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“Mankind owes to the child the best that it has to give…”
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Maanden geleden las ik op een internetsite dat er meer kinderen werden gerekruteerd in de Democratische Republiek Kongo sinds de terugtrekking van Rwandese troepen. Deze terugtrekking had plaats onder druk van de VN vredesmissie MONUC, belast met de situatie in Kongo. Met andere woorden, de aanwezigheid van MONUC had volgens deze internetpagina tot indirect gevolg dat er meer kinderen werden gerekruteerd. 
Zoals dat helaas zo vaak het geval is wanneer je surft op het internet, heb ik de betreffende site nooit meer terug kunnen vinden. Desalniettemin was mijn interesse gewekt en besloot ik het tot onderwerp van mijn scriptie te maken. De daaropvolgende maanden heb ik mij gestort op alles wat met Kongo, kindsoldaten en de VN te maken had. Dat mijn basiskennis erg gelimiteerd was bleek uit het feit dat het mij destijds totaal onbekend was dat er twee landen zijn die de naam Kongo dragen. Kongo Brazzaville, 78 jaar lang onder Frans bewind en Kongo Leopoldville, tussen 1885 en 1960 een Belgische kolonie. Het was dit laatste land waar ik me op heb gericht ten einde deze scriptie te schrijven. 














Lijst van gebruikte afkortingen

APC		Armée Popular du Congo
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ADF		Allied Democratic Forces
AFDL		Alliance des Forces Démocratiques pour la Liberation du Congo
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CNL		Conseil National de Liberation
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MLC		Mouvement de Liberation Congolais
MONUC	Mission de l’Organisation des Nations Unies en drCongo
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ONUC		Opération des Nations Unies au Congo
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RCD		Rassemblement Congolais pour la Démocratie
RCD-ML	Rassemblement Congolais pour la Démocratie-Mouvement de Libération (ook bekend als: RCD-Kisangani of RCD-Bunia)
RPA	Rwandese Patriotic Army
RPF		Rwandese Patriotic Front
UNITA	União NAcianal pela Independência Total de Angola
UPC 	Union des Patrits Congolais











Sinds het einde van de Koude Oorlog vonden er 52 vredesmissies, geautoriseerd door de Verenigde Naties (hierna VN), plaats waarvan er momenteel nog zestien gaande zijn. Een groot aantal daarvan, zeven om precies te zijn, vindt plaats in Afrika. Eén van de langst lopende missies op dit continent is de Mission de l’Organisation des Nations Unies en drCongo (hierna MONUC).​[1]​ Deze missie startte op 30 november 1999.​[2]​ In de jaren die daarop volgden nam de omvang van MONUC toe en groeide de missie uit naar een omvang van 16.500 man, de grootste VN missie anno 2006. De bestaansreden van de missie ligt in het voortdurende conflict in de Democratische Republiek Kongo (hierna Kongo). 
Een aanzienlijk deel van de leger- en rebellenmilities (hierna milities) dat Kongo doorkruist bestaat uit kindsoldaten. Volgens The Coalition to Stop the Use of Childsoldiers bestaan sommige milities in Kongo voor 40% uit kindsoldaten.​[3]​ Ook in absolute getallen scoort Kongo hoog wat het aantal kindsoldaten betreft. Geschat wordt dat Kongo met zijn ongeveer 30.000 kindsoldaten, waarvan ongeveer 10.000 tot 20.000 onder de vijftien jaar is​[4]​, de meeste minderjarige soldaten kent binnen Afrika.​[5]​ Daarmee vecht ongeveer 10% van alle kindsoldaten wereldwijd op Kongolese bodem. Oorzaak hiervan ligt voor een deel bij de demografie van Kongo, meer dan de helft van de bevolking is onder de achttien jaar oud. Daarnaast heeft de uitvinding van het lichtgewicht wapen er wereldwijd, dus ook in Kongo, toe bijgedragen dat ook dat deel van de bevolking dat onder de achttien jaar oud is, potentieel soldaat is.
Wanneer kindsoldaten een dergelijk groot deel uitmaken van de milities die in het oosten van Kongo rondtrekken is het bijna vanzelfsprekend dat daar extra aandacht naar uitgaat door organisaties die zich bezighouden met het beëindigen van het conflict. In deze scriptie richt ik me op één van deze organisaties, namelijk de VN in de vorm van de VN vredesmissie MONUC. De voortdurende aanwezigheid van de duizenden MONUC soldaten in Kongo hebben het conflict beïnvloed. MONUC’s hoofddoel, toezien op de naleving van het Lusaka staakt het vuren akkoord, heeft zijn invloed gehad op de strijdende partijen en daarmee op de kindsoldaten die vechten binnen de gelederen van de troepen. De onderzoeksvraag van deze scriptie is daarom ‘Welke effecten heeft MONUC op kindsoldaten in de Democratische Republiek Kongo gehad tussen 30 november 1999 en 30 juni 2003?’ 
Methode van onderzoek en literatuur 

Er zijn niet veel vergelijkbare situaties in de wereld waarbij een conflict met zoveel kindsoldaten beïnvloed wordt door een VN troepenmacht. In de jaren dat MONUC aanwezig was in Kongo, is de vraag wat de invloed van de vredesmissie op de kindsoldaten is in officiële rapporten nauwelijks gesteld. Dit laat de noodzaak van de onderzoeksvraag zien, alsmede de grootste handicap in het vinden van een antwoord: het gebrek aan academische bronnen. Er is veel gezegd over Kongo en veel over kindsoldaten, ook over VN vredesmissies zijn boeken verschenen, maar een combinatie van de drie is nog steeds grotendeels onontgonnen terrein.​[6]​ Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is daarom veel gebruik gemaakt van rapporten van internationale organisaties (zoals de VN en mensenrechtenorganisaties) en van artikelen die verschenen zijn in gerenommeerde tijdschriften. Voor het gedeelte over de geschiedenis van Kongo is vanzelfsprekend gebruik gemaakt van enkele van de talloze boeken over het land. 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is de beschikbare informatie over het onderwerp geïnventariseerd. Meningen uit uiteenlopende bronnen, van betrokken Kongolezen tot officiële VN-rapporten, worden tegenover elkaar gezet. Hieruit wordt een zo neutraal mogelijke conclusie getrokken over de effecten van MONUC op de kindsoldaten in Kongo. Deze effecten zijn opgedeeld in zowel positieve als negatieve effecten, en in mogelijke directe en indirecte effecten. Een direct effect zou de betrokkenheid van MONUC bij de ontwapening van kindsoldaten kunnen zijn. Een voorbeeld van een indirect effect is dat de terugtrekking van buitenlandse troepen van Kongolees grondgebied, onder druk van MONUC, een toe- dan wel afname van de rekrutering van kindsoldaten tot gevolg heeft gehad.  
Opzet van de scriptie

Kongo heeft een bloedige en complexe geschiedenis. Om een antwoord op de onderzoeksvraag te geven is het noodzakelijk kennis van deze geschiedenis te hebben. Uit de geschiedenis van het land blijkt niet alleen de interne verdeeldheid maar ook dat de aanwezigheid van buitenlandse machten door de eeuwen heen zijn gevolgen heeft gehad. De strijd om de natuurlijke rijkdommen van Kongo loopt als een bloedrode draad door de geschiedenis van het land. In de eerste twee hoofdstukken van deze scriptie wordt daarom de geschiedenis van Kongo tussen 1482 en 2003 geschetst. Hierbij ligt de nadruk op de dictatuur van Mobutu tussen 1965 en 1997 en op de daaropvolgende jaren waarin het huidige conflict losbarstte. 
Gezien de focus van deze scriptie op de deelname van kinderen aan het conflict geeft het derde hoofdstuk achtergrondinformatie over kindsoldaten in het algemeen en over kindsoldaten in Kongo in het bijzonder. Het hoofdstuk behandelt de geschiedenis, de internationale verdragen en de regelgeving betreffende kindsoldaten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan definiëring en omvang en aan de wijze en effecten van rekrutering op zowel kind als maatschappij. Ook worden mogelijke oplossingen voor het probleem besproken.




Afbakening van het onderzoeksonderwerp 

Alvorens met het lezen van de daadwerkelijke scriptie begonnen kan worden is het van belang enkele opmerkingen met betrekking tot de afbakening van het onderwerp te maken. Deze afbakeningen hebben betrekking tot de periode die in deze scriptie wordt behandeld, de politieke invloed en actoren. De oorlog in Kongo is een doorlopend conflict. Elke maand zijn er nieuwe ontwikkelingen, soms positieve, vaak negatieve. Om dit probleem te ondervangen gaat de analyse van de effecten van MONUC op kindsoldaten in Kongo tot halverwege 2003. In juni 2003 kwam de overgangsregering aan de macht en leek een nieuw tijdperk aan te breken voor Kongo. Het Lusaka akkoord, het grootste staakt het vuren akkoord dat het conflict kent, lijkt door de overgangsregering nieuw leven te zijn ingeblazen. 
De politieke dimensie van het conflict, zoals het uitoefenen van diplomatieke druk op de verschillende actoren, wordt in deze scriptie buiten beschouwing gelaten. Om na te gaan wat de effecten van MONUC op kindsoldaten zijn geweest, en daarmee de beantwoording van de onderzoeksvraag mogelijk te maken, wordt alleen het operationele gedeelte van de missie geanalyseerd. Het onderwerp is immers al groot genoeg zonder de complexiteit van de politieke dimensie. 
Door Kongo trekken de legers van negen Afrikaanse landen. Rebellen en legers vechten met en tegen elkaar en allianties wisselen elkaar in hoog tempo af. De rebellengroepen verschillen aanzienlijk in omvang van elkaar. Voor de leesbaarheid van deze scriptie is de informatie over de rebellengroepen beperkt tot de acht grootste. Enkele van hen streven ook doelen op politiek niveau na en strijden bijvoorbeeld om de macht in Kinshasa. Sommige deelnemers aan het conflict zijn daarmee niet uitsluitend op rijkdom beluste rebellen, maar ook goed georganiseerde groepen met politieke doelstellingen die een legerachtige structuur hebben, net zoals nationale legers.































1.	Geschiedenis van Kongo tussen 1482 en 1998

‘Belgium shall have completed her colonial task when our natives live happily under the shadow of our flag’.​[7]​ 

1.1	 De ontdekking en kolonisatie van Kongo

In 1482 werd door de Portugezen het koninkrijk Kongo ontdekt waarna eeuwenlang de enige inmenging van Europa in Kongo bestond uit de slavenhandel. In de loop van de negentiende eeuw nam de Europese interesse toe. Directe aanleiding hiervoor was de industriële revolutie; Europa hoopte dat Afrika een bron van grondstoffen kon worden. Daarnaast trokken de onbekende binnenlanden ontdekkingsreizigers en journalisten aan. Eén daarvan was Henry Morton Stanley wiens derde, en laatste, expeditie naar Afrika werd gefinancierd door de ambitieuze Belgische koning Leopold II. Deze wilde Kongo als privé-kolonie met als doel zijn status en rijkdom te vergroten. Door slim internationaal politiek spel lukte hem dit en op 1 april 1885 accepteerde de Belgische regering een resolutie waarmee het de Belgische koning werd toegestaan soeverein vorst te zijn van twee landen tegelijkertijd. Op 29 mei 1885 noemde Leopold II zijn kolonie État Indépendant du Congo, oftewel de Kongo Vrijstaat.​[8]​ Het was de enige kolonie ter wereld die particulier bezit was. 
De Belgische koning was een uitgesproken kapitalist en hoewel hij dit nooit kon hebben voorzien, had hij aan Kongo een zeer winstgevende kolonie. Het land was niet alleen extreem rijk aan grondstoffen en mineralen, het bracht ook ivoor en rubber op. Zeker deze laatste grondstof, die tussen 1887 en 1888 werd ontdekt, leverde een grote bijdrage aan de inhoud van de schatkist van Leopold II. Vanaf 1891 waren Kongolezen per wet verplicht arbeid, ivoor en rubber te leveren.​[9]​ Mensenrechtenorganisaties spraken over rood rubber vanwege het bloed dat werd vergoten om aan de vereiste quota te kunnen voldoen. De wreedheden vonden op een dusdanig grote schaal plaats dat de bevolking tussen de jaren 1885 en 1911 afnam van twintig à dertig miljoen naar acht en een half miljoen mensen.​[10]​ 
De Westerse denkwijze rechtvaardigde jarenlang een dergelijk wreed regime. Stanleys verslagen, waarin hij de Kongolese bevolking beschrijft als dom, lui, kinderlijk en soms inferieur aan honden, legden de basis voor de Westerse visie op Kongo en zijn inwoners.​[11]​ Dit superieure beeld werd verstrekt door de opkomst van het sociaal Darwinisme aan het einde van de 18e eeuw. Racisme werd een gewenste en volledig geaccepteerde kijk op de Kongolese bevolking zoals ook blijkt uit de woorden van de koloniale gouverneur-generaal Pierre Pyckmans, werkzaam in Kongo: ‘Dominate in order to serve... This is the only excuse for colonial conquest, it is also its complete justification’.​[12]​ Vanuit deze visie werden de meest extreme vormen van dwangarbeid gerechtvaardigd.
Hoewel er in de jaren daarvoor wel een aantal internationale kritische geluiden op het beleid van de Belgen te horen was geweest, werd het bestaan van Leopold’s Kongo vanaf 1904 pas echt betwist. In dat jaar begon de Brit Edmund Dene Morel de grootste mensenrechtenbeweging van de twintigste eeuw, de Vereniging voor de Hervorming van Kongo.​[13]​ Hij verwoordde zijn afgunst en die van anderen voor het Belgische koloniale regime. De beweging kreeg een steeds groter draagvlak in zowel Europa als in de VS. Terwijl de druk op internationaal politiek niveau op Leopold II toenam, nam in België de steun voor zijn handelswijze af. Deze combinatie resulteerde op 15 november 1908 in de overdracht van de particuliere kolonie aan de Belgische staat.​[14]​ 
België was volledig onvoorbereid om een land dat tachtig keer haar eigen omvang had te besturen en het duurde vier jaar voordat de eerste hervormingen werden doorgevoerd. Deze hervormingen hadden tot gevolg dat Kongo een grote economische ontwikkeling doormaakte. De medische sector groeide en verbeterde, evenals het onderwijs. Veel van de positieve gevolgen van de economische groei bleven echter voornamelijk beperkt tot de Europeanen in Kongo en zeker op sociaal politiek gebied veranderde er voor de Kongolezen weinig tot niets. Hoewel de wreedheid ervan in de loop van de jaren afnam, bleven de lijfstraffen bestaan. Bovendien ging de exploitatie van de Kongolese natuurlijke rijkdommen onverminderd door en dit maakte het mogelijk dat België zich kon ontwikkelen tot één van de rijkste landen van Europa, ook gedurende en tussen de twee wereldoorlogen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog draaiden de mijnen overuren en het geld stroomde de Belgische schatkist in. Ook Kongo werd verder ontwikkeld met urbanisatie als gevolg. Deze zette zich ook na 1945 voort en samen met de toenemende industrialisatie van het land leidde dit tot moderne steden met stromend water en elektriciteit en tot de grootste en meest stabiele arbeiderslaag van Afrika. Daarmee is niet gezegd dat deze arbeiderslaag onderling niet verdeeld was. De verschillende Kongolese etniciteiten waren tijdens de kolonisatie blijven bestaan en werden door de urbanisatie versterkt doordat de mensen eenvoudigweg dichter op elkaar zaten. 

1.1.1	Verzet tegen de kolonisatie

Ondanks dat er niet één Kongolese nationale identiteit bestond, en de Kongolezen zich mede daardoor niet onderling verenigden, hebben ze zich wel van meet af aan verzet tegen de koloniale overheersing. Hoewel ze uiteraard geen toegang hadden tot de media, en ondanks dat de Belgen duidelijk meer vuurkracht hadden, bleef het verzet, in verschillende vormen, gedurende de gehele kolonisatie aanhouden. Vanaf de Eerste Wereldoorlog, toen de grootste verzetshaarden permanent waren neergeslagen, ging het verzet over in een meer religieuze vorm. De belangrijkste hiervan was de Black Power gedachte van Simon Kimbangu. Het Kimbanguisme, dat rond 1921 ontstond, had twee doelen: het redden van de ziel en de bevrijding van Kongo van de Belgen. Deze politiek religieuze stroming had grote invloed op het Afrikaanse verzet en velen zouden ervoor gevangen worden gezet en sterven. Op dit moment is het Kimbanguisme na het Katholicisme en het Protestantisme de grootste religie binnen Kongo. Ook op andere gebieden kwamen uitingen van verzet. Met name organisaties die door de Belgen waren opgezet, zoals het leger (Force Publique), waren broeinesten. Delen van de Force Publique kwamen tussen 1894 en 1900 drie keer in opstand. Tevens kwamen er in de steden, in de economisch ontwikkelde gebieden, en binnen de arbeidersorganisaties uitingen van verzet. Zo staakten de mijnwerkers van Katanga in 1941. In 1944 was er een oproer van mijnwerkers in Kasai en Katanga. Dit was de eerste ondermijning van het Belgische gezag. Een jaar later kwamen de havenarbeiders in opstand.
Halverwege de twintigste eeuw waren religieuze uitingen en stakingen niet meer afdoende om de druk van de ketel te halen. De Belgen besloten een deel van de Kongolese bevolking te integreren in de koloniale overheersing zodat het land beter bestuurd en onder controle gehouden kon worden. De Kongolese elite kon, mits zij hoog genoeg scoorde voor de testen die afgelegd moesten worden, een zogenoemde ‘carte du mérite civique’ verkrijgen welke het recht gaf op dezelfde wijze als de Europeanen behandeld te worden. Deze carte werd in 1952 opgevolgd door de status immatriculation. Beide kaarten waren alleen bestemd voor die Afrikanen die voldoende cultureel ontwikkeld waren. De laag van de évolués was geboren en daarmee de grootste verzetshaard van de Kongo Vrijstaat.​[15]​
De Europeanen hadden aan deze sociale laag een behandeling alsof het Europeanen waren in het vooruitzicht gesteld, maar hier kwam in de praktijk weinig van terecht. De Belgen hadden geen behoefte aan een hooggeschoolde Kongolese elite, hun intentie was een zwarte middenlaag te creëren die hen zou steunen mochten er problemen ontstaan, zowel intern als extern. De évolués zouden zich richting ‘ontwikkeld en geciviliseerd’ mogen ontwikkelen maar deze status uiteraard nooit volledig kunnen bereiken; het bleven immers Kongolezen, aldus de Belgische denkwijze. Door deze arrogante houding was het groeiende politieke besef onder de évolués volledig aan de aandacht van de Belgen ontsnapt. 
Het Kongolese politieke klimaat was ruwweg verdeeld in twee kampen, de gematigde en de radicale nationalistische Kongolezen. De radicale nationalisten hadden progressieve denkbeelden en wilden nationaal georiënteerde en op de massa steunende politieke partijen. Zij zagen onafhankelijkheid als een mogelijkheid om bepaalde sociale en economische veranderingen door te voeren die het leven de bevolking positief moesten gaan beïnvloeden. Volgens hen was een krachtige centrale regering nodig om deze doelen te bereiken. Naast Patrice Lumumba, oprichter van de Mouvement National Congolais (MNC), waren Antoine Gizenga en Pierre Mulele invloedrijke radicalen. De laatste twee waren de leiders van één van de vleugels van de Parti Solidaire Africain (PSA). Naast de PSA en de MNC, was de regionaal georiënteerde Cerea de derde radicale partij. Deze partij probeerde mensen in de Kivu provincie te mobiliseren. Vierde deelnemer aan dit front was het Katanga kartel geleidt door de Balubakat, de Luba stam uit Katanga. Hoewel het een etnisch gebaseerde politieke organisatie betrof, was deze partij vooral radicaal vanwege zijn gevecht tegen separatistische bewegingen in Katanga. Belangrijke leiders van de Balubakat waren: Jason Sendwe, Prosper Mwamba, Ildephonse Masengwo en Laurent Desiré Kabila. 
	Het gematigde front van de nationale beweging was over het algemeen vrij conservatief in hun politieke gedachtegoed, ongeacht of ze federalisten of unitariërs waren. Naast Joseph Kasa-Vubu, Moïse Tshombe, Albert Kalonji, Joseph Ileo en Ciryl  Adoula, waren de belangrijkste leiders Albert Ndele, Kandolo, Victor Nendaka, Justin Marie Bomboko en Joseph Mobutu. Deze laatste vijf stonden ook bekend als de Binza groep, genoemd naar een voorstad van Kinshasa waar ze meestal samen kwamen. De gematigde groep was bereid om Westerse ‘betutteling’ te accepteren en genoten daarom veel steun van onder andere de VS, België en andere Westerse regeringen en bedrijven.
 Hoewel de omvang en de invloed van de partijen aanzienlijk verschilde, hadden ze één programmapunt gemeen: een einde maken aan de kolonisatie. Eén van de belangrijkste redenen van het verzet tegen de koloniale overheersing kwam voort uit economische ongelijkheid en gedwongen arbeid. In 1958 waren er 13.540.182 Kongolezen in Kongo die 58% van het nationale inkomen verdienden tegenover een Europese minderheid van ongeveer honderdduizend mensen die de overige 42% gebruikte.​[16]​ Met name in de provincie Kwilu resulteerden boerenonrust, onvrede onder de arbeiders en de aanwezigheid van de politiek-religieuze bewegingen waaronder het hierboven genoemde Kimbanguisme, er in dat het gebied één van de grootste en radicaalste verzetshaarden in Kongo werd. Dit radicalisme vormde de basis voor de bovengenoemde PSA van Antoine Gizenga en Pierre Mulele. Tevens vergemakkelijkte dit radicalisme het voor Mulele om in Kwilu tussen 1963 en 1968 de ‘eerste echte ervaring van revolutionair verzet in (postkoloniaal) Afrika’ op te zetten.​[17]​
Radicaler nog was de Alliance des Bakongo (Abako). Leider van de partij was Joseph Kasa-Vubu. Abako gaf de meest extreme reactie op een pamflet dat in februari 1956 door de Vlaamse professor A.A.J. van Bilsen geschreven was. Dit pamflet was een katalysator in de roep om onafhankelijkheid. Van Bilsen beschreef in het stuk welk pad eerst nog bewandeld moest worden voordat Kongo onafhankelijk kon worden. Hij had voor die geleidelijke ontwikkeling dertig jaar uitgetrokken. Kasa-Vubu vond het plan veel te timide en met zijn reactie werd op 23 augustus 1956 het startschot gegeven voor de onafhankelijkheidsstrijd. Op die dag wees Abako Van Bilsen’s plan af en eiste het onmiddellijke begin van het onafhankelijkheidsproces. In 1957 vonden politieke hervormingen plaats en tijdens de verkiezingen in dat jaar behaalde Kasa-Vubu een enorme winst waarna hij op 20 april 1958 werd geïnaugureerd. 
Politieke hervormingen in 1957 hadden tot het ontstaan van een enorme hoeveelheid politieke partijen geleid, waaronder de Mouvement National Congolais (MNC). Deze grote partij was opgericht in oktober 1958 door onder meer Patrice Lumumba. In 1959 splitste de partij zich op in de MNC-K, geleid door Kalonji samen met Adoula, en in de MNC-L, geleid door Lumumba. Deze splitsing kwam voort uit de verschillende ideeën die de beide kampen hadden over beleidsvoering. Ondanks dat de MNC-K werd gesteund door onder meer de Belgen in hun beschuldiging van Lumumba van communistische ideeën, won Lumumba met 36 van de 137 zetels de eerste democratische verkiezingen die in juni 1960 werden gehouden voor de Grondwetgevende vergadering.​[18]​ Hij werd daardoor premier. 
Zoals gezegd, hadden alle politieke partijen één gemeenschappelijk doel; onafhankelijkheid van België. Hoewel Kasa-Vubu het startschot had gegeven en er 1957 politieke hervormingen waren doorgevoerd, was het voor de Kongolese politieke leiders nog onbekend hoe de onafhankelijkheid daadwerkelijk gerealiseerd moest worden. Het antwoord werd op 4 januari 1959 door de werkende klasse gegeven. Op die dag zou er een toespraak worden gegeven door een aantal évolués. Dit soort massabijeenkomsten vonden vaker plaats en dienden als communicatiemiddel tussen de Kongolese politieke elite en de rest van de Kongolese bevolking. Voor een massabijeenkomst was echter toestemming nodig van de Belgen. Deze was voor die geplande bijeenkomst niet gegeven; de Belgisch Kongolese regering was bang voor een gewelddadige escalatie. Een aantal évolués kwam naar het betreffende plein in Kinshasa om de massa te vertellen dat de bijeenkomst twee weken later plaats zou vinden De bijeengekomen Kongolezen kozen er voor hun leven niet langer door de Belgen te laten bepalen en sloegen aan het plunderen. De rebellie duurde drie dagen, waarnemers schatten het aantal doden en gewonden in de duizenden. 




Formeel was Kongo op 30 juni 1960 een onafhankelijke staat geworden, informeel zou het Westen Kongo nog jaren beheersen. Naast dit internationale niveau was na juni de strijd ook op nationaal niveau nog niet gestreden. De onafhankelijkheidsstrijd duurde uiteindelijk tot 1968 en kan in twee delen worden opgedeeld. De eerste onafhankelijkheidsbeweging duurde van 5 juli 1960 tot 24 november 1965, de tweede van 1963 tot 3 oktober 1968.​[20]​ Deze twee perioden overlappen elkaar deels, en zoals duidelijk is duurde de tweede onafhankelijkheidsbeweging tot drie jaar na de militaire coup van Mobutu. 
De eerste onafhankelijkheidsbeweging begon slechts een paar dagen na de onafhankelijkheid van Kongo. Het startschot werd gegeven door de Force Publique waarin hoofdzakelijk Kongolezen de lagere rangen bezetten en blanken de functies van officier opvulden. Doordat de évolués weinig oog hadden gehad voor de wensen van de rest van de bevolking, was hen de onrust en onvrede binnen het leger ontgaan. De onvrede onder de soldaten was inmiddels sterk gegroeid en er was alleen nog een directe aanleiding nodig om hen aan het muiten te laten slaan. Deze werd op 5 juli 1960 door luitenant-generaal Emile Janssens gegeven. Hij schreef die dag op een bord ten overstaande van een grote groep Kongolezen: ‘Voor onafhankelijkheid = Na onafhankelijkheid’.​[21]​ 
Deze provocatie van Janssens samen met de paternalistische woorden van de nieuw gekozen leider Lumumba dat de Kongolezen via een training op de militaire ladder konden klimmen, was genoeg om de eerste onafhankelijkheidsstrijd te laten beginnen. De soldaten eisten salarisverhoging, promoties en het ontslag van alle Belgische officieren. Ze begingen wreedheden tegen de aanwezige blanken en veel Europese vrouwen werden verkracht. Dit leidde tot een uitstroom van de ongeveer 110.000 blanken uit Kongo met alle nadelige gevolgen voor de economie van dien. Om de situatie te kalmeren benoemde Lumumba de Kongolees Victor Lundula tot generaal. Bovendien kreeg het oude koloniale leger een nieuwe naam: Armée Nationale Congolaise (ANC). Daarnaast benoemde Lumumba Mobutu, één van de twee junior ministers in de regering, tot legercommandant en kolonel van het ANC. 
Daarmee kwam echter geen einde aan de onrust. De situatie verergerde met de verklaring van Moïse Tshombe op 11 juli 1960 dat de Katanga regio zich afscheidde.​[22]​ Deze verklaring viel samen met de interventie van de Belgen op diezelfde dag. Doel van de Belgische interventie was het beschermen van de teruggekeerde Europese burgers en het beschermen van economische belangen die de Belgen in Kongo, en met name in het rijke Katanga, hadden. De interventie van de Belgen werd beschouwd als een onwettige inmenging in interne aangelegenheden en als een schending van de Kongolese soevereiniteit. Op 12 juli vroegen Lumumba en Kasa-Vubu de VN om troepen om het land te beschermen tegen de externe agressie en om de territoriale integriteit te herstellen. 
Slechts drie dagen later werd het verzoek ingewilligd en nog in juli verschenen de eerste troepen.​[23]​ Op het hoogtepunt van de missie was er 20.000 man aanwezig en daarmee was Opération des Nations Unies au Congo (ONUC) de grootste en duurste VN vredesoperatie die tot dan toe had plaats gevonden.​[24]​ De eerste drie en een half jaar kostte ONUC de VN $ 400.000.000.​[25]​ De reden dat tot een dergelijke grote en dure interventie werd besloten is tweeledig. Ten eerste steunden zowel de VS als de Sovjet Unie het mandaat en onthielden de overige leden van de Veiligheidsraad (VR) zich van hun vetorecht. Ten tweede oefende de VS grote druk uit op de VR. De VS wilde zelf niet direct betrokken raken maar wilde vanwege economische belangen wel dat interventie plaatsvond.​[26]​ ONUC kreeg een duidelijk mandaat waarin stond dat de VN aanwezig was om het land op te bouwen door middel van het bieden van civiele en militaire assistentie. 
Veel Kongolezen zagen ONUC echter als een Westerse onderneming, bedoeld om Westerse belangen te behartigen.​[27]​ Daarnaast ontstond er frictie tussen Lumumba en de VN. Naar de mening van de premier deed ONUC veel te weinig om een einde te maken aan de chaos in het land. Het was voor hem onbegrijpelijk dat er een macht aanwezig was in Kongo die over de middelen beschikte om de rust te doen wederkeren maar weigerde om die te gebruiken. ONUC had echter geen mandaat om actief in te grijpen en mocht alleen assistentie en raad bieden.​[28]​ Tevens irriteerde het Lumumba dat de VN blanke troepen had gestuurd. In zijn ogen was de VN interventie daardoor ‘VN kolonialisme voor Belgisch kolonialisme’ geworden.​[29]​ Uiteindelijk bleek diplomatieke druk en de aanwezigheid van ONUC afdoende om de Belgen op 29 juli 1960 de aftocht te doen blazen. 
	Na de afscheiding van Katanga vond op 8 augustus 1960 een tweede afscheiding plaats, dit keer van Zuid-Kasai. MNC-K leider Kalonji was op macht belust en zag in de chaos van de dekolonisatie in Zuid-Kasai zijn kans schoon. Onder leiding van Mobutu viel het ANC het gebied binnen om een einde te maken aan de pril verworven onafhankelijkheid van het diamanten gebied. De aanval begon in september 1960 en binnen zeer korte tijd maakte het ANC een einde aan de afscheiding. Daarbij vielen minstens duizend doden en gewonden, vooral vrouwen en kinderen.​[30]​ 
Mobutu, Kasa-Vubu en Lumumba werden verantwoordelijk gehouden voor het grote aantal burgerslachtoffers dat door het ANC was gemaakt. Dit was het perfecte excuus om van Lumumba af te komen. Tegenstanders van Lumumba, die door het Westen als een obstakel werd gezien bij de behartiging van de Westerse belangen in Kongo, zochten al sinds zijn aantreden naar manieren om zijn macht te destabiliseren. Reden hiervoor was dat de gematigde nationalisten bereid waren om het Westen op economisch gebied niet dwars te zitten bij de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van het land. Ten tweede was Kongo het strijdtoneel geworden van de Koude Oorlog in Centraal Afrika. Wie Kongo aan zijn zijde had, had heel Centraal Afrika onder controle, aldus de gedachte. Om die reden was vooral de VS fel gebrand op de verdwijning van Lumumba die zij als communist beschouwde. Lumumba werd beschuldigd van samenwerking met de Sovjet Unie. De beschuldigingen van communisme en van de verantwoordelijkheid voor de afslachting van ongewapende burgers werden door Kasa-Vubu, gesteund door VN gezant Andrew Cordier, als excuus gebruikt om Lumumba op 5 september 1960 te ontslaan.​[31]​ 
Kongo was slechts een paar maanden na de onafhankelijkheid in een chaotisch spel van machtspolitiek verzeild geraakt. In de politieke chaos die volgde na het ontslag van Lumumba pleegde Joseph Désiré Mobutu op 14 september 1960 zijn eerste coup. Mobutu had alleen macht in Leopoldville. Lumumba en zijn aanhangers beheersten Stanleyville. Kalonji had op dat moment nog de macht in Zuid-Kasai en Thsombe beheerste Katanga. Hoewel zijn macht nog wankel was, handelde Mobutu alsof hij controle over het hele land had. Mobutu ontving vanwege geopolitieke en economische factoren dusdanige steun van de VS dat zijn arrogantie internationaal werd goedgekeurd en gemotiveerd. 
	Om zijn invloed verder te beperken werd Lumumba op 1 december 1960 gevangen genomen. Desalniettemin bleef Lumumba een bedreiging vormen voor zijn tegenstanders doordat zijn aanhangers hun macht in het oosten van het land steeds verder vergrootten. De Belgen en de VS waren gealarmeerd door de ontwikkelingen en besloten om Lumumba in januari 1961 te executeren. Een Belgische officier gaf het bevel om te vuren. Het Westen had de eerste democratisch gekozen leider van het onafhankelijke Kongo geëlimineerd. Hij voldeed niet aan de neo-koloniale eisen en moest daarom wijken voor een staatshoofd die wel de Westerse goedkeuring kon wegdragen.
Met de liquidatie van Lumumba en door de aanwezigheid van ONUC nam Mobutu’s macht toe, maar zijn positie binnen Kongo verstevigde pas echt nadat hij Kasa-Vubu in 1965 huisarrest had opgelegd. Tot die tijd werd nog steeds getracht Kongo als een democratie af te schilderen. Verschillende regeringen kwamen aan de macht en in drie jaar tijd bekleedden drie verschillende mannen de functie van premier. Ondanks alle wisselingen bleef de macht hoofdzakelijk bij twee mannen. Kasa-Vubu was nog steeds president maar moest steeds meer macht inleveren aan generaal Mobutu die in toenemende mate alleenheerser werd. Eind 1963 hadden de Amerikanen samen met Mobutu de meeste Lumumbisten van het politieke toneel geveegd, hetzij door omkoping, hetzij door ontslag of door rechtstreekse intimidatie. De overgebleven Lumumbisten verenigden zich in de Conseil Nationale et Libération (CNL). Daarnaast waren er binnen de nationale beweging spanningen ontstaan tussen de federalisten en de Binza groep, waarin de unitariërs vertegenwoordigd waren. Deze spanningen werden versterkt door de steun van de VS aan Mobutu. Terwijl de nieuwe politici onderling aan het vechten waren en de beperkte financiële mogelijkheden die er waren gebruikten voor zelfverrijking, groeide een wijdverbreid ongenoegen onder de bevolking. 										
De massa had zijn buik vol van de op macht en rijkdom beluste spelletjes die een handvol politici speelde. De eerste grote tegenstand tegen de postkoloniale staat begon eind 1963 en was een massale beweging voor oprechte en volledige onafhankelijkheid. Het was een opleving van de gewapende strijd zoals die in de jaren vijftig was begonnen. De eisen waren hetzelfde gebleven: vrijheid van buitenlandse overheersing en meer economische en democratische rechten. Tijdens de politieke campagnes voor onafhankelijkheid hadden de politici hun toehoorders alles onder de zon beloofd. Na de onafhankelijkheid werd geen van deze beloften ingelost. In sommige gebieden waren mensen nog steeds gedwongen arbeid te leveren voor openbare projecten. Daarbij ging de exploitatie van rijkdommen van Kongo onverminderd door, deze keer in samenwerking met de nationale heersende klasse.​[32]​	Ondanks de sociale onrust en onvrede maakten de rebellen weinig kans om het systeem te veranderen. Ze misten de organisatorische kennis om de strijd op de lange termijn vol te kunnen houden. Ook waren ze aanzienlijk verzwakt door het verdwijnen van een groot deel van de Lumumbisten van het politieke toneel. Toch besloten Mulele en het CNL eind 1963 om samen de gewapende strijd aan te gaan tegen de aanhangers van Mobutu en zijn Binza groep. De strijd begon in die gebieden waar het MNC-L en de PSA, politici die achter het gedachtegoed van Lumumba stonden, de meeste aanhang onder het volk hadden. Maar vanwege verschil in politieke ideologieën ontwikkelde de strijd zich in twee aparte vrijheidsoorlogen, met de MNC-L onder leiding van Mulele in Bandundu en het CNL in het oosten. Beiden moesten uiteindelijk het onderspit delven. Het CNL werd omgekocht en Mulele werd op 3 oktober 1968 door Mobutu’s troepen vermoord. Zijn dood betekende het einde van de tweede onafhankelijkheidsbeweging.
	
1.1	Mobutu, 32 jaar dictatuur 

Al voor zijn tweede staatsgreep van 25 november 1965 had Mobutu enorme macht.​[33]​ Achter de schermen was hij de leider van de machtige Binza groep en hij nam rechtstreekse orders aan van de Amerikaanse ambassade. Hij was de man van het Westen. Hij behartigde hun economische en geopolitieke belangen en met name België, Frankrijk en de VS zagen hem graag op de plek van Kasa-Vubu. Deze president tekende zijn politieke doodvonnis in oktober 1965 op een Afrikaanse conferentie in Accra waar hij zei het panafrikanisme volledig te steunen. Hij zegde toe alles te doen wat in zijn macht lag om de buitenlandse blanke troepen zo snel mogelijk uit Kongo te laten vertrekken. De Belgen en de Amerikanen waren door dit uitgesproken panafrikanisme gealarmeerd en Mobutu werd alle steun toegezegd, en gegeven, om zijn tweede coup te plegen. Deze coup werd door bijna alle lagen van de Kongolese bevolking gesteund. In Mobutu werd de sterke en rechtvaardige leider gezien die een einde kon maken aan de politieke instabiliteit. Deze nieuwe leider vroeg het volk hem vijf jaar de tijd te geven om orde op zaken te stellen. Vol vertrouwen werd hem deze ruimte gegeven. 
Vanaf het moment van zijn aantreden verstevigde Mobutu zijn greep. Zijn macht werd verder geconsolideerd door de presidentsverkiezing van 31 oktober 1967. Hij was de enige kandidaat. Vanaf dat moment was Kongo een éénpartijenstaat, alleen Mobutu’s partij, de Mouvement Populaire de la Révolution (MPR), was toegestaan. Begonnen werd met een aantal grote projecten die de Kongolese maatschappij moesten en zouden veranderen. Daarnaast creëerde Mobutu twee, met elkaar conflicterende, imago’s van zichzelf. Enerzijds probeerde hij op Afrikaans niveau de verpersoonlijking te zijn van het panafrikanisme, anderzijds trachtte hij zichzelf voor te doen als het volgzame, op het Westen gerichte, staatshoofd. Dit verschil tussen het nationale en regionale beeld en zijn internationale positionering zou hem uiteindelijk fataal worden. 
	Vanaf 1966 begon het proces van Afrikanisering, ook wel authenticité genoemd. Mobutu was van mening dat het land Afrikaanser moest worden. In eerste instantie werden alleen plaatsnamen herbenoemd; en vanaf 1966 werd Leopoldville bijvoorbeeld Kinshasa. Op 27 oktober 1971 volgde herbenoeming van het land en heette Kongo voortaan Zaïre. Vanaf dat jaar moesten ook mensen hun naam afrikaniseren. Wanneer geen gehoor werd gegeven aan deze oproep, liep men het risico het staatsburgerschap te verliezen. De nieuwe leider gaf zelf het voorbeeld door zijn naam te veranderen in Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, hetgeen ‘de machtige strijder gaat van strijd naar strijd en laat slechts vuur achter’ betekent.​[34]​
Hoewel het proces van authenticité in een aantal Afrikaanse landen navolging had, verving Mobutu het in 1974 door Mobutisme en Zaïrianisatie. Dit laatste was een proces waarbij alles in handen moest zijn van de inheemse bevolking. Het proces kwam onder meer voort uit een poging van de heersende klasse om controle te krijgen over de economie in het algemeen en over de commerciële sector in het bijzonder.​[35]​ Door gebrek aan ervaring in bedrijfsvoering gingen veel bedrijven waar Mobutu en zijn naasten de controle over hadden opgeëist al snel failliet. Zaïrianisatie werd een jaar na aanvang gestopt. Tevens was met het proces begonnen omdat Mobutu wel de macht in Kinshasa had, maar niet de controle in alle hoeken van het land had. In veel gebieden waren het lokale krijgsheren en stamhoofden die de scepter zwaaiden. 
Daarnaast had Mobutu een land onder zijn hoede dat niet over een identiteit beschikte. Het was een kolonie geweest en de Belgen hadden al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat er zoiets bestond als een ‘Kongolese identiteit’, of een ‘Kongolese natie’. Dit om de kans op verzet, waartoe een nationaal gevoel sterk kan bijdragen, zo veel mogelijk te verkleinen. Er waren geen tradities, nationale waarden en normen. Het ontwikkelen van een nationaal gevoel werd noodzakelijk geacht om fragmentatie van de staat te voorkomen; het zogenoemde Mobutisme werd in het leven geroepen. Tradities werden bedacht waarin Mobutu steeds het centrale punt was. Hierdoor werd Mobutu de staat. Op Afrikaans niveau, maar zoveel mogelijk uit het zicht van het Westen, positioneerde Mobutu Zaïre als de voorloper van een ontwikkelde neo-koloniale staat en als het boegbeeld van het panafrikanisme. 
	Wanneer Mobutu bovengenoemde processen op internationaal niveau expliciet had uitgesproken, zou de houding van het Westen ten aanzien van Mobutu wellicht negatiever zijn geweest. Maar de dictator waakte ervoor het Westen niet teveel tegen de haren in te strijken. Hoewel hij tijdens de authenticité en de Zaïrianisatie wel een groot aantal internationale bedrijven confisqueerde, betrof het voornamelijk bedrijven van kleine of middelgrote omvang. Een gering aantal grote bedrijven werd halverwege de jaren zestig door Mobutu en zijn aanhang ingenomen maar na grote Belgische, Franse en Amerikaanse druk kregen de eigenaren 60% van hun bedrijven terug. Dit stimuleerden beleggers en ondernemers en het gevolg was allesbehalve negatief voor het centraal Afrikaanse bewind. Ondanks de irritatie die deze handelswijze bij het Westen opriep, bleef deze Mobutu bijna onvoorwaardelijk steunen. Ook grove schendingen van mensenrechten en een grootschalige exploitatie van niet alleen grondstoffen maar tevens van de Kongolese bevolking, werden door de vingers gezien. Hiervoor was een aantal redenen.
De belangrijkste bevond zich op hoog internationaal politiek niveau. Door de Koude Oorlog was het centraal liggende Zaïre een belangrijke speelkaart geworden in het buitenlandse beleid van de twee grootmachten en zowel de VS als de Sovjet Unie boden Mobutu onvoorwaardelijke steun. De Sovjet Unie trok aan het kortste eind, en dat wilde de VS zo houden. Mobutu was voor een groot deel hun marionet en beïnvloedde daarmee het verloop van de Koude Oorlog in centraal Afrika gunstig voor het Westen. Hiervoor ontving hij niet alleen aanzienlijke financiële hulp, maar ook militaire steun. Dit bleek in 1977 en 1978 toen Shaba, het voormalige Katanga, vanuit Angola werd binnengevallen door Mbumba. Mbumba leidde de Kongolese oppositie die in ballingschap zat. Belgische en Franse militairen schoten Mobutu’s ANC te hulp. Mbumba’s oprukkende leger werd in eerste instantie gestopt en na hun tweede inval in 1978 verslagen. De Koude Oorlog en economische belangen zouden genoeg reden zijn geweest voor alle steun, maar Mobutu creëerde nog een derde reden. Hij bleef de nadruk leggen op de gedachte dat zonder hem het land in een chaos zou veranderen. Hij was onmisbaar. Want, aldus het koloniale discours in een andere context, de Kongolezen waren nog kinderen en onderontwikkeld. Hij moest als een vader en krachtig leider voor hen zorgen.​[36]​ 

1.2.1	Het einde van Mobutu’s dictatuur

Hoewel Mobutu tot 1997 aan de macht was, werd zijn bewind gedurende die 32 jaar meerdere malen op de proef gesteld. Regelmatig werd door Kongolezen getracht de dictator via een militaire coup af te zetten, zonder het gewenste resultaat. Op de lange termijn kwam het positieve beeld van Mobutu ook op internationaal niveau door een aantal ontwikkelingen onder druk te staan. Binnen Afrika was het beeld van Mobutu als voorstander van het panafrikanisme aan gruzelementen gevallen. Veel Afrikaanse leiders vonden Mobutu een paria van het Westen. Hij nam naar hun mening teveel geld en steun aan. Ten tweede was het ANC onder grote druk van het Westen in 1975 Angola binnengevallen. Dit omdat de Movimiento Popular de Libertação de Angola (MPLA), een door de Sovjet Unie gesteunde rebellenbeweging, steeds meer macht kreeg in de Portugese kolonie. Mobutu werd geacht zijn anticommunistische houding door daden te ondersteunen.​[37]​ Deze inval ten gunste van kolonisten viel niet te rijmen met het panafrikanisme. De Afrikaanse steun voor Mobutu nam af. Daarnaast werd de Afrikaanse houding naar Zaïre nog verder negatief beïnvloedt door de slechte economische situatie van het land. 
Corruptie vormde de hoeksteen van Mobutu’s economische beleid. Uitspraken als: ‘Vous êtes chez vous, débrouiller-vous’​[38]​ zoals Mobutu die begin jaren zeventig deed, wakkerden hebzucht aan. Het advies werd door de Kongolezen opgevolgd en resulteerde in een enorme informele sector. Rond 1990 werkte nog slechts 5% van de bevolking in de formele sector.​[39]​ Mensen deden alles om te overleven. Opmerkingen van Mobutu zoals bovenstaande en dat men mocht stelen zolang ze maar niet teveel namen, waren olie op het vuur.​[40]​ De zwarte markt breidde zich zienderogen uit, ook over de grenzen, en zelfverrijking werd als normaal beschouwd. Mobutu gaf zelf het goede voorbeeld door 64,7% van Zaïre’s budget voor privé doeleinden te gebruiken.​[41]​
Hoewel de economische situatie van het land zeer slecht was, kende deze tussen 1968 en 1974 een korte opleving waar vooral de arbeiderslaag van profiteerde. Door de politieke stabiliteit, het invoeren van een nieuwe munteenheid in 1967 en de hoge koperprijzen als gevolg van de Viëtnamoorlog, trok de economie aan. Deze positieve ontwikkeling was echter geen lang leven beschoren. Winsten die werden behaald uit bedrijven en de verkoop van de natuurlijke grondstoffen werden of door Mobutu zelf en zijn naaste vrienden en familie gebruikt, of opnieuw geïnvesteerd in mijnen en fabrieken. Geen van de opbrengsten ging naar de landbouw, gezondheidszorg of het onderwijs. Al aan het begin van de jaren zeventig resulteerde het economische wanbeleid van Mobutu in een staatsschuld van US$ 5 biljoen.​[42]​ Halverwege de jaren zeventig daalde de koperprijs, nam de corruptie verder toe en werd de dictatuur steeds repressiever. 
Onder grote internationale druk onderging het regime in 1990 politieke hervormingen. Het land dat sinds 1967 maar één legale politieke partij had, kreeg een meerpartijen stelsel. De woorden ‘Er bestaat één instituut, de MPR, verpersoonlijkt in zijn President’ zoals die in de grondwet van 1974 waren vastgelegd, waren niet meer van kracht.​[43]​ Onofficieel bleef Mobutu echter aan de touwtjes trekken. Hij benoemde een president, behield hij zijn positie als staatshoofd en bleef daardoor boven alle politieke partijen staan. Om die reden nam hij ontslag op 24 april 1990 als voorzitter van zijn MPR en liet alle hervormingen over aan het nieuwe parlement. Het staatshoofd nam geen enkele verantwoordelijkheid. Een jaar later nam hij opnieuw het parlementaire voorzitterschap op zich.
Ondertussen was het land volledig failliet, heerste er anarchie en sociale onrust. De meeste wegen waren onbegaanbaar, de munteenheid, de zaïre, was waardeloos geworden en ook de grote steden hadden meestal geen elektriciteit of stromend water. In september 1990 ervoer Kinshasa, het oude Leopoldville, de grootste golf van geweld sinds 1960. Het leger was aan het muiten geslagen. Niet alleen winkels maar ook huizen werden gedurende de drie nachten durende plundering volledig leeggeroofd. De schade bedroeg naar schatting tussen de $700 miljoen en $1 biljoen.​[44]​ Buitenlanders vluchtten de grens over en meer dan honderd mensen werden gedood.​[45]​ Mobutu kalmeerde de situatie door een salarisverhoging van 2000% aan de militairen en ambtenaren te beloven, een belofte die hij niet na kwam. In 1991 bereikte de terreur een hoogtepunt toen demonstrerende studenten in Lubumbashi werden afgeslacht door het ANC. Een jaar later beging het ANC, opnieuw in opdracht van Mobutu, wreedheden tegen demonstranten in Kinshasa waarbij velen de dood vonden.​[46]​ Daarnaast nam de economische malaise verder toe doordat Mobutu een nieuwe munt invoerde met hyperinflatie tot gevolg. Tussen 1995 en 1998 kromp de economie met 40%.​[47]​ Het land werd door andere Afrikaanse landen gezien als het probleem van de regio als gevolg van de slechte economie en de zwarte markt. 
Internationaal gezien kreeg Mobutu steeds minder steun. Hij werd onder meer door de VS gezien als het probleem van de regio in plaats van als de oplossing. Hoofdreden voor het wegvallen van de Amerikaanse steun aan Mobutu was het einde van de Koude Oorlog. Externe steun voor Zaïre paste in een wijdverbreid patroon van een ‘patron-client’ relatie zoals dat tijdens de Koude Oorlog gebruikelijk was geweest. Met het einde van de Koude Oorlog viel die steun weg. Het land was eenvoudigweg niet meer van belang voor het Amerikaanse buitenlandse politieke beleid. Directe aanleiding voor de veranderde houding van de VS naar Mobutu vormde de gefaalde missie van de Amerikanen in Somalië. Het nieuwe idee van een ‘humanitaire missie’ had maar een kort leven geleid na het debakel van Operation Restore Hope.​[48]​ 
Ondanks het wegvallen van Westerse en Afrikaanse steun en de slechte economische situatie, duurde het tot zeven jaar na het einde van de Koude oorlog voordat Mobutu’s dictatuur werd beëindigd. Die zeven jaar heeft Mobutu een transitie naar een democratie kunnen voorkomen door een beperkte mate van liberalisatie door te voeren en tegenstanders op kritieke momenten te bedreigen of geweld te gebruiken.​[49]​ Hierdoor hield hij zijn machtsmonopolie in stand. Verder waren de Westerse economische belangen nog steeds aanwezig in Kongo en zolang die werden behartigd, bleef de internationale gemeenschap gematigd neutraal ten aanzien van de dictator. Ook had Mobutu nog steeds de controle over het leger en over de nationale financiën.​[50]​ De infrastructuur was bovendien als gevolg van de economische malaise in dusdanige slecht staat dat slechts drie spoorwegen en slechts 15% van de wegen bruikbaar waren. Communicatie over grotere afstand in een land met nagenoeg de omvang van West-Europa was hierdoor bijna onmogelijk geworden.​[51]​ Een massale nationale opstand was hierdoor zo goed als uitgesloten.
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1996, Mobutu’s macht, voor zover nog aanwezig in Kongo, wankelde. Het oosten van Kongo was onrustig en verschillende milities hadden hun oog laten vallen op de rijkdommen van dit deel van Kongo. Als gevolg van het beleid van Mobutu heerste er grote onvrede onder de bevolking en de economische situatie was zeer slecht. Daarbovenop kwam in 1994 de genocide die plaatsvond in Rwanda en die van grote invloed bleek op de stabiliteit van Kongo of, beter gezegd, de instabiliteit van Kongo.
	Rwanda kent hoofdzakelijk twee etnische groepen; de Hutu’s en de Tutsi’s. Deze laatste groep vormde voor de genocide ongeveer 10% van de bevolking en had tot 1959 de macht. De groep werd door de Duitsers, die Rwanda niet zelf wilden koloniseren maar een soort marionettenregering installeerde, aangewezen als de nationale machthebbers. Na de Eerste Wereldoorlog werd Rwanda een Belgisch protectoraat. De Belgen volgden het voorbeeld van de Duitsers en de Tutsi’s bleven aan de macht. In 1959 werd de Tutsi regering afgezet door de Hutu’s​[56]​ waarna naar schatting 20.000 Tutsi’s werden vermoord door de Hutu’s en ongeveer 160.000 Tutsi’s de grens met Kongo over vluchtten.​[57]​ Drie jaar later verwierf Rwanda zelfstandigheid. 
	In de jaren die volgden nam de etnische haat tussen de Hutu’s en de Tutsi’s verder toe. Deze haat wakkerde vanaf 1990 aan doordat de kinderen van de bovengenoemde Tutsi vluchtelingen, verenigd onder de naam the Rwandan Patriotic Front (RPF), een burgeroorlog begonnen in Rwanda. Als reactie daarop voedde de heersende Hutu regering de reeds bestaande etnische haat en de voedingsbodem voor een honderd dagen durende slachtpartij was gelegd. Op 6 april 1994 begon de Rwandese Hutu gemeenschap met een etnische zuivering van de Tutsi’s. Tussen begin april en half juli datzelfde jaar werden naar schatting 800.000 Tutsi’s vermoord. Daarnaast werden ook gematigde Hutu’s omgebracht, hoofdzakelijk door twee extremistische Hutu milities, de Interahamwe en de Impuzamugambi.​[58]​ 
De Tutsi’s vochten echter terug en wierpen het Hutu regime omver met als gevolg een exodus van Hutu’s. Uit angst voor represailles staken naar schatting 1.2 miljoen Hutu’s en ongeveer 50.000 leden van het voormalige Rwandese leger de grens met Kongo over.​[59]​ De Hutu vluchtelingenkampen ontstonden voornamelijk in Noord- en Zuid-Kivu, gelegen in het oosten van Kongo waar het sinds 1993 al onrustig was door conflicten tussen Hutu’s en Tutsi’s. De instabiliteit van dit gebied nam door deze enorme aantallen vluchtelingen verder toe. In de kampen bewapenden de vluchtelingen zich opnieuw waardoor niet alleen de Rwandese regering zich bedreigd voelde maar ook de Tutsi’s die al in de Kivu’s woonden voor hun leven vreesden. Mobutu weigerde de Hutu’s te ontwapenen waardoor de geringe Rwandese steun aan zijn regime volledig wegviel. 
	Naast deze regionale instabiliteit was ook het wegvallen van de internationale steun aan Mobutu in de jaren negentig van invloed op de uiteindelijke val van de dictator. Toen het vuur aan Mobutu’s schenen kwam te liggen aan het einde van 1996 bleek het Westen niet bereid te dictator te helpen. In tegendeel, de VS steunde op zowel politiek als militair gebied de grootste rebellenleider, Laurent Desiré Kabila. Kabila werd in 1939 geboren in de Katanga provincie en was in 1960 tijdens de onafhankelijkheidsstrijd leider van een politieke partij die de denkbeelden van Patrice Lumumba steunde.​[60]​ Na de moord op Lumumba leidde Kabila tot het begin van de jaren tachtig een guerrilla tegen het ANC in het Fiza-Baraka gebied. De daaropvolgende tien jaar bracht hij voornamelijk door in Tanzania en verdiende zijn geld met de (illegale) handel in grondstoffen en ivoor. Hij keerde in 1996 terug naar Kongo toen hij zijn kans schoon zag de macht in Kinshasa over te nemen.
Kabila’s couppoging was naar alle waarschijnlijkheid niet mogelijk geweest zonder de grote mate van internationale en regionale steun die de rebellenleider ontving. Zoals gezegd steunde de VS Kabila, maar ook dichterbij huis ontving hij hulp. Regionaal waren Angola, Rwanda en Oeganda onmisbare partners.​[61]​ Elk van deze landen had zijn eigen beweegredenen om de nieuwe leider te steunen, maar economische belangen speelden voor alle betrokkenen een grote rol. 
Daarnaast vreesden Angola en Oeganda, net als Rwanda, voor de waarborging van hun grenzen. Zowel Angola als Oeganda kampten met interne rebellengroepen die hun bewind omver wilden werpen. Behalve dat Mobutu in 1975 Angola had aangevallen, had hij ook de União Nacional pela Independência Total de Angola (UNITA), een Angolese rebellenbeweging, gedurende velen jaren gesteund. De Angolese regering zag daarom graag een nieuwe leider aan de macht in het grote centraal gelegen Afrikaanse land.​[62]​ Ook de Oegandese regering gaf aan de grenzen beter verzekerd te willen zien. De Allied Democratic Forces (ADF), een Oegandese rebellengroep, werd gesteund door Mobutu en trachtte de Oegandese regering omver te werpen. Het panafrikanisme vormde voor beiden landen de laatste belangrijke drijfveer. 
Gesteund door bovengenoemde landen trok Kabila in oktober 1996 vanuit Rwanda Kongo binnen. Kabila’s leger, de Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL), bestond uit een samenraapsel van verschillende groepen, ieder met hun eigen beweegredenen. Zijn grootste machtsbasis binnen het leger bestond uit de Banyamulenge (Kongolese Tutsi’s), de Rwandan Patriotic Army (RPA), de Ugandan People’s Defense Force (UPDF) en de ‘Kadogas’, kinderen die met hun aantal van ongeveer 20.000 van groot belang waren voor de uiteindelijke overwinning van Kabila. Daarnaast bestond zijn leger uit Angolan Tigers, nakomelingen van Katanganesen die gevlucht waren na de gefaalde afscheiding van Katanga in 1960. De binnenste cirkel, die Kabila moest beschermen, werd voor 80% gevormd door Balubakat die volledig akomstig waren uit Kabila’s geboortestad, Manono.​[63]​ 
De opmars van Kabila resulteerde in een toename van de chaos in het oosten van het land. Hoewel het hele land te maken kreeg met muitende en moordende soldaten van Mobutu’s leger, bleef grootschalig bloedvergieten uit. Mobutu’s leger kon en wilde de inval niet stoppen. De motivatie onder de troepen was laag doordat de soldaten onderbetaald en soms ondervoed waren. Om de rust in het land te doen wederkeren probeerde de VN Kabila over te halen tot een staakt het vuren. Kabila proefde de overwinning echter al en weigerde. Na een zeven maanden durende opmars veroverde hij op 17 mei 1997 Kinshasa en greep op 27 mei de macht, tien dagen nadat Mobutu het land was uitgevlucht.​[64]​ De oud dictator zou niet meer naar Kongo terugkeren. Hij overleed in Rabat, Marokko, op 7 september datzelfde jaar aan de gevolgen van kanker. Zijn privé-vermogen was geslonken naar ongeveer veertig à vijftig miljoen US$, naast zijn paleizen en buitenhuizen. Kabila erfde van Mobutu niet alleen een staatsschuld van $9.6 biljoen, maar ook een staat die volledig in verval was. De derde republiek was geboren.
Direct nadat hij aan de macht was gekomen verwijderde Kabila alle uitingen van Mobutisme. Hoewel hij net als zijn voorganger mensenrechten schond, was het grootste deel van de bevolking in eerste instantie blij met de nieuwe leider. Gehoopt werd dat er een einde zou komen aan de chaos en anarchie die in het land heersten. Zijn populariteit verdween echter al snel toen duidelijk werd dat de repressie en de slechte economische situatie voortduurden. Net als Mobutu was ook Kabila belust op macht en zelfverrijking. Vanaf het begin van 1999 had Kabila alle uitvoerende, wetgevende en militaire macht in handen, daarnaast deed hij goede zaken met andere landen en zakenpartners.
Kabila was van mening dat hij zich, om zijn macht intern te vergroten, los moest maken van de regime’s die hem aan de macht hadden geholpen. De relatie met Rwanda en Oeganda verslechterde sterk doordat Kabila een oogje toekneep en op zijn grondgebied bijeenkomsten liet plaatsvinden van rebellenleiders die de twee regimes omver wilden werpen.​[65]​ Een aanzienlijk deel van deze rebellen bestond uit de Hutu’s die deel hadden uitgemaakt van de exodus in 1994, de Interahamwe. 




Op 2 augustus 1998 barstte in Goma, Noord-Kivu, de hel los. De Banyamulenge gingen op die dag de straat op en ontvingen daarbij onmiddellijk de steun van Rwanda. Binnen enkele dagen na dit startschot zag een goed bewapende groep, de Congolese Rally for Democracy (RCD), het levenslicht. Deze combinatie van Rwandese troepen en Banyamulenge rukte snel op en krijgt naast de controle over Goma ook de controle over Bakavu en Uvira, Zuid-Kivu. De Rwandese en Oegandese regering bundelden de krachten en veroverden een deel van het noordoosten Kongo.
	De RCD, Rwandese en Oegandese troepen rukten steeds verder op. In een poging het land van twee kanten te omsluiten kaapten een aantal RCD rebellen in august 1998 een vliegtuig om naar de kust van Kongo te vliegen. Daar sloten bondgenoten zich bij hen aan en op 13 augustus datzelfde jaar werd de Inga waterkrachtcentrale veroverd. Deze centrale voorzag in een groot deel van de elektriciteit van Kinshasa. Ook de haven van Matadi kwam onder de controle van de RCD te staan en daarmee werd één van de belangrijkste aanvoerwegen van voedsel voor de bevolking van Kinshasa afgesloten. Tien dagen later waren de rebellen tot dicht bij Kinshasa genaderd en was Kabila ook de controle over het diamantencentrum van Kisangani kwijt. 
	Kabila reageerde op zowel politieke als militaire wijze. Op diplomatiek niveau trachtte hij de steun van andere Afrikaanse landen te winnen en op 19 augustus 1998 zeiden Angola, Zimbabwe en Namibië hun steun toe in Harare, Zimbabwe. Vooral de Angolese en Zimbabwaanse troepen werden de sleutel voor Kabila’s uiteindelijke overleving. In plaats van zijn bondgenoten te betalen met de opbrengsten van de Kongolese mijnindustrie, gaf Kabila hen toestemming zelf Kongolese mijnen te exploiteren. Kabila verloor daardoor een grote bron van inkomsten. 
Naast regionale diplomatieke en militaire steun, vocht Kabila met het nationale leger terug. Tevens schaarden verschillende Hutu milities zich achter Kabila. In de steden in het oosten van Kongo vochten de verschillende partijen keer op keer om de controle. Van groot belang in de oorlog was ook de publieke opinie die sterk wordt bespeeld. Zo stookte Kabila de bevolking op tegen de Tutsi’s, onder meer via de staatsradio. In een nieuwsbulletin op 12 augustus 1998 werd gemeld dat ‘The entire population has become a military population from today onwards… You will detect enemies and massacre them without mercy, victory is assured’.​[67]​ Een loyalistische sergeant-majoor riep via de radio op dat ‘People must bring a machete, a spear, an arrow, a hoe, spades, rakes, nails, truncheons, electric irons, barbed wire, stones, and the like, in order, dear listeners, to kill the Rwandan Tutsis’.​[68]​ Verschillende lynchpartijen vonden plaats.
	Etnische haat werd aangewakkerd en de oorlog ontwikkelde zich verder doordat de alliantie tussen Rwanda en Oeganda werd verbroken. Oeganda creëerde een eigen rebellenbeweging, de Mouvement de Libération Congolais (MLC) die de controle over het noordoosten van Kongo heeft weten te krijgen. In datzelfde gebied raakten in juni 1999 ook de Hema en Lendu, de twee grootste stammen in Bunia, Ituri, met elkaar in gevecht.​[69]​ Tussen deze twee stammen waren al langere tijd spanningen. Doordat de Lendu van origine landbouwers zijn en de Hema veetelers, waren er al jaren conflicten tussen de twee stammen over het gebruik van de grond. Een escalatie zoals die in juni 1999 plaats had was echter tot dan toe uitgebleven. Als gevolg van de oorlog en de toegenomen etnische haat zagen deze bevolkingsgroepen in Ituri zich gedwongen hun eigen belangen te verdedigen, met een bloedig conflict tot gevolg.​[70]​ 
In de daarop volgende jaren speelt het conflict zich voornamelijk in het oosten van Kongo af, met name in de provincies Katanga, Ituri en Noord- en Zuid-Kivu, vanwege hun natuurlijke rijkdommen. Hoewel het conflict hoofdzakelijk beperkt is tot dit deel van het land, is het door zijn omvang en door de centrale ligging van Kongo van grote invloed op de stabiliteit van heel Afrika ten zuiden van de Sahara. In het totaal zijn bij deze oorlog negen​[71]​ Afrikaanse landen betrokken en ontelbare milities. Alle betrokken partijen is het om twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zaken te doen: macht en geld. In een poging deze twee doelen te bereiken worden de universele mensenrechten dagelijks op grote schaal geschonden. 
Hoewel niet fysiek aanwezig met hun legers heeft ook het Westen volgens sommigen​[72]​ directe impact op het conflict, bijvoorbeeld door de sterk toegenomen vraag naar mobiele telefoons eind jaren negentig. Dit resulteerde in een prijsstijging van coltan, dat verwerkt werd in computers, mobiele telefoons en videorecorders. De prijsstijging hiervan intensiveerde meerdere malen het conflict. De vermeende invloed van het Westen op het conflict blijkt ook uit het volgende citaat: ‘so far the West (including international financial institutions) has been the spectator to Congo’s tragedy, hiding behind the well worn notion that African problems need African solutions. Perhaps, if Israeli and Western diamond and coltan dealers, as well as Russian arms suppliers had not fueled the war throughout, it would be Africa’s problem and not ours too. Unfortunately, much as we would like to sweep it under the carpet, Congo is clearly our crisis too’.​[73]​ 
Hoewel dit niet voor alle milities geldt, kent een deel van hen een politieke overtuiging die de beweegreden vormt om deel te nemen aan het conflict. Zo is het de groep die de rebellie initieerde in augustus 1998 bijvoorbeeld wel om de macht in Kinshasa te doen. Deze onderling verdeelde groep, die bestaat uit een samenraapsel van Banyamulenge, linkse intellectuelen, voormalige Mobutisten en politieke opportunisten, hebben niets meer gemeen dan hun oppositie tegen Kabila. Ook enkele van de grotere rebellenbewegingen, zoals de RCD en de MLC, zien graag Kabila van het politieke toneel verdwijnen; de mogelijke machtovername in Kinshasa is voor hen een aanzienlijke drijfveer.
Desalniettemin is zelfverrijking voor het gros van de milities het belangrijkste doel. Vanwege de rijkdom aan grondstoffen in de oostelijke provincies vinden de meeste gevechten dan ook in dit deel van Kongo plaats. Milities en buitenlandse regeringslegers richten zich meestal op een bepaald gebied, regio of soms zelfs alleen op een specifieke mijn. Het gros van de rebellenbewegingen haalt zijn bestaansrecht uit steun van externe machten en velen ervan zijn extreem corrupt. Ze bieden de omliggende landen de mogelijkheid om het conflict voor de internationale gemeenschap af te schilderen als een burgeroorlog. In zijn boek Defying Bula Matari: The persistence of rebel movements in Eastern Congo geeft Carlos Cornelis hierop als commentaar dat de rebellenbewegingen in geen geval kunnen blijven bestaan door steun van de gemeenschap, of populariteit, aangezien geen van hen een politieke basis heeft onder de bevolking.​[74]​ 
Door de verschillende etnische groepen, Kongo alleen kent al ongeveer 200 verschillende etniciteiten, en als gevolg van de betrokkenheid van buurlanden doorkruist een enorm  aantal milities het land. Tevens vechten deze milities veelal niet samen maar tegen elkaar en versplinteren op die manier het land verder. Daarnaast geldt dat eventuele allianties vaak niet van lange duur zijn. De vergankelijkheid en complexiteit van de rebellengroepen blijkt onder meer uit een verslag van de VN van juni 2000 waarin vermeld wordt dat ‘The Security Council mission also met with representatives of the Congolese Rally for Democracy (RCD) and RCD-ML (also know as RCD-Kisangani) (...) (The movement known as RCD-Goma has now resumed its former name of RCD). Another faction of this movement, know as RCD-National, has reportedly been formed by a former senior official in RCD-Goma.(...) On 7 June, it was announced that two former members of the RCD-ML had left the party to form a new group called the Congrès des Progressistes pour la libération (CPL)’.​[75]​ 
Door het grote aantal milities, de wisselingen in allianties, versplinterringen en de afwezigheid van informatie over de kleinere milities is het onmogelijk om exact weer te geven welke militie zich op welk moment waar bevind. Daarnaast zijn exacte getallen niet altijd beschikbaar met betrekking tot de omvang van verschillende gewapende groepen die wellicht een groot aantal kindsoldaten en paramilitairen in hun gelederen hebben.​[76]​ Enig overzicht kan bewaard worden door de nadruk te leggen op de acht grote rebellengroepen.
Naar schatting doorkruisen de volgende acht rebellengroepen het oosten van Kongo: de Mouvement de Libération Congolais (MLC), de Union des Patrits Congolais (UPC) (Hema stam), de Masunzu’s troepen, de Lendu milities, de Ex-FAR/Interahamwe, de Mai Mai, en de Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), opgedeeld in de RCD-Goma, de RCD-Kisangani/ML en de RCD-National. Daarnaast vechten verschillende regeringslegers tegen elkaar en tegen de bovengenoemde rebellenbewegingen. De meeste rebellengroepen ontstonden na het uitbreken van het conflict en zijn daarmee vaak indirect een ‘creatie’ van een regering. 
Alle grote rebellengroepen worden gesteund door hetzij Kongo, hetzij een buurland. Toen het conflict uitbrak, stationeerden niet alleen Rwanda en Oeganda hun legers op Kongolees grondgebied, maar ook Angola, Namibië, Zimbabwe en Burundi. Aanvankelijk was de reden hiervoor het stoppen van de opmars van Rwanda en Oeganda richting Kinshasa, later werd het behartigen van de eigen nationale belangen op Kongolees grondgebied de reden. Het Burundese leger werd bijvoorbeeld gestationeerd in de beide Kivu’s waar ze hoofdzakelijk militaire operaties uitvoeren tegen Burundese gewapende oppositiegroepen.​[77]​
Zoals hierboven vermeld ontstond de RCD mede uit een alliantie tussen Oeganda en Rwanda. Nadat tussen de Oegandese en Rwandese troepen in augustus 1999 gevechten waren uitgebroken viel deze alliantie uit elkaar.​[78]​ Als gevolg van verschil in politieke overtuiging splitste de RCD zich op in de RCD-Goma en de RCD-ML. De RCD-Goma vecht aan Rwandese zijde en is hoofdzakelijk actief in Noord- en Zuid-Kivu. Naast de RCD-Goma wordt ook de UPC, actief in Ituri, door Rwanda gesteund. Het Oegandese leger vormde een alliantie met de RCD-ML. De gewapende arm van de RCD-ML, de Armée Popular du Congo (APC) is actief in Noord-Kivu en Zuid-Ituri. Nadat de RCD-ML meerdere malen had verloren van tegenstanders, zocht en vond Oeganda een nieuwe partner in de MLC. De MLC is actief in Noord-Kivu en Zuid-Ituri.
De Mai Mai is een soort paraplu term voor een losse alliantie van lokale Kongolese verdedigingstroepen. Deze rebellengroep vecht vaak samen met het Kongolese leger, maar staat bekend om het hebben van verschillende agenda’s en het wisselen van allianties. De Mai Mai, waarvan geschat wordt dat 50% van de militie uit kinderen bestaat, opereert voornamelijk in de oostelijke provincies Maniema, Katanga en Kivu.​[79]​ De Kongolese regering wordt ervan verdacht de Mai Mai te steunen. 
In Ituri, dat door Human Rights Watch in mei 2003 werd omschreven als ‘the bloodiest Corner of Congo’, zijn niet alleen de APC, de MLC en de UPC actief, maar ook de RCD-Nacional.​[80]​ Deze beweging ontvangt grote steun van het Oegandese regime en richt zich op de diamantenhandel. Vanwege hun geringe omvang steunen ze op de MLC. Hun bestaansrecht halen ze uit het ‘bezemeffect’ dat de groep heeft; ze gaan de MLC voor en ‘vegen het gebied schoon’.




Ondanks verscheidene pogingen tot vrede duurt het conflict tot op de dag van vandaag voort. Het geweld heeft directe impact op vijftig miljoen Kongolesen en is één van de dodelijkste conflicten wereldwijd.​[83]​ Bovendien wordt seksueel geweld op grote schaal toegepast en zijn verminkingen aan de orde van de dag. Het conflict vindt zowel in de steden als op het platteland plaats, en de gehele Kongolese bevolking is doelwit.
Vrijwel vanaf het begin van de oorlog is er sprake van een humanitaire crisis, het land beschikt niet over de middelen om de slachtoffers op te vangen en hongersnood bedreigd miljoenen. Halverwege 2000 werd het aantal mensen dat dringend behoefte had aan voedsel geschat op zestien miljoen, ruwweg een derde van de Kongolese bevolking.​[84]​ Volgens de International Rescue Committee sterven iedere maand meer dan 38.000 mensen aan de directe of indirecte gevolgen van het gewapende conflict. Een geschatte 45% van deze doden is onder de achttien jaar.​[85]​ Tussen oktober 1998 en maart 2000 nam het aantal ‘Internally Displaced Persons (IDP’s) toe van 300.000 naar 1,3 miljoen.​[86]​ Voor velen van hen is het onmogelijk om terug te keren naar huis als gevolg van het aanhoudende conflict. Door het voortdurende geweld is de toevoer van hulp aan de bevolking ernstig bemoeilijkt en veel Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) hebben zich geheel of gedeeltelijk teruggetrokken uit de conflictgebieden.
Daarnaast wordt de bevolking geteisterd door ziekten. De afwezigheid van drinkwater leidt tot het drinken van rivierwater, met uitbraken van cholera als gevolg. Ziektes als de pest en de mazelen teisteren de bevolking. Toestemming voor het verplaatsen van mensen naar gebieden waar de levensomstandigheden beter zijn, en daarmee de beperking van het aantal slachtoffers, wordt niet altijd verleend. Begin 2000 stierven 260 kinderen in een kamp in Kisangani aan cholera en dysenterie. Pas na het overlijden van deze kinderen stemde de Kongolese regering in met het verplaatsen van de overige 1250 kinderen. Omdat de regering de kinderen ervan verdacht lid te zijn van Mai Mai rebellengroep was deze terughoudendheid in het geven van toestemming voor de verplaatsing van de kinderen.​[87]​ Naast bovengenoemde ziektes vindt een snelle verspreiding van HIV/AIDS plaats, vooral in die gebieden waar buitenlandse troepen gestationeerd zijn. In sommige steden worden besmettingspercentages van 90% geschat, waaronder een groot aantal kinderen. Verkrachtingen en de afwezigheid van condooms dragen sterk bij tot de verspreiding van deze ziekte.​[88]​ 
Vanaf het uitbreken van de oorlog zijn verschillende pogingen tot vrede gedaan. De belangrijkste is het Lusaka akkoord dat door de staatshoofden van Kongo, Namibië, Rwanda, Oeganda, Zimbabwe en door een minister van Angola op 21 augustus 1999 is ondertekend (bijlage nr. 3). Over de vraag in hoeverre ook de meest prominente rebellenbewegingen het akkoord hebben ondertekend verschillen de bronnen. Volgens sommigen hebben alle grote bewegingen getekend​[89]​, volgens anderen hebben zowel de RCD als de MLC geweigerd​[90]​. In VN resolutie 1258 wordt alleen vermeld dat het als een gemis wordt beschouwd dat de RCD het verdrag niet heeft ondertekend, er wordt geen melding gemaakt van de MLC.​[91]​ Human Rights Watch daarentegen meldt dat de RCD-Goma het verdrag niet heeft ondertekent en dat de Rwandese regering op die wijze het Lusaka akkoord indirect boycot.​[92]​
Het Lusaka akkoord beschrijft een aantal voorwaarden voor duurzame vrede. Ten eerste moeten alle buitenlandse troepen zich terugtrekken en moet er een wapenstilstand komen. De Kongolese soevereiniteit dient gerespecteerd te worden en de rebellen moeten ontwapend en gere-integreerd worden in de maatschappij. Het democratiseringsproces moet op gang worden gebracht en met de zogenaamde inter-Kongolese dialoog, over verzoening en herstel, moet een start worden gemaakt. Als laatste is besloten dat een VN vredesmacht op naleving van het akkoord moet toezien.​[93]​
Zoals gezegd kwam de inter-Kongolese dialoog voort uit het Lusaka akkoord en werd deze gesteund door de Afrikaanse Unie. De dialoog werd geleid door Sir Ketumile Masire, oud president van Botswana. Deze dialoog had tot doel de grootste van de strijdende partijen en van de ongewapende oppositie bij elkaar te brengen. Er moest een dialoog opgestart worden die de kans van slagen van het vredesproces moest vergroten. In resolutie 1279 worden de strijdende partijen opgeroepen overeenkomst te bereiken over de bemiddelaar bij de dialoog. Begin 2000 leek dit te zijn gelukt, in resolutie 1291 staat vermeld dat het ondersteunen van de inter-Kongolese dialoog onderdeel van mandaat van MONUC is. 
Sir Ketumile Masire besloot de dialoog te verdelen in drie delen; de eerste liep tot 25 april 2000 en had tot doel om de verschillende partijen apart te spreken. Dit bood hem de mogelijkheid overzicht te krijgen van de situatie en van de verschillende posities. Tijdens de tweede fase, in de periode mei en juni 2000, moest overeenkomst bereikt worden over de meer algemene punten, zoals de agenda. De laatste fase besloeg de daadwerkelijke dialoog en zou beginnen op 3 juli 2000 en 45 dagen duren.​[94]​ 
 Van meet af aan werd duidelijk dat de slagingskans van de dialoog verkleind werd doordat de verschillende partijen het proces boycotten. Binnen twee maanden na het officiële begin weigerde de Kongolese regering deel te nemen aan de dialoog. Tevens maakte de regering het vertegenwoordigers van de ongewapende oppositie onmogelijk om Kinshasa te verlaten.​[95]​ Door deze tegenwerking werd de periode waarbinnen de dialoog moest plaatsvinden verlengd. In december 2000 schreef de VR dat het gebrek aan voortgang van de dialoog wordt betreurd.​[96]​ Een jaar later schreef de VR dat het de dialoog steunt.​[97]​ De laatste keer dat de dialoog werd genoemd is in juni 2002, toen werd geschreven dat de VR de positieve rol van de woordvoerder en van de president van Zuid-Afrika erkend.​[98]​ 
Ondanks dat het Lusaka akkoord ogenschijnlijk een einde aan het conflict zou maken, duurt het conflict in sommige delen van Kongo nog steeds voort. De reden hiervoor is eenvoudig. Voor veel militairen en rebellen is het economisch aantrekkelijker te vechten en op die manier controle te krijgen of te behouden over een deel van het aan natuurlijke rijkdommen rijke oosten van Kongo. Wapens betekenen economisch voordeel en de smokkelpaden worden dan ook volop gebruikt. Dit geeft tevens aan dat deze oorlog zich niet in een vacuüm bevindt. Er moet immers een afzetmarkt zijn voor de aangeboden producten, zoals het reeds genoemde coltan. Rebellengroepen halen hun bestaansrecht veelal uit de handelspositie die ze bekleden tussen de lokale en mondiale markt.​[99]​ 
Toch leek het er in februari 2001 op dat het Lusaka akkoord nageleefd zou worden. Oegandese en Rwandese troepen werden door hun regeringen uit delen van Kongo teruggeroepen, maar na twee maanden stopte deze terugtrekking.​[100]​ Volgens andere bronnen hield de terugtrekking van het Rwandese leger op 5 oktober 2002 op.​[101]​ De gevechten begonnen opnieuw, of zetten zich voort. Op 2 april 2003 werd in Sun City een nieuwe poging tot naleving van het Lusaka akkoord gedaan. Hier werd een overeenkomst bereikt tussen Rwanda en Kongo met betrekking tot de terugtrekking van de Rwandese troepen van Kongolees grondgebied. 
Ondertussen lag de macht in Kinshasa niet meer bij Laurent Desiré Kabila, maar bij zijn zoon, Joseph Kabila. Het leiderschap van Laurent Kabila was van relatief korte duur geweest; hij werd op 16 januari 2001 door een jeugdig lid van zijn persoonlijke veiligheidstroepen vermoord. Zoals gezegd bestond de rebellenbeweging van Kabila voor een aanzienlijk deel uit kinderen. Hij had aan deze kinderen na zijn couppoging nauwelijks tot geen aandacht meer besteed. De kindsoldaten voelden zich gebruikt en besloten Kabila te vermoorden. De schutter werd meteen na de moord geëxecuteerd. 
Naast het Lusaka akkoord vonden er in december 2002 in Pretoria en in juli 2003 in Sun City besprekingen plaats met als doel het aanstellen van een overgangsregering. Deze regering kreeg in juli 2003 de macht in Kongo totdat er democratische verkiezingen werden gehouden. De regering werd gevormd door Joseph Kabila, die dan al meer dan twee jaar president is, maar sinds juli 2003 de macht deelde met vier presidenten. Twee van deze presidenten waren afkomstig uit de belangrijkste en grootste rebellenbewegingen; de MLC werd vertegenwoordigd door Jean-Pierre Bemba, de RCD-Goma door Azarias Ruberwa. De derde president was Arthur Zahidi N’Goma, afkomstig uit de oppositie. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, completeerde de rij. Daarnaast bestond de overgangsregering uit ongeveer 35 ministers, afkomstig uit verschillende rebellengroepen, de voormalige regering en uit de burgermaatschappij.​[102]​ Deze machtsverdeling moest de basis vormen voor langdurige vrede in Kongo en de weg vrij maken voor de democratische verkiezingen. Door het steeds oplaaiende conflict verplaatste deze verkiezingen zich steeds verder in de toekomst. Uiteindelijk vonden ze op 30 juli 2006 plaats. 
Het vredesakkoord wordt momenteel voor een deel nageleefd. De overgangsregering werd geïnstalleerd en in juni 2003 begon de officiële terugtrekking van de Rwandese en Oegandese troepen opnieuw.​[103]​ De oorlog kwam officieel ten einde in juli 2003. Dit betekent echter niet dat alle conflicthaarden zijn geblust. In veel gebieden vinden nog steeds zware gevechten plaats omdat veel rebellengroepen zich niet aan het vredesakkoord willen binden. De schattingen van het internal Displacement Monitoring Centre (iDMC) zijn wat dat aangaat veelzeggend; sinds oktober 2005 laten ongeveer 40.000 mensen per maand huis en haard achter in oost Kongo om op de vlucht te slaan voor het aanhoudende geweld.​[104]​ 
	De Afrikaanse Unie heeft op verschillende wijze getracht het conflict te beëindigen. Hoewel verschillende intensieve bemiddelingsacties, voornamelijk geleidt door Zambia, werden geïnitieerd, hebben ze tot nu toe gefaald in het behalen van heldere, duidelijke overeenkomsten.​[105]​ Daarnaast is het het noemen waard dat het Protocol van de Afrikaanse Unie voor vrede en stabiliteit expliciet toestemming geeft aan continentale en regionale troepen ‘to intervene in a member state in respect of grave circumstances, namely, war crimes genocide and crimes against humanity’.​[106]​ Daarmee leek een nieuw hoofdstuk te zijn ontstaan in het ‘Afrikaanse conflictmanagement’. Toch wendden de Afrikaanse staten zich voor de oplossing van het Kongolese conflict tot de internationale gemeenschap in de vorm van de VN. Deze initieerde aan het einde van 1999 een vredesmissie met als doel de implementatie van het Lusaka akkoord.  
Sinds november 1999 is een VN mandaat van kracht die de aanwezigheid van de Mission de l’Organisation des Nations Unies en drCongo (MONUC) mogelijk maakt. Desalniettemin duurt het conflict voort. In de provincies Noord- en Zuid-Kivu en Ituri worden de mensenrechten systematisch geschonden. Deze misdaden blijven tot op de dag van vandaag ongestraft. Toch wordt wel een poging gedaan de oorlogsmisdadigers verantwoordelijk te houden voor hun daden. In maart 2004 diende Kabila een verzoek in bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag tot een onderzoek naar de misdaden tegen de mensheid zoals die zijn gepleegd in Kongo tussen 1 juli 2002 en maart 2004.​[107]​ Mogelijke inwilliging van dit verzoek zou een grote bijdrage leveren aan de wederopbouw van het land. Voor veel slachtoffers zal het echter geen verlichting bieden. De kans dat hun agressors voor de rechtbank zullen worden gedaagd is gering, het zijn veelal kinderen die de misdaden plegen en het gerechtshof zal naar alle waarschijnlijkheid geen minderjarige berechten.
























‘We were frightened because we were young children and we didn’t know anything about the army. Even on the shooting range, when they tell you to fire, you´re always scared. For me to overcome that fear, I had to kill someone at the training camp. They brought someone to me one night when I was on duty guarding an entrance. It was a child, whose face they’d covered, and they told me he was a rebel, an enemy, and that I had to kill him. That’s exactly what I did’.​[108]​

3.1	Kindsoldaten: bestaansredenen en gevolgen

Kindsoldaten zijn niet iets van de laatste decennia; ze bestaan al eeuwen. Tijdens de Middeleeuwen werkten jongens van veertien jaar oud als schildknaap en in de achttiende en negentiende eeuw werden kinderen van een jaar of acht ingezet als ‘powder monkeys’ om de kanonnen te laden.​[109]​ Toch is het begrijpelijk dat kindsoldaten worden gezien als een recent fenomeen. Door media-aandacht zijn ze bij het grote publiek bekend geworden. Zo werd bijvoorbeeld de machtsovername in 1986 door Yoweri Museveni in Oeganda gefilmd. In dat jaar marcheerde hij de hoofdstad Kampala in met een leger dat vierjarige in zijn rangen had. 
Belangijker misschien nog wel voor de bekendheid van ‘de kindsoldaat’, is dat hun aantal sinds het begin van de jaren tachtig ook daadwerkelijk in absolute getallen sterk is toegenomen. Naar schatting zijn op dit moment 300.000 kinderen in twintig conflicten wereldwijd werkzaam als soldaat.​[110]​ Hun leeftijd varieert tussen de vier en zeventien jaar oud en het betreft zowel jongens als meisjes. Het is lastig de aantallen verder te specificeren omdat kinderen vaak buiten het oog van de camera vechten en omdat een derde van het aantal geboortes wereldwijd niet wordt geregistreerd.​[111]​ Kinderen weten daardoor vaak niet precies hoe oud ze zijn. Tevens ontkennen veel regeringslegers en milities dat ze kinderen in hun gelederen hebben. 
 De toename van het aantal kindsoldaten laat zich voor een groot deel verklaren door de ontwikkeling van het relatief goedkope en makkelijk te gebruiken lichtgewicht wapen. Wapens die vroeger voor kinderen te zwaar waren om te gebruiken zijn vervangen door een lichtgewicht versie, met name door de AK-47. Een kind van tien is fysiek in staat dit wapen te hanteren. Daarmee is de gehele bevolking, ook het deel onder de achttien, potentieel soldaat geworden. Veel militieleiders hebben hier in de afgelopen jaren volop gebruik van gemaakt en niet zonder gevolgen. Eén daarvan is de drastische toename van het aantal slachtoffers onder de achttien jaar. Tijdens het Disarment Forum in Genève in 2002 werd geschat dat 90% van de oorlogsgerelateerde slachtoffers burger is. 80% hiervan wordt gevormd door vrouwen en kinderen die overlijden als gevolg van verkeerd gebruik van lichtgewicht wapens.​[112]​ 
Een aanzienlijk deel van de 300.000 kindsoldaten, schattingen lopen uiteen van 100.000​[113]​ tot 120.000​[114]​, vecht op Afrikaanse bodem. Naast Afrika kent Azië een groot aantal kindsoldaten, met Myanmar voorop. In dit land worden kinderen, vanaf twaalf jaar en veelal jongens, structureel gerekruteerd. Verschillende bronnen melden dat dit het land is met de meeste kindsoldaten ter wereld.​[115]​ Opvallend is dat veel meisjes in de Pacific zich aanmelden bij het leger om aan een gedwongen huwelijk te ontsnappen. In Sri Lanka en in het Midden-Oosten zijn kinderen gebruikt voor het plegen van zelfmoordaanslagen. Zo pleegden Palestijnse kinderen zelfmoordaanslagen op Israëlische militairen. Hoewel de leiders van militante Palestijnen het plegen van de zelfmoordaanslagen door kinderen veroordelen, is het onduidelijk of er enige, en zo ja welke, maatregelen zijn getroffen om dit soort praktijken te stoppen. 
Ook in Europa en de VS komen kindsoldaten voor. In deze landen worden kinderen vanaf zestien jaar, met toestemming van hun ouders, gerekruteerd. Groot-Brittannië heeft gemiddeld 7000 kinderen in dienst en stuurt jongens van zeventien ook daadwerkelijk naar het front.​[116]​ De meeste kindsoldaten komen echter voor in de minder ontwikkelde gebieden. Zo kende Latijns-Amerika een groot aantal kindsoldaten. In El Salvador was het aantal kindsoldaten tijdens de burgeroorlog van 1980 tot 1992 opvallend hoog. Van de ongeveer 60.000 soldaten waaruit het leger bestond, was 80% onder de achttien jaar.​[117]​ De afgelopen paar jaar is het aantal kindsoldaten op Latijns-Amerikaanse bodem afgenomen doordat veel conflicten in het gebied zijn beëindigd of afgezwakt. Daarmee is het probleem in het gebied echter niet opgelost. Veel voormalige kindsoldaten maken tegenwoordig deel uit van jeugdbendes. Een rapport van de Coalition to stop the use of Child Soldiers van maart 2004 meldt dat er sinds november 1999 ongeveer twee miljoen lichtgewicht wapens in Centraal Amerika circuleren.​[118]​ Een belangrijk deel daarvan wordt gebruikt door jeugdbendes. 
Hoewel het lastig is gebleken om de schattingen met betrekking tot het aantal kindsoldaten beter te specificeren, is het een feit dat kindsoldaten wereldwijd voorkomen. Om het probleem beter in kaart te kunnen brengen zijn duidelijke definities van belang. Wie is een kind en wie een volwassene? En wie is een kindsoldaat en wie niet? Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind geeft de meest gangbare definitie van een kind: ‘every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier’.​[119]​ De leeftijdsgrens van achttien jaar wordt wereldwijd beschouwd als de grens tussen een volwassene en een kind. Verschil van mening bestaat echter wel over de definiëring van een kindsoldaat. Tijdens het Kaapstad Symposium van 1997 werd een kindsoldaat als volgt gedefinieerd: ‘A 'child soldier' is defined as any child - boy or girl - under 18 years of age, who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including, but not limited to: cooks, porters, messengers, and anyone accompanying such groups other than family members. It includes girls and boys recruited for sexual purposes and/or forced marriage. The definition, therefore, does not only refer to a child who is carrying, or has carried weapons’.​[120]​ Ook het Zweedse Save the Children geeft een ruime omschrijving voor de definiëring van kindsoldaten. Deze organisatie noemt een kindsoldaat: ‘a member of regular or irregular armed force or armed group in any capacity and those accompanying such groups, even if not defined or identified as members, other than purely as family members; it therefore includes cooks, porters, messengers and so on’.​[121]​ Minder specifiek is de definiëring van het Youth Advocate Program International dat de volgende definitie hanteert: ‘Children or youth below the age of 18 who serve, voluntarily or involuntarily, in armed conflicts are considered child soldiers’.​[122]​ In deze scriptie wordt de definitie gehanteerd zoals die op het Kaapstad Symposium in 1997 is gegeven aangezien deze de meest duidelijke afbakening geeft; deze definitie wordt ook door de VN gehanteerd.​[123]​

3.1.1	Methoden  van rekrutering

Rekrutering van kinderen gebeurt wereldwijd door zowel regeringslegers als door rebellen. De wijze van rekrutering van kinderen is ruwweg te verdelen in vrijwillige en onvrijwillige rekrutering. Onvrijwillige rekrutering gebeurt over het algemeen volgens de volgende scenario’s. Een gewapende groep, bijvoorbeeld het leger, gaat naar een plek waar veel kinderen zijn, zoals een school. Daar worden de leraren vaak doodgeschoten en de kinderen bedreigd met een wapen en gedwongen in een bus of vrachtwagen te stappen. Hele schoolklassen worden op deze manier meegenomen. In Guatemala is het gebeurd dat kinderen uit de kerk werden gehaald.​[124]​ gedwongen rekrutering kan ook gebeuren door zogenoemd ‘press ganging’. In dat geval zetten soldaten een stuk van een straat, wijk of markt af en iedereen die hen geschikt lijkt wordt gedwongen in te stappen in een vrachtwagen. Een andere variant is het ‘leegroven’ van een dorp. Ouders worden dan bedreigd, gemarteld of doodgeschoten en de kinderen meegenomen. In Afrika gebeurt het ook dat kinderen worden ontvoerd en vervolgens per groep worden verkocht aan gewapende groepen.​[125]​ 
Naast onvrijwillige rekrutering kunnen kinderen zich ook vrijwillig aanmelden. Vaak liggen hier economische, culturele of sociale redenen aan ten grondslag. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan langdurige en extreme armoede. Dagelijks een bord eten is in een dergelijke situatie soms genoeg motivatie. Maar ook ouders kunnen als gevolg van armoede een kind aanmelden bij het leger of een militie. Wanneer ouders in dergelijke omstandigheden (een deel van) het loon ontvangen van het kind, kan aanmelding aantrekkelijk zijn. Een culturele factor kan bestaan uit de status die een gewapende macht, in welke vorm dan ook, heeft in sommige culturen. Voor een mannelijke adolescent kan de behoefte aan ‘mannelijkheid’ een reden zijn.​[126]​ Ook een sterke religieuze overtuiging of extremistische gevoelens met betrekking tot etniciteit kunnen beweegredenen zijn.
Tevens melden kinderen zich vrijwillig aan als gevolg van de verplaatsing van conflicten naar civiele gebieden. Door het zeer hoge aantal burgerslachtoffers bij een gewapend conflict hebben veel kinderen een dierbare verloren of een naaste zien lijden. Een menselijke reactie hierop is de roep om wraak. Het leven als kindsoldaat kan daartoe de mogelijkheden bieden. De verplaatsing heeft soms nog een andere reactie tot gevolg. Om bescherming te zoeken voor een gewapende groep, kan een gemeenschap een eigen ‘militie’ oprichten. Kinderen kunnen gedwongen worden onderdeel te vormen van deze militie. Vanzelfsprekend is de sociale druk die een kind in een dergelijke situatie voelt enorm. Wanneer een kind weigert deel te nemen, kan gedacht worden dat hij aan de kant van de oppositie staat.​[127]​ Een ander gevolg van de verplaatsing van conflicten naar civiele gebieden is dat kinderen zich extreem onveilig kunnen voelen. Gezien het hoge aantal burgerslachtoffers is dat gevoel vaak terecht. Een gevoel van veiligheid kan dan worden verkregen door het hebben van een wapen en door middel van participatie aan het conflict. Met andere woorden, een kind kan zich veiliger voelen binnen dan buiten een gewapende groep. 
Vluchtelingen, wezen en daklozen lopen extra risico voor zowel onvrijwillige als vrijwillige rekrutering. Aansluiting lijkt in hun ogen vaak het beste van de slechte alternatieven. Kinderen uit arme gezinnen vormen een andere risicogevoelige groep. Dat is niet alleen het geval in ontwikkelingsgebieden, ook in de VS zijn het vooral adolescenten met een arme achtergrond die zich vrijwillig aanmelden. In de minder ontwikkelde landen zijn het veelal de ongeschoolde kinderen uit rurale gebieden die te werk worden gesteld als soldaat. Wanneer zij onvrijwillig worden gerekruteerd heeft het gezin niet de politieke invloed of de financiële middelen om het kind terug te krijgen.​[128]​ Overigens is het van belang te melden dat sommige organisaties twijfelen aan de correctheid van de term ‘vrijwillig’ in deze context.​[129]​ Volgens hen is de druk op een kind eenvoudigweg zo hoog dat hij of zij bijna niet anders kan. Anders gezegd, in hoeverre kan gesproken worden van vrijwilligheid als het kind de keuze heeft tussen de hongerdood of aansluiting bij een militie. 
Niet alleen de wijze van rekrutering, ook de training en inzet van deze kinderen tijdens een gewapend conflict is wereldwijd grofweg hetzelfde. Wanneer een kind lid wordt van een gewapende groep, al dan niet vrijwillig, krijgt het vaak eerst een training. Deze periode kan uiteenlopen van een paar weken tot enkele maanden. Tijdens deze training wordt vaak geen rekening gehouden met de fysieke en emotionele verschillen tussen kinderen en volwassenen. De trainingen zijn daardoor voor kinderen zeer zwaar en het gebeurt dat kinderen overlijden aan de gevolgen ervan. 
Onderdeel van de training is vaak het ‘harden’ van een kind. Dit wordt gedaan door het dwingen van een kind om te martelen en te doden. Daarbij wordt het kind vaak bedreigd met de dood. De wreedheden die kinderen worden gedwongen te begaan kunnen bestaan uit het levend begraven van mensen, het verkrachten van vrouwen en meisjes en het mishandelen en martelen van gevangenen, vaak zelf ook kinderen.​[130]​ Sommige commandanten dwingen kinderen deze wreedheden te begaan in hun eigen gemeenschap. Hierdoor wordt de weg terug voor het kind afgesneden en de kans op desertie verkleind. Het dwingen van kinderen tot het begaan van wreedheden zet zich ook voort na de trainingsperiode. De talloze getuigenissen van (gedemobiliseerde) kindsoldaten die verschillende NGO’s verzamelden spreken wat dat aangaat boekdelen.​[131]​ 
Het aantal kinderen binnen een groep kan zo hoog oplopen dat gesproken wordt van ‘legers van kinderen’.​[132]​ Aan hen worden verschillende taken toebedeeld, waaronder deelname aan de strijd aan de frontlinie. Daarnaast worden kinderen ingezet als kok, plunderaar en drager. Het gewicht van deze lasten kan oplopen tot zestig kilo en bestaat bijvoorbeeld uit munitie of uit een gewonde soldaat. Wanneer een kind hier fysiek niet toe in staat is als gevolg van zijn of haar bouw, ziekte of uitputting dan volgen straffen of wordt het achtergelaten voor de oppositie. 
Het weigeren van een bevel of opdracht, maar ook het incorrect uitvoeren van hun taak kan leiden tot represailles van de commandant. Wanneer een kind een oefening niet goed heeft uitgevoerd volgen vaak extreme fysieke straffen. Een gedemobiliseerde kindsoldaat vertelde dat hij iedere ochtend veertig keer met een geweer op zijn rug werd geslagen omdat hij in slaap viel tijdens het houden van de wacht en moeite had met het correct uitvoeren van de oefeningen. Twee vriendjes van hem overleden aan de verwondingen en werden in de latrines ‘begraven’.​[133]​ 
Soms worden kinderen op een dergelijke wijze gebruikt dat hun kans op overleven wordt geminimaliseerd. Sommige milities gebruiken kinderen bijvoorbeeld als levend schild of voor het ‘schoonvegen’ van mijnenvelden. Bij dit laatste worden kinderen gedwongen om over mijnenvelden te lopen om op die manier het gebied zo veilig mogelijk te maken voor de andere soldaten. Deze handelswijze berust op kille calculatie. Het leven van een getrainde, ervaren soldaat is meer waard dan dat van een onervaren soldaat. Om kinderen er toe over te halen het mijnenveld op te lopen, kan hen een plek in het hiernamaals worden beloofd. Dit gebeurde onder meer bij de Iranese kinderen tijdens de oorlog tussen Irak en Iran, die een sleutel van het hiernamaals om hun nek kregen gehangen. Geschat wordt dat van elke tien Iranese kinderen er slechts één het overleefde. De gemiddelde leeftijd bedroeg negen jaar.​[134]​ 

3.1.1	Gevolgen en redenen  

De emotionele impact van rekrutering op kinderen is enorm. De eigenwaarde en het karakter van de kinderen worden door hun leiders eerst volledig afgebroken om vervolgens naar model van de leider weer te worden opgebouwd. Kinderen worden getraind om gewend te raken aan sadisme. Hun leiders leggen continue een verbale en fysieke druk op de kinderen. Het besef van goed of fout is volledig verdwenen, kinderen lijden aan posttraumatische stress, ze hebben nachtmerries, last van flashbacks en soms suïcidale neigingen. Ze hebben geen enkel zelfrespect of eigenwaarde en worstelen vaak met diepgewortelde gevoelens van schaamte en waardeloosheid.​[135]​ 
Veel van deze gevolgen komen ook voor bij volwassenen die hebben deelgenomen aan een gewapend conflict, maar er is een groot verschil. Deze volwassenen waren al sociaal gevormd en kunnen vanuit die positie gemakkelijker terugkeren in de maatschappij. Kindsoldaten hebben deze vorming niet tot nauwelijks gehad en hun sociale ontwikkeling als mens is stil gezet.​[136]​ De kinderen kennen alleen agressie en geweld als uiting van hun emotie, ze zijn gewend geraakt aan het respect dat een wapen afdwingt en weigeren zich vaak te voegen naar de wil van een ouder of leraar. Doordat de familiestructuur volledig is verdwenen, is de gewapende groep als een substituut gaan functioneren. Daarmee is deze ook bepalend geworden voor de identiteit van een kind. 
Het ligt voor de hand dat het werk van een kindsoldaat gevaarlijk is. Voor meisjes is het werk echter nog risicovoller. Zij vervullen binnen een gewapende groep vaak nog een extra taak.​[137]​ Veelal worden zij gerekruteerd om te dienen als seksslaaf of worden ze ‘de vrouw’ van één van de leiders van de groep. Soms worden meisjes speciaal om deze reden gerekruteerd. Binnen de gewapende groep worden gerekruteerde jongens soms gedwongen seks te hebben met een meisje om ‘een man’ van ze te maken. 
Het gebruik van meisjes als seksslaaf komt wereldwijd voor en gemiddeld bestaat één derde van de gewapende groep uit meisjes.​[138]​ Dit heeft twee consequenties. De eerste bestaat uit de ongeremde en snelle verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV. Het besmettingspercentage ligt binnen een gewapende groep gemiddeld vijftig keer hoger dan onder de burgerbevolking.​[139]​ Ten tweede is het seksuele geweld tegen deze meisjes van zeer grote invloed op hun latere leven. Los van de traumatische ervaring van seksueel misbruik en verkrachting, hebben velen fysieke klachten door miskramen en het seksuele geweld.​[140]​ Daarnaast is het voor meisjes meestal veel moeilijker om terug te keren naar hun gemeenschap omdat ze vaak op zeer jonge leeftijd moeder worden. Doordat op verkrachting in veel culturen een taboe rust, verkeren deze moeders in een lastige positie. Door het bestaan van haar kind is haar seksuele verleden niet te ontkennen en omdat zij seks voor het huwelijk heeft gehad neemt de lokale bevolking haar meestal niet meer op. Vaak rest haar niets anders dan de prostitutie. 
Deelname van kinderen beïnvloedt niet alleen het conflict en het leven van een groot aantal mensen maar ook de ontwikkeling van een land. Ten eerste is het gebrek aan onderwijs te noemen. Het merendeel van de legeronderdelen en de milities voorziet niet in onderwijs voor de kinderen. Onderwijs draagt eenvoudigweg niet bij tot beter wapengebruik. Tevens stimuleert onderwijs vaak lange termijn denken, een denkwijze die niet past binnen een gewapende strijd. Sommige gewapende groepen zeggen graag onderwijs aan te willen bieden aan ‘hun kinderen’ maar daar de middelen voor te missen. In de woorden van een hoge commandant van een rebellengroep in Myanmar: ‘We have some ideas for projects for some young boys in the army, but we can’t get any support from outside organizations…No resources means no skills’.​[141]​ In de uitzonderlijke gevallen dat kindsoldaten onderwijs genieten, blijkt dat de onderwijsprogramma’s er op gericht zijn de kinderen verder te indoctrineren met de overtuiging van de gewapende groep en om ze met wapens om te leren gaan.​[142]​ Het gevolg is een generatie kinderen die op educatief niveau nauwelijks ontwikkeld is en ook in de toekomst geen geschoold werk kan doen, met alle gevolgen voor de economie van dien. Ten tweede worden kinderen vaak gedrogeerd of dronken gevoerd om de angstgevoelens te verminderen of weg te nemen voordat ze de strijd in gaan. Deze kinderen kampen vaak de rest van hun leven met hun verslaving. Ook zij zullen in de toekomst geen bijdrage leveren aan de opbouw en de ontwikkeling van het land maar eerder een belasting vormen.​[143]​
Uit bovenstaande blijkt dat de werkzaamheden van kindsoldaten niet alleen voor de toekomstige ontwikkeling van het land maar ook voor hen als persoon zowel fysiek als emotioneel aanzienlijke gevolgen hebben. Toch worden ze in groten getale gerekruteerd. Daar is een aantal redenen voor. Ten eerste zijn kinderen zeer geschikt voor spionage. Ze kunnen zich onopvallend mengen in een groep, of er al spelend vlakbij komen. Daarnaast is er in wapengebruik vaak geen verschil tussen kinderen en volwassenen en daarmee geen reden om hen niet te rekruteren. 
Kinderen worden naarmate het conflict langer duurt ook op steeds jongere leeftijd gerekruteerd. Hun voorgangers kunnen gewond raken, sneuvelen of eenvoudigweg volwassen worden, waardoor aanwas van nieuwe kinderen nodig is om de lege plekken op te vullen.​[144]​ Daarnaast speelt ook de demografische factor een rol. Als gevolg van het gewapende conflict zijn er steeds minder volwassenen en moeten de gelederen op een andere manier worden gevuld. Rekrutering van kinderen is het gevolg. Tevens is in veel gebieden, zoals in Afrika, de levensverwachting laag. Met name in de Sub-Sahara regio waar slechts 4% van de bevolking ouder wordt dan 65 jaar is dit het geval.​[145]​




Uit bovenstaande is gebleken dat rekrutering op grote schaal plaatsvindt en dat de negatieve gevolgen ervan op meerdere niveaus zeer groot zijn. Om die redenen wordt er op verschillende manieren naar een oplossing voor het probleem gezocht. Eén hiervan is het demobiliseren en re-integreren van kindsoldaten in de maatschappij. Demobilisatie en re-integratie hangen nauw samen met ontwapening. Vanuit het standpunt dat de gehele maatschappij minder gewelddadig moet worden, is het van groot belang dat het aantal wapens dat circuleert afneemt. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de kindsoldaten, maar ook de burgers ontwapend worden.​[148]​ Ontwapening dient te gebeuren door een daarvoor speciaal aangewezen groep die losstaat van de mensen die belast zijn met het sociaal economische gedeelte van de opbouw. Dit om de neutraliteit van deze laatste groep te bewaren. Tevens is het belangrijk voor het proces van ontwapening om vernietiging in het openbaar te doen. Dat is niet alleen voor het psychologische proces van belang maar op die manier is ook duidelijk dat de wapens niet verhandeld worden. Wanneer vernietiging om technische redenen of uit milieu overwegingen onmogelijk is, kan bijvoorbeeld de verbranding van nep wapens helpen.​[149]​ 
Na ontwapening volgt demobilisatie in een daartoe opgezet kamp. Deze worden vaak geleid door Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s). Soms betreft het een regionale NGO, andere keren een grote internationale NGO. In de meeste demobilisatiekampen wordt de kinderen een zekere mate van onderwijs geboden alsmede psychologische steun. Het kan voor een kind een behoorlijke stap zijn om zich aan te melden bij een demobilisatiekamp. In de meeste gevallen stimuleren legers en rebellengroepen dit niet. Slechts wanneer er afspraken zijn gemaakt over vermindering van het aantal kinderen in de gelederen kan een gewapende groep er toe overgaan een aantal kinderen toe te staan zich aan te melden bij een demobilisatiekamp. Reden voor een gewapende groep om zich aan een dergelijke afspraak te houden, kan positieve publiciteit zijn in de media. Over het algemeen is eventuele negatieve media aandacht echter niet doorslaggevend.
Maar er zijn ook andere oorzaken die demobilisatie bemoeilijken. Sommige demobilisatie programma’s eisen het inleveren van een wapen voordat een kind mag deelname aan het programma. Op het eerste gezicht klinkt dit logisch, maar er is een aantal beperkingen aan deze regel. Ten eerste is het wapen waarmee het kind vecht meestal niet van hem of haar en wordt daarom ingenomen bij het verlaten van de groep. Bovendien nemen leiders van gewapende groepen de wapens van de kinderen soms in om te voorkomen dat ze zich aanmelden bij een demobilisatiepunt. Daarnaast sluit de regel kinderen die deserteren, zonder een wapen mee te nemen, uit. Als laatste gebrek aan deze regel is dat hij niet overeenkomt met de definitie van een kindsoldaat zoals die hiervoor is genoemd. Wanneer een kindsoldaat iedereen omvat die onder de achttien jaar is en die deel uitmaakt van de gewapende groep, inclusief koks etcetera, dan is het onmogelijk te verwachten dat ze allemaal over een wapen beschikken. 
Een tweede gebrek bij veel demobilisatieprogramma’s is de focus op jongens. De programma’s zijn veelal niet toegerust op de speciale behoeften van meisjes. Tevens blijven meisjes geregeld uit het zicht doordat ze over het algemeen geen duidelijke combattanten rol vervullen. Een derde punt dat demobilisatie bemoeilijkt is herrekrutering. Veel kinderen die gedemobiliseerd zijn, of op weg zijn om zich daarvoor aan te melden, worden opnieuw gerekruteerd. Vooral wanneer met demobilisatie wordt begonnen terwijl het conflict nog voortduurt, is de kans op re-rekrutering groot
	Ilene Cohn en Guy S. Goodwin-Gill geven in hun boek, Child Soldiers: The role of children in armed conflicts, een viertal richtlijnen om de kansen op permanente demobilisatie te vergroten. Als eerste noemen ze het belang van opvang en steun door middel van bestaande structuren. Hieronder valt bijvoorbeeld de familie en voormalige leraren. Daarnaast kunnen traditionele gebruiken, waarden en geloof, zoals religieuze rituelen, worden gebruikt. Dit kan het proces van heling versnellen. Ten derde is de institutionalisering van behandeling van belang. Hiermee doelen de auteurs op het verwijderen van het stigma dat psychotherapie overbodig is en geen prioriteit heeft. Enerzijds is deze stigmatisatie van therapie begrijpelijk. Wanneer overleven het dagelijkse leven beheerst heeft therapie vanzelfsprekend weinig gewicht. Anderzijds is therapie noodzakelijk voor kinderen om hun ervaringen te verwerken alvorens ze terug kunnen keren in de maatschappij. Als laatste wordt door de auteurs succesvolle demobilisatie gekenmerkt door vergeving en verzoening, vooral door de gemeenschap en soms zelfs door de slachtoffers van de kindsoldaat of diens nabestaanden.​[150]​ 
Zoals uit het bovenstaande blijkt is de houding van de maatschappij en of van de lokale gemeenschap van essentieel belang voor demobilisatie, maar ook voor re-integratie. Hereniging met de familie heeft grote invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. Als gevolg van het conflict is dit echter in veel gevallen moeilijk te realiseren. Identificatie wordt bemoeilijkt door de gebrekkige communicatie- en identificatiemiddelen in een conflictgebied. Mensen zijn gevlucht, soms over de grens, mogelijk zijn familieleden overleden of gedood. Naast eventuele hereniging met de familie, is onderwijs van groot belang voor het re-integratieproces. Het vergroot het gevoel van eigenwaarde en biedt kinderen een toekomstperspectief. In de praktijk zijn veel voormalig kindsoldaten echter niet tot nauwelijks geïnteresseerd in onderwijs. Ze willen geld verdienen en zijn gewend aan de macht die een wapen hen verschaft. Om deze problemen op te vangen en een meer structurele oplossing te verkrijgen, zijn veranderingen op macro niveau vereist. Een kind moet alternatieven worden geboden. Structurele werkeloosheid, slechte infrastructuur, gebrek aan eten en angst voor herrekrutering vergroten de kans op mislukking van het demobilisatie- en re-integratieproces. 
Gezien de vergaande gevolgen van rekrutering en het moeizame proces van ontwapening, demobilisatie en re-integratie wordt getracht rekrutering te voorkomen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste is een sociaal economische facet te noemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van alternatieven aan kinderen in conflictgebieden. Educatie speelt hierbij een grote rol. Het volgen van onderwijs voorkomt verveling en bevordert zelfstandig denken. Scholen bieden daarnaast vaak een sociaal kader en een stabiele factor in het leven van een kind. Daarnaast is er een politieke factor. Kinderen moeten zich niet alleen veiliger voelen, ze moeten het ook daadwerkelijk zijn. Opgroeien onder een regime dat verdwijning, marteling en repressie als hoekstenen van het nationale beleid hanteert, vergroot de kans op participatie.​[151]​ Tevens moet het politieke beleid erop gericht zijn etnische haat te voorkomen en te elimineren, ook onder volwassenen.​[152]​ Dit voorkomt dat een kind van jongs af aan geïndoctrineerd wordt en deze haat als motivatie gaat fungeren om zich aan te melden.

3.1.1	Het juridische  netwerk

Eén van de meest structurele reacties met als doel rekrutering te voorkomen bestaat uit het internationale juridische netwerk. In 1919 richtte de Volkenbond (VB) het ‘Committee for the protection of childhood’ op. Vijf jaar later, op 26 september 1924, nam de Algemene Vergadering van de VB de eerste Verklaring voor de Rechten van het Kind aan.​[153]​ Hierin werd de kwetsbare positie van kinderen erkend. Concrete stappen om deze kwetsbaarheid te doen afnemen bleven echter nog uit. Met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 kregen mensenrechten een permanente positie op de politieke agenda. In datzelfde jaar en in 1959 volgden de tweede en derde Verklaring voor de Rechten van het Kind. Beide zijn erop gericht kinderen te beschermen en hun juridische positie te verstevigen. In 1966 volgde een aanvulling op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens met de twee conventies van Genève die de politieke, burger, economische, culturele en sociale rechten van de mens moeten waarborgen. De conventies stellen dat deze rechten onlosmakelijk met elkaar verbonden en gelijk van gewicht zijn. Het vierde en meest recente Verdrag voor de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 door de VN goedgekeurd. Dit verdrag werd op 2 september 1990 van kracht en is inmiddels door 192 van de 194 landen ter wereld geratificeerd.​[154]​ Alleen de Verenigde Staten en Somalië ontbreken. 
Met de ratificatie van het verdrag committeert een land zich aan bepaalde zaken, zoals een minimum leeftijd van vijftien jaar waarop gerekruteerd mag worden voor het leger. Mede om naleving van het Verdrag van de Rechten van het Kind af te dwingen werd door middel van het Rome Statuut in 1998 het internationale strafhof opgericht. Het statuut bepaald dat het een oorlogsmisdaad is om kinderen als soldaat te werk te stellen.​[155]​ Een jaar later ging de VN nog een stap verder door op 30 september 1999 de eerste thematische resolutie ooit aan te nemen. 71 regeringsleiders namen op die dag de ‘declaration on the survival, protection and development of children’ aan. Hierbij hoort ook een actieplan. Dit plan is tot op de dag van vandaag niet gerealiseerd. Reden hiervoor is niet dat het te ambitieus is, of technisch onmogelijk, maar het plan is onuitgevoerd gebleven vanwege onvoldoende investeringen.​[156]​
Hoewel dit juridische netwerk een verbetering van de positie van kinderen wereldwijd betekende, werd door veel betrokkenen de minimum leeftijd van 15 jaar zoals die in het verdrag was vastgelegd, als een teleurstelling beschouwd. Onder grote internationale druk werd een aanvullend protocol ontworpen dat deze leeftijd met drie jaar verhoogt. In mei 2000 nam de VN Veiligheidsraad dit aanvullende protocol aan waarmee de minimale leeftijd voor rekrutering op achttien jaar werd gesteld.​[157]​ Het juridische stuk werd onder de naam ‘Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child’ op 12 februari 2002 van kracht, waarmee het bindend werd voor alle staten die het hebben geratificeerd. Het protocol verbiedt zowel gedwongen als vrijwillige rekrutering van kinderen. Dit laatste is echter alleen verboden voor niet aan de staat gerelateerde groepen. Staten mogen wel kinderen vanaf vijftien jaar rekruteren, mits dit vrijwillig gebeurt. Overige actoren zijn gebonden aan de leeftijdsgrens van achttien jaar. Wereldwijd accepteren 24 landen, waaronder Nederland, vrijwillige aanmelding met toestemming van de ouders van kinderen jonger dan achttien jaar. Slechts zeven landen ter wereld hebben een militaire dienstplicht voor kinderen onder de achttien jaar oud.​[158]​ Samenvattend stelt het juridische netwerk, zoals dat onder leiding van de VN is opgezet, dat rekrutering van kinderen onder de 15 jaar een schending is van de mensenrechten en van het internationale recht. 
	Niet alleen de VN gaf een juridische reactie, ook de International Labour Organisation (ILO) liet van zich horen. Deze organisatie nam in juni 1999 conventie nr. 182 aan. Deze conventie benoemt de ergste vormen van kinderarbeid en schaart het te werk stellen van kinderen als soldaat, al dan niet vrijwillig gerekruteerd, daaronder. Tevens committeert de conventie landen om actie te ondernemen tegen de ergste vormen van kinderarbeid. Binnen een jaar was de conventie door 147 landen geratificeerd.​[159]​ Sinds de oprichting van de ILO in 1919 is geen enkele conventie zo snel door zoveel landen geratificeerd als deze nr. 182.​[160]​ Naast deze conventie heeft de ILO ook een programma in het leven geroepen dat eliminatie van kinderarbeid nastreeft.  Het International Programme on the Elimination of Child labour (IPEC) tracht dit doel te bereiken door het ontwikkelen van de nationale mogelijkheden van een land en door middel van het creëren van een wereldwijde beweging om kinderarbeid te bevechten. Dit programma, dat begon in 1992 en hoog op de agenda van de ILO staat, legt de prioriteit bij de ergste vormen van kinderarbeid waaronder: ‘debt bondage and serfdom and forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict’.​[161]​ Op dit moment hebben 57 landen wereldwijd een ‘Memorandum of Understanding’ getekend en is het programma in dertig landen, waaronder Kongo, actief.​[162]​
	Buiten dit internationale niveau kwam ook op regionale niveaus reactie. In Latijns-Amerika ligt de eerste versie van de Latin American Charter on the Rights of the Child klaar en Europa volgt met een voorstel van de European Convention for the Protection of the Rights of the Child. Afrika nam echter het voortouw als het gaat om de regionale verdragen met als doel de bescherming van het kind. In juli 1979 werd in Monrovia, Liberia, de Declaration on the Rights and Welfare of the African Child aangenomen.​[163]​ In 1990 werd deze opgevolgd door de African Charter on the Rights and Welfare of the African Child, dat van kracht werd op 29 november 1999.​[164]​ Dit verdrag zet achttien als de minimum leeftijd waarop een kind gerekruteerd mag worden.​[165]​ Het verdrag stelt dat de partijen overtuigd zijn: ‘that the promotion and defense of the rights of the child is the only way of safeguarding the future of the African continent’.​[166]​ Tevens legt het verdrag de partijen een zekere verplichting op door middel van artikel 22(2) dat vermeld dat: ‘States Parties to the present Charter shall take all necessary measures to ensure that no child shall take a direct part in hostilities and (shall) refrain in particular from recruiting any child’.​[167]​ 
Vooraf aan dit verdrag ging ‘the African Charter on Human and Peoples’ Rights’, dat betrekking heeft op Afrikanen in het algemeen en niet zozeer op kinderen in het bijzonder. Het verdrag werd op 28 juni 1981 aangenomen in Nairobi, Kenia, en vermeld dat: ‘that the African States firmly convinced of their duty to ensure the promotion and protection of human and peoples’ rights and freedoms, duly taking into account the primary importance traditionally attached to these rights and freedoms in Africa’. Op 21 oktober 1986 werd het verdrag van kracht.
3.1.1	De berechting van kindsoldaten

Veel kindsoldaten worden gedrogeerd, geslagen of bedreigd. Als ze weigeren wreedheden te begaan wachten hen zware fysieke en mentale straffen, soms worden ze bedreigd met de dood. Met die kennis wordt het bemoeilijkt een kindsoldaat verantwoordelijk te houden voor de misdaden die het heeft begaan. Wanneer een kindsoldaat zich daarentegen volledig bewust was van zijn daden en deze vrijwillig beging, behoort het daarvoor verantwoordelijk gehouden te worden. Dit kan tevens een positief effect hebben op de verdere ontwikkeling van een kind. Arrestatie en het uitdienen van een straf kan kinderen helpen de periode af te sluiten, hetgeen het re-integratieproces ten goede komt. Het Verdrag voor de Rechten van Kind uit 1989 stelt daarbij als voorwaarde dat bij de strafmaat rekening gehouden dient te worden met de kwetsbaarheid van een kind en diens beperkte begrip van een situatie. Zo stelt het verdrag dat arrestatie en gevangenschap ‘should be in accordance with the law and shall be used only as a measure of last resort and always for the shortest appropriate period of time’.​[168]​ Dit verdrag heeft echter betrekking op kindsoldaten in internationale conflicten. 
Wanneer het een intern conflict betreft, vallen kinderen onder het nationale recht en is er geen krijgsgevangen status van toepassing dat in een bepaalde procedure en behandeling voorziet. In dat geval zijn op kindsoldaten die berecht worden de conventies van Genève van 1966 en het aanvullende protocol van 2002 van toepassing die een menselijke behandeling en eerlijke berechting moeten waarborgen.​[169]​ In de praktijk blijken staten meestal niet bereidt hun eigen onderdanen te berechten en blijven kindsoldaten ongestraft. Dat heeft twee keerzijden. Ten eerste worden daarmee de slachtoffers en hun leed ontkend hetgeen gevolgen kan hebben voor de voortgang van de vrede. Mensen kunnen, als het recht niet zegeviert, het recht in eigen hand nemen. Ten tweede kan straffeloosheid het gebruik van kindsoldaten bevorderen. Wanneer kinderen ongestraft blijven, zouden ze in de toekomst speciaal gerekruteerd kunnen worden om misdaden tegen de mensheid te begaan.​[170]​

3.1	De kindsoldaten in Kongo

Ondanks de internationale wetgeving met betrekking tot kinderen worden nog steeds wereldwijd duizenden kinderen gerekruteerd en worden hun werkgevers tot op de dag van vandaag niet tot nauwelijks berecht.​[171]​ Zoals reeds genoemd bevindt de helft tot één derde van het aantal kindsoldaten wereldwijd zich op Afrikaans grondgebied.​[172]​ Het grootste deel hiervan is werkzaam in de sub-Sahara regio. Binnen Afrika spant Kongo de kroon met een geschat aantal van 30.000 minderjarige soldaten.​[173]​ Economische beweegreden voor kinderen om zich vrijwillig aan te melden, zoals honger, zijn in een land als Kongo waar 31% van kinderen onder de vijf jaar lijdt aan ondergewicht volop aanwezig.​[174]​ Daarnaast draagt de demografie van Kongo bij tot de aanwezigheid van een groot aantal kindsoldaten. In 2002 telde het land 51.2 miljoen inwoners waarvan 27.5 miljoen onder de achttien was; meer dan de helft van de bevolking.​[175]​ De levensverwachting in Kongo is 44 jaar.​[176]​ Bovendien heeft de duur van het Kongolese conflict tot gevolg gehad dat de nieuwe generatie kinderen is geboren en opgroeit in een gewelddadige omgeving. Het is aannemelijk dat deze kinderen geweld en agressie als de normale gang van zaken zijn gaan beschouwen.
Met name in de oostelijke provincies is het gebruik van kindsoldaten wijdverbreid. Het aantal kindsoldaten in dit gedeelte van Kongo is dusdanig hoog dat ze soms meer dan 40% van de troepen uitmaken.​[177]​  Buiten bovengenoemde redenen hebben de wisselingen van allianties tussen de gewapende groepen in Kongo geleid tot een toename in het aantal kindsoldaten in dit gebied. Het gebruik van kindsoldaten door rebellen is een groter probleem dan het gebruik van deze combattanten door regeringslegers. Reden hiervoor is dat er minder mogelijkheden zijn om druk uit te oefenen op deze gewapende groepen om ze te dwingen dan wel over te halen kindsoldaten te demobiliseren. Echter, in tegenstelling tot de kleinere rebellenbewegingen, hebben de omvangrijkere vaak nog baat bij een positief imago omdat ze ook op de lange termijn macht nastreven en zich bewust zijn van de rol die internationale actoren daarbij kunnen spelen. Een positief beeld van hen in bijvoorbeeld de media kan daarom belangrijk zijn. Daarentegen is het bijvoorbeeld onmogelijk om druk uit te oefenen op deze rebellen door te dreigen met sancties. Ze ontvangen hun wapens en geld op volledig illegale wijze. Mogelijkheden om druk uit oefenen zijn extra gelimiteerd bij kleine milities, die niet uit zijn op een totale machtsovername. 
In Kongo nemen de grootste rebellenbewegingen, met uitzondering van de RCD-Goma, deel aan de vredesbesprekingen. Daarmee verplichten ze zich om afspraken, zoals die worden gemaakt met betrekking tot demobilisatie van kindsoldaten, na te komen. In de praktijk blijkt dat deze afspraken slechts mondjesmaat worden nagekomen. Voor de schijn en de positieve beeldvorming worden soms kinderen gedemobiliseerd, maar het betreft vaak slechts een zeer klein aantal. Bijna alle rebellenbewegingen, waaronder de Mai-Mai, doen aan dergelijke schijndemobilisaties. Deze rebellenbeweging demobiliseerde tussen mei en augustus 2003 tientallen kindsoldaten. Om de gelederen weer aan te vullen werden door diezelfde beweging tussen maart en augustus in datzelfde jaar weer tientallen nieuwe kinderen gerekruteerd.​[178]​ Ook de Kongolese regering blijft kinderen rekruteren, ondanks een presidentiële uitspraak in 2000 waarin wordt opgeroepen tot demobilisatie van kindsoldaten. De regering claimt dat het demobilisatieproces op grote schaal niet kan worden gestart omdat het daar de financiële middelen niet toe heeft en de donoren de toegezegde financiële steun niet geven. Het Kongolese leger demobiliseerde tussen juli 2001 en november 2002 280 kinderen.​[179]​ 
Hoewel rekrutering van kinderen klaarblijkelijk op grote schaal plaatsvindt in Kongo, is ook op dit land de juridische regelgeving van toepassing. Kongo heeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind uit 1989, het Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child, en ILO conventie 182 geratificeerd voor 2002.​[180]​ Daarnaast heeft de Kongolese regering het Rome statuut getekend, maar niet geratificeerd. Op regionaal niveau lijkt deze regering zich niet te willen voegen naar het Afrikaanse juridisch politieke netwerk. Kongo heeft The African Charter on the Rights and Welfare of the Child niet getekend, noch geratificeerd.
























4	Effecten van MONUC op kindsoldaten in Kongo

‘When Rwanda began to withdraw its troops in late 2002, RCD-Goma launched intensive recruitment drives in which children as young as eight were recruited, often forcibly, usually in rural areas and sometimes from schools.’​[183]​











Het mandaat van MONUC werd van kracht op 30 november 1999 en volgde op het verzoek van de betrokken partijen bij het Lusaka akkoord om een VN vredesmissie. De VN Veiligheidsraad gaf in eerste instantie gehoor aan dit verzoek door middel van resolutie 1258 van 6 augustus 1999 waarmee negentig man zogenoemd liaison personnel werd geautoriseerd in Kongo.​[184]​ De expliciete bezigheden van dit personeel bestonden uit het leggen van contacten met de Joint Military Commission (JMC), het assisteren van de JMC bij de voorbereidingen voor de implementatie van het Lusaka akkoord en het op verzoek verlenen van technische assistentie aan de JMC.​[185]​ 
Net zoals in het Lusaka akkoord om een VN missie werd gevraagd, was ook de JMC een uitkomst van dit akkoord. Deze commissie werd gevormd uit twee afgevaardigden van alle partijen die het Lusaka akkoord hebben ondertekend. Hun taak was het uitvoeren van vredesoperaties totdat een VN vredesmissie dit zou overnemen.​[186]​ Dit gebeurde zoals gezegd in november 1999 toen de inmenging van de VN in Kongo werd uitgebreid naar een omvangrijke vredesmissie, MONUC.​[187]​ In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan, bleef de JMC bestaan. Daarnaast bleef het liaison personnel werkzaam in Kongo.
De missie nam sinds zijn aanvang snel in omvang toe. In februari 2000 autoriseerde de Veiligheids Raad (VR) een toename van MONUC personeel naar 5537 militairen waaronder 500 waarnemers (Militairy Observers (MILOBS)). Aan het begin van 2006 was dit aantal gegroeid naar 16.500 man waardoor de missie de grootste huidige VN operatie is. Het mandaat loopt op 15 februari 2007 af.​[188]​ De meeste manschappen voor de missie zijn afkomstig uit Pakistan, India, Uruguay, Zuid-Afrika, Nepal en Bangladesh. De Kongolese staat draagt op geen enkele wijze bij aan de financiële lasten van de macht, die volgens de Canadese afdeling van Warchild een gemiddelde 650 miljoen US$ per jaar bedragen.​[189]​
Sinds het begin is het mandaat (bijlage nr. 5) waaronder de missie opereert omstreden. Van groot belang voor de uitvoering van een mandaat is te weten welke bevoegdheden de manschappen hebben. Met andere woorden, onder welk hoofdstuk van het VN Handvest de missie valt. Vredesmissies kunnen of onder hoofdstuk VI of onder hoofdstuk VII van het Handvest vallen. Hoofdstuk VI zijn de zogeheten peacekeeping missies en hebben meestal betrekking op interstatelijke conflicten. Sinds het einde van de Koude Oorlog komt dit soort conflicten steeds minder voor.​[190]​ Vanaf de jaren negentig worden peacekeeping missies dan ook meer gebruikt voor zogenoemd conflict management.​[191]​ VN peacekeeping missies observeren daarmee niet meer enkel, maar hebben ook een functie gekregen bij de implementatie van staakt het vuren akkoorden.​[192]​ De peacekeeping missies vinden plaats met toestemming van alle partijen, in tegenstelling tot peace enforcement missies, waarbij niet alle strijdende partijen instemmen met de missie. 
Met het einde van de Koude Oorlog komen de peace enforcement missies vaker voor. Doordat conflicten vaker intrastatelijk zijn, vereisen ze een ‘coercive and impartial approach’.​[193]​ Deze conflicten vallen daarmee eerder onder Hoofstuk VII of Hoofdstuk VIII van het VN Handvest. Door hun complexiteit vallen ze buiten de mogelijkheden van de VN en worden ze meestal ‘gedelegeerd’ aan een coalitie van staten die bereid is te interveniëren in naam van de VN onder Hoofdstuk VIII.​[194]​ (bijlage nr. 6). In hoofdstuk 8.2 van annex A van het Lusaka akkoord wordt door de deelnemende partijen aan het akkoord gesteld dat de VN macht zowel peacekeeping als peace enforcement operaties zal gaan uitvoeren.​[195]​ 
Volgens sommige auteurs is het mandaat van MONUC een combinatie van Hoofdstuk VI en VII van het VN Handvest. Om die reden wordt MONUC in de wandelgangen ook wel een 6.5 missie genoemd.​[196]​ Ondanks dat dit niet zo expliciet genoemd staat in resolutie 1279 die het begin van MONUC inluidde, is deze benaming te verklaren. In deze resolutie wordt naar het MONUC personeel gerefereerd als ‘United Nations military observers with the necessary support and protection elements (…)’.​[197]​ Observeren is een duidelijk onderdeel van peacekeeping missies en valt daarmee onder Hoofdstuk VI. Daarnaast wordt in de officiële stukken met betrekking tot MONUC naar de missie gerefereerd als een military observer mission en een peacekeepig force.​[198]​ 
Echter, in resolutie 1291 van februari 2000 staat vermeld dat MONUC zal handelen onder hoofdstuk VII.​[199]​ Hoewel de missie in de wandelgangen dus een 6,5 missie wordt genoemd, opereert MONUC onder een mandaat dat een peace enforcement missie goedkeurt. Het mandaat kent een duidelijke hoofdstuk VII bepaling waarin het MONUC personeel wordt toegestaan in verschillende situaties geweld te gebruiken, ook wanneer het geen zelfbescherming betreft, zoals dit onder hoofdstuk VI van het Handvest het geval is. Daarnaast vermeld ook het Lusaka akkoord dat de VN missie onder Hoofdstuk VII van het Handvest zal handelen. 
De hoofdstuk VII bepaling heeft betrekking op de bescherming van de Kongolese burgerbevolking en werd zoals gezegd onderdeel van het mandaat aan het begin van 2000. Ondanks deze provisie heeft het mandaat vooral betrekking op het interstatelijke gedeelte van het conflict en wordt het intrastatelijk gedeelte, zoals de etnische spanningen tussen onder meer de Hutu’s en de Tutsi’s, buiten beschouwing gelaten.​[200]​ De terugtrekking van buitenlandse troepen, hetgeen onder het Hoofdstuk VI gedeelte van het mandaat valt, was eind 2004 bijna voltooid. Maar, doordat het conflict in Kongo zowel inter- als intrastatelijk is, betekende de terugtrekking van de buitenlandse troepen niet het einde van het geweld. Het etnische geweld en de aanvallen van rebellen op de burgerbevolking hielden aan, mogelijk mede doordat het mandaat onduidelijk is voor het MONUC personeel in het veld.
Naast de moeilijkheid van de combinatie van Hoofdstuk VI en VII, valt ook op dat het mandaat in ambigu bewoordingen is opgesteld. In resolutie 1291, waarin het mandaat van MONUC staat vermeld, staat geschreven dat ‘Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, decides that MONUC may take the necessary action, in the areas of deployment of its infantry battalions and as it deems it within its capabilities, to protect United Nations and co-located JMC personnel, facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of its personnel, and protect civilians under imminent threat of physical violence’.​[201]​ 
Naast deze onduidelijke omschrijving, zorgt ook de definiëring van een aantal cruciale termen voor problemen. MONUC personeel mag, zoals uit bovengenoemde bepaling blijkt, alleen actie ondernemen wanneer de levens van de burgerbevolking direct in gevaar zijn. Het Department of Peacekeeping Operations (DPKO), onderdeel van de VN, kan echter niet omschrijven wat wordt bedoeld met de termen ‘imminent threat’ of ‘protection’ van de burgerbevolking, en daarmee is het kader waarbinnen MONUC personeel zich kan bewegen onduidelijk geworden.​[202]​




Doel van de VN missie is het assisteren van de Kongolese autoriteiten bij de implementatie van het Lusaka akkoord. Het mandaat, dat als gevolg op het verzoek om een VN missie in dit akkoord werd ontworpen, bevat een viertal hoofdpunten: het toezien op het staakt het vuren, de terugtrekking van troepen, het bieden van humanitaire hulp en de bescherming van de mensenrechten, alsmede, meer specifiek, de kinderrechten.​[204]​ 
MONUC tracht de vier bovengenoemde doelen te realiseren door de missie te verdelen in vier fases. De eerste daarvan bestaat uit een gedwongen implementatie van het staakt het vuren. Deze fase was bij het aantreden van de overgangsregering deels voltooid. Echter, hoewel het conflict aan intensiteit is afgenomen, betekent dit niet dat alle conflictenhaarden zijn gedoofd. Zoals ook in het tweede hoofdstuk staat vermeld, vinden vooral in het oosten van Kongo momenteel nog steeds zware gevechten plaats. 
De tweede fase heeft betrekking op het monitoren en rapporteren van elke schending van het staakt het vuren. De meeste troepen zijn afkomstig uit niet-Franstalige gebieden, resulterend in een taalprobleem. Dit probleem bestaat niet alleen tussen de MILOBS onderling, maar ook met de mensen in het veld. Daardoor kunnen veel MILOBS niet met de mensen communiceren en veel van hun rapporten melden dan ook ‘Nothing To Report’. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen bestaan uit het huren van vertalers. Vanwege het gevaar dat deze vertalers eventueel lopen is dit echter niet toegestaan.​[205]​ MILOBS zouden dus uit Franstalige landen moeten komen, maar tot op heden hebben deze zich niet bereid getoond troepen te leveren. 
Een tweede nadeel aan de huidige MILOBS is volgens Refugees International dat ze over het algemeen afkomstig zijn uit arme landen. Deze mensen willen mogelijk alleen het goede salaris dat de VN biedt opstrijken en geen gevaar lopen. Hun doel is bij thuiskomst een huis en een auto te kunnen kopen, aldus de organisatie. Ze gaan eenvoudigweg niet door rebellen bestuurd gebied in om te observeren. Velen van hen verzinnen waarschijnlijk leugens, niemand die dit kan controleren.​[206]​
De derde fase van de missie richt zich op het Disarmament, Demobilization, Reintegration proces (DDR). Sinds 1989 is DDR een vast onderdeel geworden van post Koude Oorlog vredesmissies. Dit is een reactie op de wereldwijde confrontatie van vredesmissies met kindsoldaten, bijvoorbeeld doordat ze vooraan worden gezet bij een aanval. Hiermee fungeren ze als een levend schild. Daarmee wordt een beroep gedaan op de natuurlijke psychologische conditionering van volwassenen, het beschermen van kinderen. Aangezien deze kinderen wel actief deelnemen aan het conflict en daarmee een realistische bedreiging vormen voor de veiligheid van de volwassenen, wordt daarmee niet alleen de reeds genoemde psychologische conditionering verwoest, maar ook menig vredesakkoord. Majoor-generaal Cammaert stelt daartegenover dat peacekeepers terug mogen schieten als er door kindsoldaten op hen wordt geschoten.​[207]​ DDR was onder meer onderdeel van United Nations Obeserver Group in Central America (ONUCA), 1989, ONUSAl, El Salvador, UNOMIL, Liberia, MONUA, Angola, UNMOT, Tadjikistan en UNAMSIL in Sierra Leone. 
Idealiter wordt de basis voor succesvolle ontwapening, demobilisatie en re-integratie niet alleen gelegd in het mandaat van de betreffende vredesmissie, maar ook in het vredesverdrag dat een einde moet maken aan het specifieke conflict. Daarnaast is het nodig dat er gegevens zijn van de betrokken partijen over hun omvang alsmede van de locatie van de gewapende groepen en van het nummer, type en locatie van de wapens. Het Lomé Peace Agreement uit 1999, dat beoogde een einde te maken aan het conflict in Sierra Leone, was het eerste vredesakkoord waarin werd benadrukt dat speciale aandacht nodig was voor de DDR van kindsoldaten.​[208]​ Het Lusaka akkoord volgde dit voorbeeld echter niet en noemt alleen het verbod op de rekrutering van kinderen. 
De mandaten waaronder de UNAMSIL en MONUC opereren hebben daarentegen wel de overeenkomst dat ze specifieke elementen in hun mandaat hebben die erop gericht zijn de rechten van het kind te beschermen. In de jaren die volgden werd aan deze specifieke elementen ook op praktische wijze invulling gegeven middels de implementatie van de genoemde derde fase. Hoewel het DDR proces in het mandaat van MONUC niet gespecificeerd is voor kinderen is het, gezien het hoge percentage kindsoldaten, evident dat dit proces ook betrekking heeft op kindsoldaten.
In Kongo wordt de implementatie van deze fase uitgevoerd door verschillende actoren. Een deel van het DDR proces wordt door lokale en internationale NGO’s voor de rekening genomen. Daarnaast dragen MONUC en UNICEF, in nauwe samenwerking met andere VN onderdelen en NGO’s, actief bij aan de realisatie van de derde fase.​[209]​ De VN onderdelen nemen hierbij dat gedeelte van het DDR proces voor hun rekening dat valt binnen hun mandaat. De rol van MONUC bij de implementatie van dit proces bestaat hierdoor niet uit het direct demobiliseren en re-integreren van combattanten, maar uit het creëren van een situatie waarbinnen overige VN onderdelen, zoals UNICEF, en andere organisaties, het DDR proces succesvol kunnen uitvoeren. Zoals de Executive Board van UNICEF het omschreef: ‘The presence of the peacekeeping forces has brought peace and security to the conflict zones and thus facilitated the delivery of emergency and relief programmes (…)’.​[210]​
Van belang is daarbij te bedenken dat de samenwerking tussen MONUC en andere VN onderdelen niet alleen op operationeel vlak plaatsvindt. Ook op politiek niveau bestaat een nauw verband tussen het werk van MONUC, en, bijvoorbeeld, de special representative for children and armed conflict en de VR. De rapporten van de heer Olara A. Otunnu, special representative for children and armed conflict van 1997 tot 2005, hebben duidelijke invloed gehad op de resoluties van de VR waaronder MONUC handelt, en andersom. Een goed voorbeeld hiervan is resolutie 1379 van november 2001. Met deze resolutie werd een opvallende stap gezet in een poging het gebruik van kindsoldaten terug te dringen. De special-representative werd gevraagd een lijst toe te voegen aan zijn rapport waarin partijen die kinderen rekruteren of in hun gelederen hebben met naam en toenaam te noemen. 
Deze praktijk van ‘name and shame’, kan in de strijd tegen het gebruik van kindsoldaten als baanbrekend worden gezien. Het was een primeur dat de verschillende groeperingen die kindsoldaten gebruikten bij naam werden genoemd. De grootste gewapende groeperingen in Kongo, waaronder het nationale leger, zijn in deze lijst opgenomen. De lijst werd samengesteld op basis van gegevens die door MONUC en UNICEF waren verschaft. 
De nauwe samenwerking blijkt ook uit de werkzaamheden van MONUC die volgden als reactie op activiteiten van de special representative en UNICEF. In 2001 maakte de heer Otunnu in samenwerking met de algemeen directeur van UNICEF een vijftal afspraken met de negen grootste strijdende partijen in Kongo over het beëindigen van het gebruik van kindsoldaten.​[211]​ MONUC en UNICEF zagen in 2003 nog steeds op de naleving van deze afspraken toe.​[212]​ De ervaring leert dat het toezien op de naleving van de gemaakt afspraken van groot belang is voor het succes van de afspraken. Echter, zoals eerder is vermeld, laat het monitoren van de afspraken door MONUC personeel volgens sommigen om verschillende redenen te wensen over. 
Kortom, de werkzaamheden van MONUC spelen zich af op operationeel en politiek gebied. Dit wordt onderstreept op de website van MONUC waar staat vermeld dat de missie, samen met bilaterale en multilaterale partners, door middel van dialoog en logistiek een bijdrage levert aan het DDR proces.​[213]​ Tevens wordt dit onderschreven in verschillende resoluties die betrekking hebben op MONUC waarin het belang van DDR wordt benadrukt. Hierin staat de rol van MONUC onder meer beschreven als ‘public information efforts’.​[214]​ MONUC is betrokken bij het monitoren en faciliteren van het DDR proces, en verzamelt tevens gegevens over de kindsoldaten in Kongo om op die wijze de kennis van deze strijders te vergroten. Hoofddoel van de missie is echter ‘to identify relevant priority protection concerns through monitoring; to advocate, both inside of MONUC and also with the authorities, for those needs to be addressed; and to recommend ways that this can be done’.​[215]​ 
Met het daadwerkelijke DDR proces in Kongo werd grootschalig begonnen aan het begin van 2003. De DDR operaties zijn ten eerste veelal op dat tijdstip begonnen omdat verschillende landen, waaronder Oeganda, Rwanda, Namibië, Angola en Zimbabwe, hun troepen hadden teruggetrokken uit Kongo. Bovendien meldden deze landen dat ze hun steun aan milities in Kongo verminderden. Daarnaast vochten veel Rwandese Interhahamwe en ex-Far inmiddels sinds 1994 in Kongo en waren oorlogsmoe. Ook gaven veel rebellengroepen er de voorkeur aan om met MONUC te onderhandelen dan te wachten op onvoorspelbare wendingen. Met het nationale ontwapeningsprogramma, het Programme National de désarmement, démobilisation, rapatriement, de reclassement et de réintégration (PNDDR), werd na goedkeuring door de overgangsregering begonnen op 24 juli 2004.​[216]​ 
Hoewel kritieken zeggen dat de demobilisatie minder effectief is omdat het conflict voortduurt, is de special respresentative for children and armed conflict van mening dat het van groot belang is te beginnen met de demobilisatie van kindsoldaten tijdens het conflict.​[217]​ Volgens de kritieken echter vindt het conflict plaats om economische redenen. Het is daarmee een ‘self-sustaining war’ geworden. Er wordt onder meer sterk getwijfeld of Rwanda en Oeganda, die de controle hadden over grote delen van het rijke oosten van Kongo, daadwerkelijk bereid zijn om deze voordelen op te geven en de steun aan de aan hun gerelateerde milities te stoppen. Andere kritieken luiden dat combattanten vaak een aanzienlijke afstand moeten afleggen door oorlogsgebied waardoor het daadwerkelijke bereiken van een DDR centrum bemoeilijkt wordt. Meer in het algemeen kan gesteld worden dat succesvolle DDR van kindsoldaten bemoeilijkt wordt door een gebrek aan informatie over deze soldaten. De juiste wijze van re-integratie van kindsoldaten is nog bijna onontgonnen terrein.
Fase vier, lange tijd in de pijplijn, richtte zich op het ondersteunen van de overgangsregering bij de organisatie van eerlijke democratische verkiezingen.​[218]​ Hoewel deze oorspronkelijk gepland stonden voor 2005, vonden ze uiteindelijk plaats op 30 juli 2006.

4.1.3.	De reactie op papier

Naast de autorisatie van MONUC reageerde de VR ook middels de aanname van een groot aantal resoluties op de mensenrechtensituatie in Kongo. Met deze reactie is het kader waarbinnen het MONUC personeel zich kan bewegen bepaald. Aangezien het percentage kindsoldaten in Kongo niet alleen hoog is, maar ook tot de hoogste van alle landen wereldwijd behoort, besteedt de VN extra aandacht aan de positie van kinderen in Kongo. 
De VR refereert in 16 van de 26 resoluties die het aannam met betrekking tot Kongo tussen april 1999 en juli 2003 naar de mensenrechtensituatie in Kongo. Bovendien worden de bewoordingen waarmee naar de mensenrechtensituatie wordt verwezen door de jaren heen steeds krachtiger. Werd in 1999 en 2000 nog naar deze situatie gerefereerd met ‘concern’​[219]​ en ‘grave concern’​[220]​, in juli 2003 schreef de VR in resolutie 1493 dat het de schendingen sterk veroordeeld.​[221]​ Daarnaast werden ook de oproepen aan de deelnemende partijen aan het conflict steeds dringender. Zo staat in resolutie 1291 van februari 2000 genoemd dat de VR ‘calls on all parties to the conflict in the Democratic Republic of the Congo to protect human rights and respect international humanitarian law (...)’.​[222]​ In resolutie 1493 van 28 juli 2003 echter worden de deelnemende partijen aan het conflict ‘urged to take all necessary steps to prevent further violations of human rights and humanitarian law’.​[223]​
Tevens volgde, naast een reactie op de grootschalige schendingen van de mensenrechten, een reactie op de omvangrijke schendingen van de rechten van kind. De VR vermeldt in resolutie 1279 dat het assisteren van de bescherming van de mensenrechten, inclusief de rechten van het kind, onderdeel vormt van de taken van MONUC.​[224]​ In de daaropvolgende resolutie, nummer 1291 waarin het mandaat van MONUC wordt vastgelegd, wordt aparte melding gemaakt van kinderen en kindsoldaten. Onderdeel van het mandaat is het faciliteren van ‘humanitarian assistence and human rights monitoring, with particular attention to vulnerable groups including women, children and demobilized child soldiers, as MONUC deems within its capabilities and under acceptable security conditions, in close cooperation with other United Nations agencies, related organizations and non-governmental organizations’.​[225]​ Daarnaast vormt het opstellen van een actieplan onderdeel van het mandaat. Dit plan is niet openbaar. In dit actieplan dient ook het plan voor de DDR van alle troepen zoals die in Annex A hoofdstuk 9.1 van het staakt het vuren beschreven staan.​[226]​ 
In de resoluties die volgden op resolutie 1291 wordt melding gemaakt van de rechten van het kind en het belang daarvan. Net als in het geval van de rechten van de mens neemt ook de bewoording waarmee naar de rechten van het kind wordt gerefereerd in kracht toe. In resolutie 1332 van december 2000 staat dat de VR zich ernstige zorgen maakt over de voortdurende rekrutering en het gebruik van kindsoldaten.​[227]​ Een jaar later roept de VR de strijdende partijen uitvoerig op zich te houden aan de rechten van het kind en noemt daarbij dat het hebben van kinderen in de gelederen een oorlogsmisdaad is.​[228]​ 
Naast deze resoluties, die betrekking hebben op de situatie in Kongo, kwam de VR ook met een aantal resoluties die zich specifiek richten op de rechten van het kind. Met andere woorden, de rechten van het kind kwamen hoger op de politieke agenda van deze organisatie te staan.​[229]​ Als reactie op het wijdverbreide gebruik van kindsoldaten stelde de VR diverse resoluties op waarin het gebruik van kinderen als soldaat werd veroordeeld. De spits werd afgebeten door resolutie 1261 in augustus 1999, welke onder meer werd gevolgd door resolutie 1314, augustus 2000, resolutie 1379, november 2001, en resolutie 1460 in januari 2003. In tegenstelling tot de eerdergenoemde resoluties, gebruikt de VR reeds bij resolutie 1261 krachtige bewoordingen waarmee het de rekrutering van kinderen en het gebruik van kindsoldaten sterk wordt veroordeeld.
Dat de VR de rechten van het kind steeds meer gewicht toebedeelde was echter al eerder gebleken. In 1997 werd de reeds genoemde special representative for children and armed conflict benoemd.​[230]​ Deze functie ontstond als reactie op de aanbevelingen zoals die werden gedaan in de studie van Graça Machel waarin de impact van oorlog op kinderen wordt beschreven.​[231]​ De studie vond plaats in opdracht van de VN. Eén van de uitkomsten van de werkzaamheden van de special representative zijn de rapporten die volgden op de aanname van bovengenoemde resoluties. In de rapporten worden de algemene ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van de rechten van het kind besproken alsmede de implementatie van bovengenoemde resoluties. Hoewel de rapporten afkomstig zijn van de secretaris-generaal, zijn ze gebaseerd op de bevindingen van de special representative. Deze bevindingen werden verkregen door talloze bezoeken aan conflict gebieden wereldwijd en door middel van nauwe samenwerking met de daar reeds aanwezige landenteams en VN missies. 
Evenals de functie van de special representative for children and armed conflict, ontstond ook de functie van de zogenoemde Child Protection Adviser (CPA) als reactie op het rapport van Graça Machel. In 2003 waren UNAMSIL en MONUC de enige twee VN missies waarbij CPA’s werkzaam waren. Binnen MONUC is het aantal CPA’s in 2001 toegenomen van acht naar tien mensen. Daarmee kent MONUC vijf keer zoveel CPA’s als UNAMSIL. Het werk van de CPA’s bestaat uit ‘ensure that the situation of all children affected by conflict is adequately addressed in peace missions, by promoting advocacy, mainstreaming, collaboration, training, monitoring and reporting’.​[232]​ 
Binnen de missie in Kongo hebben de adviseurs zich onder meer beziggehouden met de training van MILOBS, VN burgerpolitie en de nationale Kongolese politie. Bovendien hebben ze nauw samengewerkt met lokale en internationale NGO’s en kerkelijke organisaties met als doel het verzamelen van informatie over de rekrutering van kindsoldaten. Door de special representative wordt het werk van de CPA’s cruciaal genoemd.​[233]​ Desalniettemin deed een MONUC Child Protection Officer de volgende uitspraak: ‘My role in MONUC? There are two of us here in this location (there are eight international Child Protection Advisers). We’re not implementing anything. We have no budget. We observe, monitor and report. We establish links between partners and donors’.​[234]​	
Naast de studie van Machel zijn er ook diverse onderzoeken uitgevoerd en rapporten geschreven waarin in kaart werd gebracht hoe vredesmissies een grotere kans van slagen kunnen hebben. De belangrijkste van deze rapporten is het zogenoemde Brahimi rapport. Secretaris-generaal Kofi Annan gaf aan het begin van 2000 opdracht tot het schrijven van dit rapport. Het rapport geeft verschillende adviezen om de slagingskansen van vredesoperaties in de toekomst te vergroten. Zo raadt het rapport onder meer aan dat vredesmissies heldere en duidelijke mandaten moeten hebben.​[235]​ In het totaal geeft het rapport 20 aanbevelingen en stelt het in de laatste alinea dat ‘no amount of good intentions can substitute for the fundamental ability to project credible force if complex peacekeeping, in particular, is to succeed’.​[236]​ Het valt op dat deze aanbevelingen niet overeenkomen met de praktijk van MONUC. Katrina Månsson, verbonden aan de National University of Ireland, Centre for Human Rights, wijst in haar artikel op de tekortkoming van het rapport. Zij is van mening dat het rapport niet aangeeft waar en hoe de middelen gebruikt zouden moeten worden.​[237]​ 






Uit bovenstaande is gebleken dat halverwege 2003 het Lusaka akkoord deels is geïmplementeerd. Daarmee rijst de vraag welke factoren het MONUC hebben bemoeilijkt haar mandaat in de eerste drie en een half jaar volledig uit te voeren. Eén van de grootste belemmeringen voor de effectieve uitvoering van het mandaat wordt veroorzaakt door het gebrek aan troepen. De meeste lidstaten van de VN zijn niet bereid deze te leveren. Dit resulteert in het praktische nadeel dat er te weinig VN personeel aanwezig is om het mandaat volledig te implementeren. Ter vergelijking, in Sierra Leone had de VN vredesmissie een gemiddelde omvang van 17500 troepen. De omvang van de vredesmissie is in Kongo van nagenoeg gelijke omvang, maar het land is ongeveer 32 keer zo groot als Sierra Leone. Daarnaast zijn er in Kongo nauwelijks verharde wegen meer en basis vereisten zoals brandstof zijn niet aanwezig. 
Ondanks dit gebrek werd niet altijd besloten tot het uitbreiden van de omvang van de missie, in tegendeel. In februari 2001 stelde secretaris-generaal Kofi Annan voor de omvang van de missie te halveren. Dat betekende dat de 6000 troepen werden teruggebracht naar 3000. Hieraan lag het gebrek aan bereidheid van lidstaten om troepen te leveren ten grondslag.​[240]​ In december 2002 werd de troepenmacht uitgebreid naar 8700 man.​[241]​ Deze vergroting was nodig vanwege de toenemende etnische spanningen in het oosten van Kongo. Met name in Bunia was interetnische haat alom vertegenwoordigd. Daarom werd besloten tot het instellen van een extra troepenmacht die MONUC in dit gebied ondersteunde. Deze Intrim Emergency Multinational Force (IEMF) die opereerde van juni tot september 2003 bestond uit manschappen die waren geleverd door de Europese Unie en stonden onder Frans bewind.​[242]​ De IEMF vormde daarmee een uitzondering. 
Naast de gematigde bereidheid van lidstaten om troepen te leveren, hebben ook de deelnemende partijen aan het Lusaka akkoord MONUC niet altijd geholpen het mandaat uit te voeren. Zo hebben een aantal partijen de VN missie meerdere malen de toestemming geweigerd een bepaald gebied binnen te trekken om er een militair observatie team te werk te stellen.​[243]​ 
Buiten het bemoeilijken van de implementatie van het mandaat door dergelijke praktische problemen, heeft de aanwezigheid van MONUC ook een aantal onverwachte nadelige effecten gehad. Zo heeft de terugtrekking van Oegandese troepen uit Ituri, zoals die begon in april 2003, geleid tot een machtsvacuüm in het gebied. Hierop volgde een toename van het geweld en een stijging van het aantal burgerdoden doordat op etniciteit gestoelde rebellentroepen het vacuüm opvulden. Hoewel MONUC als reactie op de terugtrekking 2500 peacekeepers in het gebied plaatste, duurt het geweld in Ituri nog steeds voort.​[244]​ Ook majoor-generaal Cammaert, verbonden aan MONUC als commandant oostelijke divisie en onder commandant van MONUC, maakt melding van dergelijke mogelijke gevolgen van de missie. Hij noemt de angst onder de Kongolese bevolking. Enerzijds is deze blij met de komst van de VN, anderzijds vreest zij dat de Rwandese rebellen meer aanvallen op de VN zullen gaan uitvoeren door burgers aan te vallen.​[245]​ Mogelijkerwijs is de volledige implementatie van het mandaat ook bemoeilijkt doordat onder MONUC personeel nog steeds onduidelijkheid bestaat over het mandaat en er onwil is om daadwerkelijk actie te ondernemen. 
Halverwege 2001 leek er een positieve ontwikkeling plaats te vinden met betrekking de implementatie van de derde fase, het DDR proces. Zoals gezegd maakte de special representative toen verschillende afspraken met diverse van de strijdende partijen in Kongo. Deze afspraken waren gericht op het beëindigen van het gebruik van kindsoldaten in dit land. Eén van deze afspraken bestond uit het toestaan van gezamenlijke bezoeken van MONUC, UNICEF en militaire autoriteiten aan militaire kampen en barakken. Twee jaar later rapporteerde de heer Otunnu dat zowel de Kongolese regering als de RCD-Goma actieplannen hadden ontwikkeld voor de demobilisatie van kindsoldaten. Daarnaast hadden verschillende rebellengroepen op ad hoc basis kinderen gedemobiliseerd als gevolg van lobby activiteiten van onder meer MONUC. Ondanks deze positieve ontwikkelingen maken alle betrokken partijen nog steeds gebruik van kindsoldaten en/of blijven kinderen rekruteren.​[246]​
4.1.1	Verschillende percepties

Niet iedereen lijkt hetzelfde doel voor ogen te hebben wat betreft de betekenis van MONUC op de ontwikkeling van het conflict. Het toezien op het staakt het vuren, de terugtrekking van troepen, het bieden van humanitaire hulp en de bescherming van de mensenrechten hoeft niet direct te betekenen dat vrede het doel was van de VN missie. Zoals een vertegenwoordiger van een P-5 lidstaat het formuleerde: ‘MONUC was never intended to make peace. The parties must make the peace. There has been no request from the region for MONUC to make the peace. MONUC has no capicity to do that. There is not a single state willing to provide combat forces’.​[247]​ 
Mr. Ngonde, president van de Association Africaine de Défense des Droits des Hommes (ASADHO), is ondanks dat het staakt het vuren niet volledig wordt nageleefd van mening dat de aanwezigheid van de VN missie het de strijdende partijen moeilijk maakt hun gevechten voort te zetten (bijlage nr. 7). Volgens hem is de afname van de intensiteit van het conflict het gevolg van de aanwezigheid van MONUC.​[248]​ 




Door de omstreden effectiviteit van MONUC en ondanks alle rapporten die over kindsoldaten zijn geschreven, is het antwoord op de vraag welke indirecte gevolgen MONUC op kindsoldaten in Kongo heeft gehad tweeledig. Enerzijds is het goed mogelijk dat door de afname van het interstatelijke conflict, en de daarmee gepaard gaande terugtrekking van buitenlandse troepen, de kinderen die in die gelederen vochten zijn gedemobiliseerd en zich hebben aangemeld om deel te nemen aan een DDR proces. Een andere mogelijkheid is dat ze op eigen gelegenheid teruggekeerd zijn naar huis. De heer Ngonde is van mening dat door de afname van de intensiteit van het conflict als gevolg van de aanwezigheid van MONUC het aantal kindsoldaten is afgenomen.​[252]​ 
Anderzijds is The coalition to stop the use of child soldiers, in tegenstelling tot de heer Ngonde, van mening dat er mogelijk meer kinderen door rebellen worden gerekruteerd wanneer de buitenlandse troepen zich terugtrekken.​[253]​ Amnesty International onderschrijft deze mogelijkheid door te melden dat gedurende 2003 de rekrutering van kindsoldaten is toegenomen in sommige gebieden in het oosten van Kongo. Dit zou deels een poging zijn van de milities om de officiële, maar incomplete, terugtrekking van Rwandese en Oegandese troepen uit Kongo te compenseren.​[254]​ 
 Daarnaast is er weinig controle op de locatie van kindsoldaten. Na hun demobilisatie kan het ook gebeuren dat kinderen zich, al dan niet vrijwillig, weer aansluiten bij een andere gewapende groep. Bovendien trekken kinderen soms de grens over om zich daar aan te sluiten bij een militie. Door het ontbreken van betrouwbare getallen hierover, en doordat deze kinderen vaak buiten het oog van de camera’s en waarnemers blijven, is het moeilijk hier concrete uitspraken over te doen. 
Naast deze mogelijke indirecte gevolgen die MONUC heeft gehad op kindsoldaten in Kongo, is er ook een aantal directe gevolgen te noemen. Een voor de hand liggende situatie waarbij MONUC een direct effect op kindsoldaten zou kunnen hebben is tijdens het DDR proces. Zoals uit bovenstaande blijkt is MONUC hier echter niet op structurele wijze bij betrokken. Dit wordt, opnieuw, onderschreven in een VN rapport waarin wordt vermeld dat de rol van MONUC bij ontwapening uit vier delen bestaat: confidence building, sense of security, sustaining momentum en channelling expertise.​[255]​ Bovendien vermeldt de website van MONUC  dat: ‘MONUC itself does not put in place programmes for children, it does not take charge of children. MONUC’s Child Protection Section works in complimentarity to and in close collaboration with UNICEF’.​[256]​ 
Ondanks dat MONUC’s rol bij het DDR proces in principe dus meer operationeel en politiek is, zijn er voorbeelden waarbij MONUC wel direct te maken kreeg met de ontwapening van kindsoldaten. Naast de situaties waarbij MONUC personeel zich geconfronteerd ziet met aanvallen van deze jeugdige combattanten, is de missie in enkele gevallen ook direct betrokken geweest bij het DDR proces van kindsoldaten. Op de website van MONUC staat bijvoorbeeld dat een aantal Mai Mai strijders zich halverwege 2003 spontaan aanmeldden voor ontwapening bij MONUC.​[257]​ Gezien het hoge percentage kindsoldaten dat bij de Mai Mai vecht, is het aannemelijk dat een deel van deze strijders kinderen waren. Ook in een rapport van Human Rights Watch wordt melding gemaakt van de demobilisatie met behulp van MONUC van 1200 kindsoldaten die vochten bij de RCD-Goma tussen 1999 en 2003. Datzelfde rapport stelt dat, ondanks deze demobilisatie, duizenden andere kinderen bleven.​[258]​ 
Deze veelvoorkomende situatie, waarbij slechts een klein deel van de soldaten wordt gedemobiliseerd, loopt als een rode draad door het gehele DDR proces. Zo kondigde de VN missie op 20 november 2002 aan dat het de eerste fase van ‘repatriation’ van Rwandese ex-strijders had voltooid. Het ging hierbij om 677 mensen.​[259]​ Schattingen van MONUC leveren echter getallen van 50-60.000 mensen op die in aanmerking komen voor het DDR programma.​[260]​ 
Naast deze veelvoorkomende situatie is er nog een ander, omvangrijk probleem dat het bemoeilijkt na te gaan hoeveel kindsoldaten er mogelijk direct door MONUC zijn gedemobiliseerd. De gegevens met betrekking tot demobilisatie maken geen verschil tussen de demobilisatie van kinderen en volwassenen.​[261]​ Dat is opvallend te noemen gezien de nadruk die is gelegd in eerder genoemde rapporten en resoluties op het belang van de DDR van kinderen. Het belang dat hierin wordt gehecht aan de demobilisatie van kindsoldaten en de voorrang die daaraan gegeven zou moeten worden, komt daarmee niet tot uiting in de getallen. 	
Samenvattend kan worden gesteld dat aan de rechten van het kind in de rapporten en resoluties vanuit de VN hoofdkantoren op papier veel waarde wordt gehecht. In het veld is de intensiteit van het conflict door de aanwezigheid van de missie zeer waarschijnlijk afgenomen, maar het maximaal haalbare, een volledig staakt het vuren, is niet behaald. De realiteit is dat het gros van de aanbevelingen zoals die worden gedaan in bovenstaande rapporten, net zoals het mandaat van MONUC, alleen gedeeltelijk geïmplementeerd kunnen worden als gevolg van een gebrek aan mankracht. 
Conclusie

De VN missie in de Democratische Republiek Kongo is momenteel de meest omvangrijke missie van de VN wereldwijd. Ondanks zijn enorme omvang zijn de effecten van MONUC zeer omstreden. Reden daarvoor is dat verschillende partijen, zoals NGO’s, Kongolese burgers en VN personeel, van mening zijn dat het politiek ontworpen mandaat niet aansluit bij de operationele werkelijkheid.	
De geschiedenis van Kongo is doordrenkt met geweld en strijd om controle te verkrijgen over de natuurlijke hulpbronnen van het land. Het huidige conflict staat dan ook niet op zich, maar past in de historische lijn. Na jaren van marginale inmenging werd Kongo aan het einde van de negentiende eeuw gekoloniseerd. Op 29 mei 1885 werd Kongo de eerste particuliere kolonie ter wereld. Koning Leopold II was vanaf deze dag staatshoofd van zowel België als van de Kongo Vrijstaat. Jaren van exploitatie van Kongo’s natuurlijke rijkdommen zoals rubber en ivoor volgden. Daarnaast werden de Kongolezen verplicht te werken met als doel het vullen van de persoonlijke schatkist van koning Leopold II. Deze slavernij heeft aan miljoenen mensen het leven gekost. Als reactie op het wrede regime van de Belgische koning nam de publieke en politieke steun voor de koning en zijn particuliere kolonie af. Dit leidde aan het einde van 1908 tot de overdracht van de kolonie aan de Belgische staat. Deze veranderde weinig aan het beleid ten aanzien van Kongo. De uitbuiting van zowel de Kongolese natuurlijke rijkdommen als van de Kongolese bevolking ging onverminderd door.
	Zowel tijdens het bewind van koning Leopold II als tijdens het bewind van de Belgische staat kwamen er verschillende uitingen van verzet. De Belgen trachtten de druk van de ketel te halen door een aantal Kongolezen tussen hen en de grote massa te plaatsen. Deze laag moest als een soort buffer fungeren tussen de onrustige massa en de elite, bestaande uit Belgen. Tegengesteld aan het doel van de Belgen ontwikkelde deze laag echter een politiek bewustzijn welke de grootste verzethaard zou gaan vormen. Deze leidde, samen met de veranderde tijdsgeest, op 30 juni 1960 tot de onafhankelijkheid van Kongo.
De politieke Kongolese beweging kan grofweg verdeeld worden in twee stromingen. Enerzijds waren er de radicale nationalisten, waaronder Patrice Lumumba, oprichter van de Mouvement National Congolais (MNC). Anderzijds was er de gematigde nationalistische beweging. Van groot belang voor de jaren die volgden waren Joseph Mobutu en Joseph Kasa-Vubu, beide leiders aan dit front. Kasa-Vubu werd in 1958 president, Lumumba werd twee jaar later premier. Binnen een maand na de onafhankelijkheid raakte het land verwikkeld in een machtsstrijd waarbij steun van buitenaf van grote invloed bleek. Om de rust te herstellen deden Lumumba en Kasa-Vubu een beroep op de VN die reageerde door de autorisatie van een VN vredesmissie, ONUC. Desalniettemin keerde de rust nooit in zijn geheel terug: Lumumba werd in 1961 vermoord en Kasa-Vubu werd in 1965 huisarrest opgelegd door de man die 32 jaar dictator van Kongo zou zijn: Mobutu.
Mobutu ontving een grote mate van Westerse steun wat er sterk toe heeft bijgedragen dat hij op 25 november 1965 middels een coup de macht kon grijpen. Twee jaar later was Kongo een éénpartijstaat. Om zijn macht verder te consolideren trachtte hij zich op nationaal en regionaal niveau voor te doen als een fervent voorstander van het panafrikanisme. Op internationaal niveau was hij de volgzame man van het Westen. Hij waarborgde hun inkomsten uit het aan natuurlijke rijkdommen rijke oosten van het land. De geldstroom liep over het algemeen tussen het Westen en Mobutu, maar bereikte de Kongolese bevolking niet. Armoede en chaos waren het gevolg en het land was aan het einde van Mobutu’s dictatuur dan ook volledig failliet. Toen na de Koude Oorlog de steun van het Westen aan Kongo weg viel, leek Mobutu’s rol uitgespeeld. Kongo was veranderd in een chaos, waar anarchie heerste en corruptie aan de orde van de dag was. 
Laurent Desiré Kabila maakte gebruik van deze situatie en viel in 1996 vanuit Rwanda Kongo binnen. Gesteund door Rwanda, Oeganda en Burundi trok hij in hoog tempo door Kongo met zijn leger. Dit leger bestond uit een samenraapsel van verschillende groepen, waaronder Tutsi’s en kindsoldaten. Mobutu had niet meer de militaire en politieke kracht om de opmars te stoppen en vluchtte het land uit. Kabila greep op 27 mei 1997 de macht in Kinshasa. In plaats van orde op zaken te stellen en Rwanda, Oeganda en Burundi te vriend te houden, hield Kabila zich bezig met zelfverrijking en wendde hij zich af van zijn eerdere bondgenoten. 
Als gevolg van regionale instabiliteit, waaronder de genocide in Rwanda in 1994, waren er grote groepen Hutu vluchtelingen de grens met Kongo overgestoken. De Rwandese Tutsi regering voelde zich bedreigd door deze vluchtelingen en wenste ontwapening van hen door Kabila. Kabila weigerde dit echter. Hierop weigerde de Rwandese regering Kabila’s eis in te willigen om de Rwandese troepen van het Kongolese grondgebied terug te trekken. Rwanda, Oeganda en Burundi keerden zich tegen Kabila. Kabila op zijn beurt werd gesteund door Angola, Zimbabwe en Namibië. Daarmee was het startschot gegeven voor een oorlog die tot op de dag van vandaag voortduurt en waar een groot aantal kindsoldaten in meevecht. 
Sinds de uitbraak van de oorlog op 2 augustus 1998 trekt een groot aantal rebellengroepen en regeringslegers door Kongo. Hoewel sommige gedreven worden door politieke beweegredenen, speelt de beheersing van de Kongolese natuurlijke rijkdommen voor alle partijen een rol. Sommige van de milities hebben alleen de controle over een mijn, anderen beheersen enorme delen van het land. In een poging de controle te krijgen over een zo groot mogelijk gebied wordt er letterlijk over lijken gegaan. 
Vanzelfsprekend is de omvang van een militie van groot belang voor de mate van het succes. Om milities zo groot mogelijk te krijgen, rekruteren veel partijen kinderen. Wereldwijd is de uitvinding van het lichtgewicht wapen van groot belang op de wijze en selectie van rekrutering. Een kind van tien jaar is fysiek in staat een lichtgewicht wapen te hanteren. Hierdoor is, ook in Kongo, een groot deel van de bevolking potentieel soldaat geworden. Dit gegeven, alsmede enkele andere voordelen van kindsoldaten boven volwassen soldaten, zoals hun volgzaamheid en de fysieke ondergeschiktheid aan volwassenen, heeft er toe geleid dat kindsoldaten een wereldwijd fenomeen zijn geworden. 
Als reactie hierop is een juridisch netwerk opgezet bestaande uit onder meer the Convention on the Rights of the Child, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, en de ILO conventie nr. 182. Alle drie verbieden ze de te werk stelling van kinderen als soldaat. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de leeftijdsgrens afhankelijk is van het soort gewapende groep waar het kind deel van gaat uitmaken. Voor regeringslegers geldt dat ze kinderen mogen rekruteren vanaf de leeftijd van vijftien, mits dit vrijwillig gebeurt. Voor alle andere gewapende groepen vormt achttien jaar de grens. Door de milities die door Kongo trekken worden deze regels met de voeten betreden. Op het Afrikaanse continent komen kindsoldaten in groten getale voor, met Kongo voorop. Geschat wordt dat in Kongo ongeveer dertigduizend kinderen werkzaam zijn als soldaat en dat in het oosten van het land milities soms voor 40% uit kinderen bestaan. 
Door de centrale ligging van het land heeft het conflict een destabiliserende werking op de gehele regio ten zuiden van de Sahara. Sinds het uitbreken van het conflict zijn verschillende pogingen tot vrede gedaan, waaronder het Lusaka staakt het vuren akkoord zoals dat op 21 augustus 1999 van kracht werd. Het Lusaka akkoord roept onder meer op tot de terugtrekking van alle in Kongo gestationeerde buitenlandse troepen, tot de ontwapening en re-integratie van de rebellen en tot het opzetten van een democratiseringsproces. Hiermee werd in afzienbare tijd een start gemaakt en in juli 2003 kreeg een overgangsregering de macht tot aan de democratische verkiezingen drie jaar later. Daarnaast staat in het Lusaka akkoord dat een VN vredesmissie op naleving van het akkoord moet toezien. Dit verzoek werd door de VN ingewilligd en op 30 november 1999 werd in Kongo een VN vredesmissie van kracht onder de naam Mission de l’Organisation des Nations Unies en drCongo (MONUC). 
In deze scriptie is gezocht naar antwoorden op de onderzoeksvraag: ‘Welke effecten heeft MONUC op kindsoldaten in de Democratische Republiek Kongo gehad tussen 30 november 1999 en 30 juni 2003?’
Als eerste is onderzocht in hoeverre het mandaat van MONUC ruimte biedt het Lusaka akkoord te implementeren. Hoewel het mandaat daartoe geen belemmeringen biedt, wordt de uitvoering van het mandaat ernstig bemoeilijkt door een aantal factoren. De hoeveelheid mankracht, vereist om volledig toe te kunnen zien op naleving van het staakt het vuren, is te klein. Lidstaten zijn niet of nauwelijks bereid troepen te leveren. Daarnaast komen deze troepen over het algemeen uit niet-Franstalige gebieden hetgeen goede communicatie met de Kongolezen belemmert. Als laatste is van belang dat het mandaat deels onder Hoofdstuk VI en deels onder Hoofdstuk VII van het VN Handvest valt waarmee onduidelijkheid over de bevoegdheden voor de mensen in het veld is ontstaan. Deze onduidelijkheid wordt versterkt doordat de definiëring van bepaalde essentiële begrippen zoals ‘imminent threat’ niet duidelijk door de DPKO gegeven kunnen worden. Deze moeilijkheden hebben ertoe bijgedragen dat het staakt het vuren niet volledig wordt nageleefd. Er zijn hierdoor vanzelfsprekend meer kindsoldaten aanwezig in Kongo dan wanneer het conflict volledig gedoofd zou zijn. 
Ten tweede zijn de meningen verdeeld over de vraag of de aanwezigheid van MONUC een afname van het conflict tot gevolg heeft gehad en of deze eventuele vermindering heeft geleid tot een daling van het aantal kindsoldaten. MONUC heeft met name effect gehad op de terugtrekking van buitenlandse troepen maar het intrastatelijke conflict zet zich voort. Volgens enkele bronnen heeft de terugtrekking van buitenlandse troepen ertoe geleid dat rebellengroepen meer mensen rekruteren, waaronder kinderen. De milities willen er namelijk niet in grootte op achteruit gaan. Wanneer de buitenlandse strijders zich terugtrekken, wordt het ontstane tekort aan mankracht opgevuld met kinderen. Hieruit zou de conclusie kunnen worden getrokken dat de aanwezigheid van MONUC op indirecte wijze een toename van het aantal kindsoldaten heeft gehad. Anderzijds is het ook goed mogelijk dat een vermindering van het conflict het gevolg is geweest van de aanwezigheid van MONUC en dat daardoor de demobilisatie van kindsoldaten mogelijk is geworden. 
Zoals is aangegeven in de inleiding van deze scriptie, is er een tekort aan betrouwbare bronnen en cijfers uit een brandhaard als Kongo. Vanwege het indirecte karakter van de mogelijke effecten van MONUC op kindsoldaten, zijn deze moeilijk hard te maken. Daarnaast zijn er geen betrouwbare cijfers beschikbaar van het aantal kinderen dat gedemobiliseerd wordt. Hiervoor is een tweetal redenen. Ten eerste is er een groot aantal kinderen dat demobiliseert zonder de hulp van een demobilisatiecentrum. Ten tweede maken de cijfers van het aantal mensen dat gedemobiliseerd wordt in deze centra geen onderscheid tussen kinderen en volwassenen. 
Ook met betrekking tot de directe effecten van MONUC op kindsoldaten in Kongo, zijn weinig concrete conclusies te trekken. MONUC was een enkele maal betrokken bij de demobilisatie van soldaten maar gezien bovengenoemde redenen is het hierbij onduidelijk of het om kinderen of volwassenen betrof. Echter, gezien het hoge aantal kindsoldaten van sommige milities, is het aannemelijk dat hier kinderen bij zaten. Dergelijke demobilisatie acties vormen eerder uitzondering dan regel. De conclusie kan worden getrokken dat activiteiten van MONUC in de praktijk weinig directe effecten hebben op kindsoldaten in Kongo. Hoewel het mandaat van MONUC het belang van de rechten van het kind vermeldt en het belang van de demobilisatie van kindsoldaten benadrukt in de resoluties, heeft het mandaat van MONUC hoofdzakelijk betrekking op het politieke en logistieke gedeelte van de naleving van het Lusaka akkoord. Het directe contact met kindsoldaten en de daadwerkelijke demobilisatie ligt bij UNICEF en bij NGO’s. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de effecten van MONUC op de kindsoldaten in Kongo voornamelijk indirect en moeilijk meetbaar zijn. De directe effecten, zoals het DDR proces, vallen niet binnen het mandaat van MONUC. Er zijn verschillende meningen over het mandaat en diens bewoording, en verschillende percepties van de vermindering van de intensiteit van het conflict als gevolg van de aanwezigheid van MONUC. Maar er is één stelling die door alle verschillende partijen wordt bevestigd: MONUC, dat als doel heeft toe te zien op het Lusaka staakt het vuren, schiet hierin te kort, simpelweg door het gebrek aan mankracht. Wanneer de missie omvangrijk genoeg zou zijn en voldoende duidelijkheid en autoriteit zou krijgen om op de volledige implementatie van het Lusaka akkoord toe te kunnen zien, ligt het voor de hand dat daarmee het aantal kindsoldaten aanzienlijk minder zou zijn. 
Het zou het troebele beeld dat bestaat ten opzichte van kindsoldaten in Kongo verhelderen wanneer de demobilisatiekampen verschil zouden maken in hun statistieken tussen volwassen strijders en kindsoldaten. Daarnaast zou de MONUC missie van een dermate grote omvang moeten zijn dat het gehele mandaat uitgevoerd kan worden. Wanneer buitenlandse troepen zich terugtrekken, zou het ontstane vacuüm niet mogen worden opgevuld met nieuw gerekruteerde kindsoldaten. Een grotere MONUC aanwezigheid zou dit wellicht kunnen ondervangen. 
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DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO: LUSAKA AGREEMENT CEASEFIRE AGREEMENT

PREAMBLE
We, the Parties to this Agreement; 

CONSIDERING Article 52 of the UN Charter on regional arrangements for dealing with matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action;

REAFFIRMING the provisions of Article 3 of the OAU Charter which, inter alia, guarantee all Member States the right to their sovereignty and territorial integrity;

REAFFIRMING further Resolution AHG/16/1 adopted by the OAU Assembly of Heads of State and Government in 1964 in Cairo, Egypt, on territorial integrity and the inviolability of national boundaries as inherited at independence;

RECALLING the Pretoria Summit Communiqué dated 23rd August, 1998 reaffirming that all ethnic groups and nationalities whose people and territory constituted what became Congo (now DRC) at independence must enjoy equal rights and protection under the law as citizens;

DETERMINED to ensure the respect, by all Parties signatory to this Agreement, for the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols of 1977, and the  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948, as reiterated at the Entebbe Regional Summit of 25 March, 1998;

DETERMINED further to put to an immediate halt any assistance, collaboration or giving of sanctuary to negative forces bent on destabilising neighbouring countries;

EMPHASISING the need to ensure that the principles of good neighbourliness and non-interference in the internal affairs of other countries are respected;

CONCERNED about the conflict in the Democratic Republic of Congo and its negative impact on the country and other countries in the Great Lakes Region;

REITERATING the call made at the Second Victoria Falls Summit held from 7 to 8 September, 1998, as contained in the Joint Communiqué of the Summit, for the immediate cessation of hostilities;

COGNISANT of the fact that addressing the security concerns of the DRC and neighbouring countries is central and would contribute to the peace process;
RECALLING the mandate, contained in the Victoria Falls II Joint Communiqué, given to the Ministers of Defence and other officials working in close cooperation with the OAU and the UN to establish the modalities for effecting an immediate ceasefire and put in place a mechanism for monitoring compliance with the ceasefire provisions;

RECALLING the United Nations Security Council Resolution 1234 of 9 April, 1999 and all other Resolutions and Decisions on the DRC since 2 August, 1998;

RECALLING further the Summit meetings of Victoria Falls I and II, Pretoria, Durban, Port Louis, Nairobi, Windhoek, Dodoma and the Lusaka and Gaborone Ministerial peace efforts on the DRC conflict;

RECALLING further the Peace Agreement signed on 18 April, 1999 at Sirte (Libya);

RECOGNISING that the conflict in the DRC has both internal and external dimensions that require intra-Congolese political negotiations and commitment of the
Parties to the implementation of this Agreement to resolve;

TAKING note of the commitment of the Congolese Government, the RCD, the MLC and all other Congolese political and civil organisations to hold an all inclusive National Dialogue aimed at realising national reconciliation and a new political dispensation in the DRC;






1. The Parties agree to a ceasefire among all their forces in the DRC.

2. The ceasefire shall mean:
a. the cessation of hostilities between all the belligerent forces in the DRC, as provided for in this Ceasefire Agreement (hereinafter referred to as “the Agreement”);
b. the effective cessation of hostilities, military movements and reinforcements, as well as hostile actions, including hostile propaganda;
c. a cessation of hostilities within 24 hours of the signing of the Ceasefire agreement.
3. The Ceasefire shall entail the cessation of:
a. all air, land, and sea attacks as well as all actions of sabotage;
b. attempts to occupy new ground positions and the movement of military forces and resources from one area to another, without prior agreement between the parties;
c. all acts of violence against the civilian population by respecting and protecting human rights. The acts of violence include summary executions, torture, harassment, detention and execution of civilians based on their ethnic origin; propaganda inciting ethnic and tribal hatred; arming civilians; recruitment and use of child soldiers; sexual
violence; training and use of terrorists; massacres; downing of civilian aircraft; and bombing the civilian population;
d. supplies of ammunition and weaponry and other war-related stores to the field;





4. On the coming into force of this Agreement the Parties commit themselves to immediately address the security concerns of the DRC and her neighbouring countries.

ARTICLE III
PRINCIPLES OF THE AGREEMENT

5. The provisions of paragraphs 3(e) do no preclude the supply of food, clothing and medical support for the military forces in the field.

6. The ceasefire shall guarantee the free movement of persons and goods throughout the national territory of the Democratic Republic of Congo.

7. On the coming into force of the Agreement, the Parties shall release persons detained or taken hostage and shall give them the latitude to relocate to any provinces within the DRC or country where their security will be guaranteed.

8. The Parties to the Agreement commit themselves to exchange prisoners of war and release any other persons detained as a result of the war.

9. The Parties shall allow immediate and unhindered access to the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Red Crescent for the purpose of arranging the release of prisoners of war and other persons detained as a result of the war as well as the recovery of the dead and the treatment of the wounded.

10. The Parties shall facilitate humanitarian assistance through the opening up of humanitarian corridors and creation of conditions conducive to the provision of urgent
humanitarian assistance to displaced persons, refugees and other affected persons.

11.
a. The United Nations Security Council, acting under Chapter VII of the UN Charter and in collaboration with the OAU, shall be requested to constitute, facilitate and deploy an appropriate peacekeeping force in the DRC to ensure implementation of this Agreement; and taking into account the peculiar situation of the DRC, mandate the peacekeeping force to track down all armed groups in the DRC. In this respect, the UN Security Council shall provide the requisite mandate for the peacekeeping force.
b. The Parties shall constitute a Joint Military Commission (JMC) which shall, together with the UN/OAU Observer group, be responsible for executing, immediately after the coming into force of this Agreement, peacekeeping operations until the deployment of the UN peacekeeping force. Its composition and mandate shall be as stipulated in Chapter 7 of Annex “A” of this Agreement.

12. The final withdrawal of all foreign forces from the national territory of the DRC
shall be carried out in accordance with the Calendar in Annex B of this Agreement
and a withdrawal schedule to the prepared by the UN, the OAU and the JMC.

13. The laying of mines of whatever type shall be prohibited.

14. There shall be immediate disengagement of forces in the areas where they
are in direct contact.

15. Nothing in the Agreement shall in any way undermine the sovereignty and territorial integrity of the Democratic Republic of Congo.

16. The Parties re-affirm that all ethnic groups and nationalities whose people and territory constituted what became Congo (now DRC) at independence must enjoy equal rights and protection under the law as citizens.

17. The Parties to the Agreement shall take all necessary measures aimed at securing the normalisation of the situation along the international borders of the Democratic Republic of Congo, including the control of illicit trafficking of arms and the infiltration of armed groups.

18. In accordance with the terms of the Agreement and upon conclusion of the Inter-Congolese political negotiations, state administration shall be re-established throughout the national territory of the Democratic Republic of Congo.

19. On the coming into force of the Agreement, the Government of the DRC, the armed opposition, namely, the RCD and MLC as well as the unarmed opposition, shall enter into an open national dialogue. These inter-Congolese political negotiations involving les forces vives shall lead to a new political dispensation and national reconciliation in the DRC. The inter-Congolese political negotiations shall be under the aegis of a neutral facilitator to be agreed upon by the Congolese parties. All the Parties commit themselves to supporting this dialogue and shall ensure that the inter-Congolese political negotiations are conducted in accordance with the provisions of Chapter 5 of Annex “A”.

20. In accordance with the terms of the Agreement and upon the conclusion of the national dialogue, there shall be a mechanism for the formation of a national, restructured and integrated army, including the forces of the Congolese Parties who are signatories to this Agreement, on the basis of negotiations between the Government of the Democratic Republic of Congo and the RCD and MLC.
21. The Parties affirm the need to address the security concerns of the DRC and
the neighbouring countries.
22. There shall be a mechanism for disarming militias and armed groups, including the genocidal forces. In this context, all Parties commit themselves to the process of locating, identifying, disarming and assembling all members of armed groups in the DRC. Countries of origin of members of the armed groups, commit themselves to taking all the necessary measures to facilitate their repatriation. Such measures may include the granting of amnesty in countries where such a measure has been deemed beneficial. It shall, however, not apply in the case of suspects of the crime of genocide. The Parties assume full responsibility for ensuring that armed groups operating alongside their troops or on the territory under their control, comply with the processes leading to the dismantling of those groups in particular.

23. The Parties shall ensure the implementation of the terms of the Agreement and its Annexes “A” and “B” which form an integral part of the Agreement.

24. The definitions of common terms used are at Annex “C”.

25. The Agreement shall take effect 24 hours after signature.

26. The Agreement may be amended by agreement of the Parties and any such amendment shall be in writing and shall be signed by them in the same way as the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF the duly authorised representatives of the Parties have signed the Agreement in the English, French and Portuguese languages, all texts being equally authentic:

DONE AT LUSAKA (ZAMBIA) ON THIS ………….. DAY OF …………………………
FOR THE REPUBLIC OF ANGOLA;
FOR THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO;
FOR THE REPUBLIC OF NAMIBIA;
FOR THE REPUBLIC OF RWANDA;
FOR THE REPUBLIC OF UGANDA;
FOR THE REPUBLIC OF ZIMBABWE;

AS WITNESSES:
FOR THE REPUBLIC OF ZAMBIA;
FOR THE ORGANISATION OF AFRICAN UNITY;
FOR THE UNITED NATIONS;
FOR THE SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY;

ANNEX “A” TO THE CEASEFIRE AGREEMENT
MODALITIES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CEASEFIRE




1.1 The Parties shall announce a cessation of hostilities, to be effective 24 hours after the signing of the Ceasefire Agreement. The announcement of cessation of hostilities shall be disseminated by the parties through command channels, and it shall concurrently be communicated to the civil population via print and electronic media.
1.2 Until the deployment of United Nations/Organisation of African Unity (UN/OAU) observers, the cessation of hostilities shall be regulated and monitored by the Parties through the Joint Military Commission. With the deployment of UN/OAU observers, the responsibility of verification, control and monitoring of the cessation of hostilities and subsequent disengagement shall be reported through UN/OAU.




2.1 The disengagement of forces shall mean the immediate breaking of tactical contact between the opposing Military Forces of the Parties to this Agreement at places where they are in direct contact by the effective date and time of the Ceasefire Agreement.
2.2 Where immediate disengagement is not possible, a framework and sequence of disengagement are to be agreed by all Parties through the Joint Military Commission/UN and OAU.
2.3 Immediate disengagement at the initiative of all military units shall be limited to the effective range of direct fire weapons. Further disengagement to pull all weapons out of range, shall be conducted under the guidance of the Joint Military Commission/UN/OAU.
2.4 Wherever disengagement by movement is impossible or impractical, alternative solutions requiring that weapons are rendered safe shall be designed by the Joint Military Commission/UN and OAU.

CHAPTER 3
RELEASE OF HOSTAGES AND EXCHANGE OF PRISONERS OF WAR
3.1 Upon the ceasefire taking effect, all Parties shall provide ICRC/Red Crescent with relevant information concerning their prisoners of war or persons detained because of the war. They shall subsequently accord every assistance to the ICRC/Red Crescent representatives to enable them to visit the prisoners and detainees and verify any details and ascertain their condition and status.
3.2 On the coming info force of the Agreement, the Parties shall release persons detained because of the war or taken hostage within three days of the signing of the Ceasefire Agreement and the ICRC/Red Crescent shall give them all the necessary assistance including relocation to any provinces within the DRC or any other country where there security will be guaranteed.

CHAPTER 4
ORDERLY WITHDRAWAL OF ALL FOREIGN FORCES
4.1 The final orderly withdrawal of all foreign forces from the national territory of the Democratic Republic of Congo shall be in accordance with Annex “B” of this Agreement.
4.2 The Joint Military Commission/OAU and UN shall draw up a definitive schedule  or the orderly withdrawal of all foreign forces from the Democratic Republic of Congo.

CHAPTER 5
NATIONAL DIALOGUE AND RECONCILIATION
5.1 On the coming into force of the Ceasefire Agreement in the DRC, the Parties agree to do their utmost to facilitate the inter-Congolese political negotiations which should lead to a new political dispensation in the Democratic Republic of Congo.
5.2 In order to arrive at a new political dispensation and national reconciliation arising from the inter-Congolese political negotiations, the Parties agree upon the implementation of the following principles:
a. the inter-Congolese political negotiations process shall include besides the Congolese parties, namely the Government of the Democratic Republic of Congo, the Congolese Rally for Democracy and the Movement for the Liberation of Congo, the political opposition as well as representatives of the forces vives;
b. all the participants in the inter-Congolese political negotiations shall enjoy equal status;
c. all the resolutions adopted by the inter-Congolese political negotiations shall be binding on all the participants;
5.3 The Parties agree that the Organisation of African Unity shall assist the Democratic Republic of Congo in organising the inter-Congolese political negotiations under the aegis of a neutral facilitator chosen by the Parties by virtue of his/her moral authority, his/her international credibility and his/her experience.
5.4 For the success of the all inclusive inter-Congolese political negotiations leading to national reconciliation, the facilitator shall be responsible for:
a. making the necessary contacts pertaining to the organisation of the inter-Congolese political negotiations within an environment which will cater for the security of all participants;
b. organising, in conjunction with the Congolese Parties, consultations with a view to inviting all the major organisations and groups of the recognised representative political opposition as well as the main representatives of the forces vives;
c. conducting, in accordance with the timetable, the discussions leading to the establishment of a new political dispensation in the Democratic Republic of Congo.
5.5 Without prejudice to other points that may be raised by the participants, the Congolese Parties shall agree:
a. the timetable and the rules of procedure of the inter-Congolese political negotiations;
b. the formation of a new Congolese National army whose soldiers shall originate from the Congolese Armed Forces, the armed forces of the RCD and the armed forces of the MLC;
c. the new political dispensation in the DRC, in particular the institutions to be established for good governance purposes in the DRC;
d. the process of free, democratic and transparent elections in the DRC;
e. the draft of the Constitution which shall govern the DRC after the holding of the elections;
5.6 The calendar of the inter-Congolese political negotiations shall be as follows:
i. Selection of a facilitator D-Day + 15 days
ii. Beginning of national dialogue D-Day + 45 days
iii. Deadline for the close of national dialogue D-Day + 90 days





RE-ESTABLISHMENT OF THE STATE ADMINISTRATION OVER THE TERRITORY OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
6.1 In accordance with the terms of the Agreement and upon conclusion of the Inter-Congolese political negotiations, state administration shall be reestablished throughout the national territory of the Democratic Republic of Congo.
6.2 On the coming into force of the Agreement, there shall be a consultative mechanism among the Congolese Parties which shall make it possible to carry out operations or actions throughout the national territory which are of general interest, more particularly in the fields of public health (eg national immigration campaign), education (eg marking of secondary school leavers’ examinations), migrations, movement of persons and goods.

CHAPTER 7
THE JOINT MILITARY COMMISSION
7.1 The Joint Military Commission shall be answerable to a Political Committee composed of the Ministers of Foreign Affairs and Defence or any other representative duly appointed by each Party.
7.2 The Joint Military Commission shall be a decision-making body composed of two representatives from each Party under a neutral Chairman appointed by the OAU in consultation with the Parties.
7.3 The Joint Military Commission shall reach its decisions by consensus.
7.4 The mandate of the Joint Military Commission shall be to:
a. establish the location of Units at the time of the Ceasefire;
b. facilitate liaison between the Parties for the purpose of the Ceasefire;
c. assist in the disengagement of forces and the investigation of any ceasefire violations;
d. verify all information, data and activities relating to military forces of the Parties;
e. verify the disengagement of the military forces of the Parties where they are in direct contact;
f. work out mechanisms for disarming armed groups;
g. verify the disarmament and quartering of all armed groups;
h. verify the disarmament of all Congolese civilians who are illegally armed; and
i. monitor and verify orderly withdrawal of all foreign forces.
7.5 The Parties commit themselves to providing the JMC with any relevant information on the organisation, equipment and locations of their forces, on the understanding that such information will be kept confidential.

CHAPTER 8
UNITED NATIONS PEACEKEEPING MANDATE
8.1 The UN in collaboration with the OAU shall constitute, facilitate and deploy an appropriate force in the DRC to ensure implementation of this Agreement.
8.2 The mandate of the UN force shall include peacekeeping and peace enforcement operations as outlined below;
8.2.1 Peacekeeping:
a. Work with the JMC/OAU in the implementation of this Agreement;
b. Observe and monitor the cessation of hostilities;
c. Investigate violations of the Ceasefire Agreement and take necessary measures to ensure compliance;
d. Supervise disengagement of forces of the Parties as stipulated in Chapter 2 of this Annex;
e. Supervise the re-deployment of forces of the Parties to Defensive Positions in conflict zones in accordance with Chapter 11 of this Agreement;
f. Provide and maintain humanitarian assistance to and protect displaced persons, refugees and other affected persons;
g. Keep the Parties to the Ceasefire Agreement informed of its peacekeeping operations;
h. Collect weapons from civilians and ensure that the weapons so collected are properly accounted for and adequately secured;
i. In collaboration with JMC/OAU, schedule and supervise the withdrawal of all foreign forces;
j. Verify all information, data and activities relating to military forces of the Parties.
8.2.2 Peace Enforcement:
a. Tracking down and disarming Armed Groups;
b. Screening mass killers, perpetrators of crimes against humanity and other war criminals;
c. Handing over “genocidaires” to the International Crimes Tribunal for Rwanda;
d. Repatriation;
e. Working out such measures (persuasive or coercive) as are appropriate for the attainment of the objectives of disarming, assembling, repatriation and reintegration into society of members of the Armed Groups.
8.3 Composition of the UN Peacekeeping Forces shall be selected from countries acceptable to all the Parties.
8.4 The Joint Military Commission shall, immediately upon the coming into force of the Agreement, be responsible for executing peacekeeping operations until the deployment of the UN Peacekeeping Force.

CHAPTER 9
DISARMAMENT OF ARMED GROUPS
9.1 The JMC with the assistance of the UN/OAU shall work out mechanisms for the tracking, disarming, cantoning and documenting of all armed groups in the DRC, including ex-FAR, ADF, LRA, UNRF11, Interhamwe, FUNA, FDD, WNBF, UNITA, and put in place measures for:
a. handing over to the UN International Tribunal and national courts, mass killers and perpetrators of crimes against humanity; and 
b. handling of other war criminals.
9.2 The Parties together with the UN and other countries with security concerns, shall create conditions conducive to the attainment of the objective set out in 9.1 above, which conductions may include the granting of amnesty and political asylum, except for genocidaires. The Parties shall also encourage inter-community dialogue.

CHAPTER 10
FORMATION OF A NATIONAL ARMY




RE-DEPLOYMENT OF FORCES OF THE PARTIES TO DEFENSIVE POSITIONS  IN CONFLICT ZONES
11.1 Following disengagement, all forces shall re-deploy to defensive positions.
11.2 The positions where units are located shall be identified and recorded by the JMC/OAU and UN.
11.3 Upon re-deployment to defensive positions, all forces shall provide relevant information on troop strength, armaments and weapons they hold in each location, to the JMC, OAU and UN mechanisms.
11.4 The JMC shall verify the reported data and information. All forces shall be restricted to the declared and recorded locations and all movements shall be authorised by the JMC, OAU and UN mechanisms. All forces shall remain in the declared and recorded locations until:
a. in the case of foreign forces, withdrawal has started in accordance with JMC/OAU, UN withdrawal schedule; and
b. in the case of FAC and RCD/MLC forces, in accordance with their negotiated agreement.

CHAPTER 12
NORMALISATION OF THE SECURITY SITUATION ALONG THE COMMON BORDERS BETWEEN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO AND ITS NEIGHBOURS
12.1 Normalisation of the security situation along the common borders between the Democratic Republic of Congo and its neighbours requires each country:
a. not to arm, train, harbour on its territory, or render any form of support to subversive elements or armed opposition movements for the purpose of destabilising the others;
b. to report all strange or hostile movements detected by either country along the common borders;
c. to identify and evaluate border problems and cooperate in defining methods to peacefully solve them;
d. to address the problem of armed groups in the Democratic Republic of Congo in accordance with the terms of the Agreement.

CHAPTER 13
CALENDAR FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CEASEFIRE AGREEMENT
The Calendar for the implementation of the Ceasefire Agreement is contained in
Annex “B”.

ANNEX “B” TO CEASEFIRE AGREEMENT
CALENDAR FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CEASEFIRE
AGREEMENT
Major Ceasefire Events Proposed Calendar
1. Formal signing of the Ceasefire D-Day
2. Announcement and dissemination of information on ceasefire by all Parties D-Day + 24 hours
3. Cessation of hostilities, including cessation of hostile propaganda D-Day + 24 hours
4. Release of hostages D-Day + 3 days
5. Establishment of Joint Military Commission D-Day + 0 hours to and Observer Group D-Day + 7 days
6. Disengagement of forces D-Day + 14 days
7. Selection of a facilitator D-Day + 15 days
8. Redeployment of the forces of the Parties in D-Day + 15 days to the conflict zones D-Day + 30 days
9. Provide information to the JMC, OAU and UN mechanism D-Day + 21 days
10. Mobilisation of OAU Observers D-Day + 30 days
11. Release/exchange of prisoners of war D-Day + 7 days to D-Day + 30 days
12. Beginning of national dialogue D-Day + 45 days
13. Deadline for the closure of the national dialogue D-Day + 90 days
14. Establishment of new institutions D-Day + 91 days
15. Deployment of UN Peacekeeping Mission D-Day + 120 days
16. Disarmament of armed groups D-Day + 30 days to D-Day + 120 days
17. Orderly withdrawal of all foreign forces D-Day + 180 days
18. Verification and monitoring D-Day + 7 days to D-Day + 180 days (renewable)
19. Re-establishment of state administration D-Day + 90 days to D-Day + 270 days
20. Disarmament of non-military personnel D-Day + 360 days
21. Measures to normalise the security situation D-Day + 30 days to along the international borders D-Day + 360 days

ANNEX “C” TO THE CEASEFIRE AGREEMENT
DEFINITIONS
“Armed Groups”, means forces other than Government forces, RCD and MLC that are not signatories to this agreement. They include ex-FAR, AFF, LRA, UNRF II, NALU Interahamwe militias, FUNA, FDD, WNBF, UNITA and any other forces.
“Forces of the Parties”, means the forces of the signatories to the Agreement.
“Parties”, means signatories to the Agreement.
“Great Lakes Region”, means the group of states within or bordering the Great Rift Valley system of East and Central Africa.
“National Dialogue”, means the process involving all stakeholders in the inter-  Congolese political negotiations with a view to installing a new political dispensation which will bring about national reconciliation and the early holding of free and fair democratic elections.
“Forces vives”, means all the stakeholders representatives of the civil society such as the churches, Trade Unions etc.
“Ceasefire Agreement”, means this document and its Annexes.
“Interahamwe”, means armed militias who carried out genocide in Rwanda in 1994. 

ABBREVIATIONS
ADF Allied Democratic Forces
Ex-FAR Former Rwandese Armed Forces
FDD Forces for the Defence of Democracy in Burundi
FUNA Former Uganda National Army
LRA Lord’s Resistance Army
UNRF II Uganda National Rescue Front II
UN United Nations Organisation
OAU Organisation of African Unity
RCD Congolese Rally for Democracy
MLC Movement for the Liberation of Congo
SADC Southern Africa Development Community
DRC Democratic Republic of Congo
JMC Joint Military Commission
ICRC International Committee of the Red Cross/Red Crescent
FAC Congolese Armed Forces
WNBF West Nile Bank Front
UNITA National Union for the Total Independence of Angola
NALU National Army for the Liberation of Uganda





Convention on the Rights of the Child. Artikel 1, 37, 38, 39, 40. 
Article 1
For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. 
Article 37
States Parties shall ensure that: 
(a) No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age; 
(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time; 
(c) Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances; 
(d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority and to a prompt decision on any such action. 
Article 38
1. States Parties undertake to respect and to ensure respect for rules of international humanitarian law applicable to them in armed conflicts which are relevant to the child. 
2. States Parties shall take all feasible measures to ensure that persons who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities. 
3. States Parties shall refrain from recruiting any person who has not attained the age of fifteen years into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, States Parties shall endeavour to give priority to those who are oldest. 
4. In accordance with their obligations under international humanitarian law to protect the civilian population in armed conflicts, States Parties shall take all feasible measures to ensure protection and care of children who are affected by an armed conflict. 
Article 39
States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child. 
Article 40
1. States Parties recognize the right of every child alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law to be treated in a manner consistent with the promotion of the child's sense of dignity and worth, which reinforces the child's respect for the human rights and fundamental freedoms of others and which takes into account the child's age and the desirability of promoting the child's reintegration and the child's assuming a constructive role in society. 
2. To this end and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that: 
(a) No child shall be alleged as, be accused of, or recognized as having infringed the penal law by reason of acts or omissions that were not prohibited by national or international law at the time they were committed; 
(b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: 
(i) To be presumed innocent until proven guilty according to law; 
(ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence; 
(iii) To have the matter determined without delay by a competent, independent and impartial authority or judicial body in a fair hearing according to law, in the presence of legal or other appropriate assistance and, unless it is considered not to be in the best interest of the child, in particular, taking into account his or her age or situation, his or her parents or legal guardians; 
(iv) Not to be compelled to give testimony or to confess guilt; to examine or have examined adverse witnesses and to obtain the participation and examination of witnesses on his or her behalf under conditions of equality; 
(v) If considered to have infringed the penal law, to have this decision and any measures imposed in consequence thereof reviewed by a higher competent, independent and impartial authority or judicial body according to law; 
(vi) To have the free assistance of an interpreter if the child cannot understand or speak the language used; 
(vii) To have his or her privacy fully respected at all stages of the proceedings. 3. States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular: 
(a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law; 
(b) Whenever appropriate and desirable, measures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human rights and legal safeguards are fully respected. 
4. A variety of dispositions, such as care, guidance and supervision orders; counselling; probation; foster care; education and vocational training programmes and other alternatives to institutional care shall be available to ensure that children are dealt with in a manner appropriate to their well-being and proportionate both to their circumstances and the offence. 
Bron: 
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Adopted by the Security Council at its 4104th meeting,
on 24 February 2000

The Security Council,
Recalling its resolutions 1234 (1999) of 9 April 1999, 1258 (1999) of 6 August 1999, 1273 (1999) of 5 November 1999, 1279 (1999) of 30 November 1999, and other relevant resolutions, and the statements of its President of 26 January 2000 (S/PRST/2000/2), 24 June 1999 (S/PRST/1999/17), 11 December 1998 (S/PRST/1998/36), 31 August 1998 (S/PRST/1998/26) and 13 July 1998 (S/PRST/1998/20),

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the primary responsibility of the Security Council for the maintenance of international peace and security, and the obligation of all States to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

Reaffirming the sovereignty, territorial integrity and political independence of the Democratic Republic of the Congo and all States in the region, 

Reaffirming also the sovereignty of the Democratic Republic of the Congo over its natural resources, and noting with concern reports of the illegal exploitation of the country’s assets and the potential consequences of these actions on security conditions and the continuation of hostilities,

Expressing its strong support for the Lusaka Ceasefire Agreement (S/1999/815), which represents the most viable basis for the peaceful resolution of the conflict in the Democratic Republic of the Congo,

Reiterating its call for the orderly withdrawal of all foreign forces from the territory of the Democratic Republic of the Congo in accordance with theCeasefire Agreement,

Noting the commitment of all the parties to the Ceasefire Agreement to locate, identify, disarm and assemble all members of all armed groups in the Democratic Republic of the Congo referred to in Annex A, Chapter 9.1, of the Ceasefire Agreement and the commitment of all countries of origin of these armed groups to take the steps necessary for their repatriation, and noting that these tasks must be conducted by the parties in accordance with the Ceasefire Agreement,

Endorsing the selection by the Congolese Parties, with the assistance of the Organization of African Unity, of the Facilitator of the National Dialogue provided for in the Ceasefire Agreement, and calling on all Member States to provide political, financial, and material support to the Facilitation,

Recalling the report of the Secretary-General of 17 January 2000 (S/2000/30), Stressing its commitment to work with the parties to implement fully the Ceasefire Agreement, while underlining that its successful implementation rests first and foremost on the will of all parties to the Agreement,

Stressing the importance of the re-establishment of state administration throughout the national territory of the Democratic Republic of the Congo as called for in the Ceasefire Agreement,

Stressing the importance of the Joint Military Commission (JMC), and urging all States to continue to provide it with assistance, 

Emphasizing that phase II of the deployment of the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) should be based on the following considerations:
(a) that the parties respect and uphold the Ceasefire Agreement and the relevant Council resolutions;
(b) that a valid plan for the disengagement of the parties’ forces and their redeployment to JMC-approved positions is developed;
(c) that the parties provide firm and credible assurances, prior to the deployment of MONUC forces, for the security and freedom of movement of United Nations and related personnel,

Recalling the relevant principles contained in the Convention on the Safety of the United Nations and Associated Personnel adopted on 9 December 1994 and the statement of its President of 10 February 2000 (S/PRST/2000/4),

Welcoming and encouraging efforts by the United Nations to sensitize peacekeeping personnel in the prevention and control of HIV/AIDS and other communicable diseases in all its peacekeeping operations,

Expressing its serious concern over the humanitarian situation in the Democratic Republic of the Congo, and encouraging donors to respond to the United Nations consolidated humanitarian appeal,

Stressing the importance to the effectiveness of such humanitarian assistance and other international operations in the Democratic Republic of the Congo of favourable conditions for local procurement and recruitment by international organizations and agencies,

Expressing its deep concern at all violations and abuses of human rights and international humanitarian law, in particular those alleged violations referred to in the report of the Secretary-General,

Expressing also its deep concern at the limited access of humanitarian workers to refugees and internally displaced persons in some areas of the Democratic Republic of the Congo, and stressing the need for the continued operation of United Nations and other agencies’ relief operations, as well as human rights promotion and monitoring, under acceptable conditions of security, freedom of movement, and access to affected areas,

Determining that the situation in the Democratic Republic of the Congo constitutes a threat to international peace and security in the region,

1. Calls on all parties to fulfil their obligations under the Ceasefire Agreement;

2. Reiterates its strong support for the Special Representative of the Secretary-General in the Democratic Republic of the Congo and his overall authority over United Nations activities in the Democratic Republic of the Congo, and calls on all parties to cooperate fully with him;

3. Decides to extend the mandate of MONUC until 31 August 2000;

4. Authorizes the expansion of MONUC to consist of up to 5,537 military personnel, including up to 500 observers, or more, provided that the Secretary-General determines that there is a need and that it can be accommodated within the overall force size and structure, and appropriate civilian support staff in the areas, inter alia, of human rights, humanitarian affairs, public information, child protection, political affairs, medical support and administrative support, and requests the Secretary-General to recommend immediately any additional force requirements that might become necessary to enhance force protection;

5. Decides that the phased deployment of personnel referred to in paragraph 4 above will be carried out as and if the Secretary-General determines that MONUC personnel will be able to deploy to their assigned locations and carry out their functions as described in paragraph 7 below in conditions of adequate security and with the cooperation of the parties, and that he has received firm and credible assurances from the parties to the Ceasefire Agreement to that effect, and requests the Secretary-General to keep the Councilinformed in this regard;

6. Decides that MONUC will establish, under the overall authority of the Special Representative of the Secretary-General, a joint structure with the JMC that will ensure close coordination during the period of deployment of MONUC, with co-located headquarters and joint support and administrative structures; 

7. Decides that MONUC, in cooperation with the JMC, shall have the following mandate:
(a) to monitor the implementation of the Ceasefire Agreement and investigate violations of the ceasefire;
(b) to establish and maintain continuous liaison with the field headquarters of all the parties’ military forces;
(c) to develop, within 45 days of adoption of this resolution, an action plan for the overall implementation of the Ceasefire Agreement by all concerned with particular emphasis on the following key objectives: the collection and verification of military information on the parties’ forces, the maintenance of the cessation of hostilities and the disengagement and redeployment of the parties’ forces, the comprehensive disarmament, demobilization, resettlement and reintegration of all members of all armed groups referred to in Annex A, Chapter 9.1 of the Ceasefire Agreement, and the orderly withdrawal of all foreign forces;
(d) to work with the parties to obtain the release of all prisoners of war, military captives and remains in cooperation with international humanitarian agencies;
(e) to supervise and verify the disengagement and redeployment of the parties’ forces;
(f) within its capabilities and areas of deployment, to monitor compliance with the provisions of the Ceasefire Agreement on the supply of ammunition, weaponry and other war-related matériel to the field, including to all armed groups referred to in Annex A, Chapter 9.1;
(g) to facilitate humanitarian assistance and human rights monitoring, with particular attention to vulnerable groups including women, children and demobilized child soldiers, as MONUC deems within its capabilities and under acceptable security conditions, in close cooperation with other United Nations agencies, related organizations and non-governmental organizations;
(h) to cooperate closely with the Facilitator of the National Dialogue, provide support and technical assistance to him, and coordinate other United Nations agencies’ activities to this effect;
(i) to deploy mine action experts to assess the scope of the mine and unexploded ordnance problems, coordinate the initiation of mine action activities, develop a mine action plan, and carry out emergency mine action activities as required in support of its mandate;

8. Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, decides that MONUC may take the necessary action, in the areas of deployment of its infantry battalions and as it deems it within its capabilities, to protect United Nations and co-located JMC personnel, facilities, installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of its personnel, and protect civilians under imminent threat of physical violence;

9. Calls on the parties to the Ceasefire Agreement to support actively the deployment of MONUC to the areas of operations deemed necessary by the Special Representative of the Secretary-General, including through the provision of assurances of security and freedom of movement as well as the active participation of liaison personnel;

10. Requests the Governments of the States in the region to conclude, as necessary, status-of-forces agreements with the Secretary-General within 30 days of adoption of this resolution, and recalls that pending the conclusion of such agreements the model status-of-forces agreement dated 9 October 1990 (A/45/1594) should apply provisionally;

11. Requests the Secretary-General, on the basis of concrete and observed military and political progress in the implementation of the Ceasefire Agreement and relevant Council resolutions, to continue to plan for any additional United Nations deployments in the Democratic Republic of the Congo and to make recommendations for further Council action;

12. Calls on all parties to ensure the safe and unhindered access of relief personnel to all those in need, and recalls that the parties must also provide guarantees for the safety, security and freedom of movement for United Nations and associated humanitarian relief personnel;

13. Calls on all parties to cooperate with the International Committee of the Red Cross to enable it to carry out its mandates as well as the tasks entrusted to it under the Ceasefire Agreement;

14. Condemns all massacres carried out in and around the territory of the Democratic Republic of the Congo, and urges that an international investigation into all such events be carried out with a view to bringing to justice those responsible;

15. Calls on all parties to the conflict in the Democratic Republic of the Congo to protect human rights and respect international humanitarian law and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 1948, and calls on all parties to refrain from or cease any support to, or association with, those suspected of involvement in the crime of genocide, crimes against humanity or war crimes, and to bring to justice those responsile, and facilitate measures in accordance with international law to ensure accountability for violations of international humanitarian law;

16. Expresses its deep concern over the illicit flow of arms into the region, calls upon all concerned to halt such flows, and expresses its intention to consider this issue further;

17. Expresses its serious concern at reports of illegal exploitation of natural resources and other forms of wealth in the Democratic Republic of the Congo, including in violation of the sovereignty of that country, calls for an end to such activities, expresses its intention to consider the matter further, and requests the Secretary-General to report to the Council within 90 days on ways to achieve this goal;

18. Reaffirms the importance of holding, at the appropriate time, an international conference on peace, security, democracy and development in the Great Lakes region under the auspices of the United Nations and the Organization of African Unity, with the participation of all the Governments of the region and all others concerned;

19. Requests the Secretary-General to provide a report every 60 days to the Council on progress in the implementation of the Ceasefire Agreement and this resolution;
































Interview met Dhr. Amigo Ngonde, directeur van de Association Africaine de Défense des Droits des Hommes (ASADHO), afgenomen per e-mail in november 2005.

Vragen gesteld Dhr. A. Ngonde, opgeschreven door Mw. A. Lacroix.

1) Quels sont, selon toi, les conséquences/résultats de la présence de la MONUC sur le développement du conflit ? (Par exemple, le conflit a-t-il diminue en intensité ou n'y a-t-il eu aucune influence directe?)

2) La présence de la MONUC a-t-elle eu une influence sur le nombre d'enfants qui ont été recrutes (diminution, augmentation, aucune influence)?

3) Trouves-tu efficace les camps de démobilisation pour enfants gérés par la MONUC ? (Si oui, pourquoi. Si non, pourquoi)






Antwoorden van Dhr. A. Ngonde, vertaald naar het engels door Mw. A. Lacroix.

1) La présence de la monuc a un effet dissuasif sur les belligérants. Elle a ainsi contribue a la réduction de l'intensité du conflit.
The presence of the MONUC had a deterrent effect upon the belligerents. This presence also contributed to the reduction of the conflict in intensity.

2) Au fait de sa de sa contribution a la réduction de l'intensité du conflit d'une part et a la mise en place du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion( DDR ) d'autre parti, la monuc a permis la diminution des enfants soldats.
By contributing to the reduction of the conflict in intensity, the setting up of the disarmament as well as the demobilization and the reintegrating (DDR) of other party, the MONUC helped in the decrease in the number of child soldiers.

3) La monuc nr géré pas directement les camps des démobilises mais elle intervient ponctuellement comme d'autres organisations du système des nations unies pour appuyer les organisations qui travaillent sur terrain. 
The MONUC does not deal directly with camps of demobilised persons, but it intervenes punctually as do other UN organisations in order to support field organisations.
	
4) En raison des raisons avancées, nous ne pensons pas que cette affirmation soit fondée.
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